



E L T I E M P O (S Meteorológico 0.) . -Probable para la 
mañana de hoy. Toda España, vientos flojos y algunos 
aguaceros. Temperatura máxima del domingo. 18 grados 
en Huelva y Sevilla: mínima 1 en Vitoria y León. E n 
Maxlrid. máxinm de ayer. 12.7; mínima. 3.9. E n Teneri-
fe, máxima del domingo, 22; mínima de ayer, 16 (Véase 
en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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Con motivo de la muerte de la llorada Reina, se ha evocado ese trozo de 
historia política española, que por haber sido por ella presidido se llama la 
Regencia. Pocos son todavía los años que nos separan de aquel período y, slñ 
embargo, cuando recorremos su historia parece que nos asomamos a un mun-
do de ilusión. 
No poseemos nosotros para expresar la impresión que ese periodo produce 
jos recursos de ese lenguaje matizado y evocador que hace sensibles con acier-
tos de frase y fórmulas alquitaradas los coloridos ambientales. E s como un 
mundo envuelto en neblina, chismoso y frivolo, inconsistente e imprevisor, exal-
tado en las pequeñas cuestiones, adormecido para las gfandes, estrecho de 
horizontes, nada sobrado de ética ciudadana y política, falto de seriedad, falto 
sobre todo de realismo. 
Todo participa en algún modo de ese ambiente, políticos, Prensa y pueblo, 
gubernamentales y extremistas, abstenidos y aprovechados. Hay. es cierto, 
intentos serios de reforma y de regeneración, que dan al cuadro cierto drama-
tismo, pero su impotencia es una de las mayores lecciones que nos brinda 
este periodo. La historia está admirablemente trazada, tal vez con tono pesi-
mista, por don Gabriel Maura, cuyo libro, aunque conocido, debiera ser más 
leído y meditaxlo por los españoles. 
Una de las cosas que llaman la atención en esa historia es ver cómo, en 
un ambiente de plena libertad, no hay órganos eficaces de fiscalización. E l Par-
lamento aparece trocado de representación en casino político cuando no en 
tertulia casi familiar, padeciendo, amén de miopía y daltonismo, todos los de-
tectos de la visión, y siendo en él todo convencional como en una comedia. La 
función fiscalizadora a tal grado ha b a descendido que "el hallazgo de un 
abuso aprovechó casi siempre al descubridor para arrancar a la socarronería 
de un ministro culpable ilegalidades quizá mayores a cambio del silencio". Se 
refiere el autor a los interminables debates que la travesura parlamentaria de 
Homero Robledo supo urdir en torno a incidentes tan nimios como la prohibi-
ción por el gobernador de Madrid del drama de Zapata " L a piedad de una Reina" 
(esto de prohibir funciones teatrales no es cosa nueva), y la real o supuesta pro-
cesión por las calles de Granada de una inofensiva o irrespetuosa mascarada, y 
añade: "Después de mucho hablar, nada de ello quedó en claro." E s decir, que con 
todas las libertades a caño libre no se pudo saber si había habido o no tal masca-
rada. En otro lugar dice: "Mutilaba y aun tergiversaba la mala fe los discur-
sos de Cánovas, cuya auténtica versión no llegó jamás al pueblo..." 
La impotencia del régimen quedó asaz demostrada. "Ninguna de lás grandes 
reformas—dice también el señor Maura—que en el curso de la Regencia se in-
tentaron, militares y navales, financieras y económicas, pedagógicas y de fo-
mento de la riqueza nacional, administrativas o coloniales, llegó oportuna-
mente a término feliz. Virutas de ellas aparecieron en la "Gaceta" en forma de 
real decreto y aun de ley, cuando alguna presión lo impuso; quedando pos-
puesto y diferido lo atinente al bien común, por falta de vocero celoso o por 
eliminación de quien se obstinó en serlo." 
Habla y hay ahora, tal vez en mayor grado, en el pueblo español una gran 
reserva de energías sanas y poderosas. Pero se necesitó y se necesita coordi-
narlas con un criterio que ponga por encima de todo la eficiencia para el 
bien común. 
Alguna vez hemos pensado que en los españoles hay un defecto; que es 
tener individualmente demasiado talento y demasiadas ideas. Por término me-
dio, el inglés y el alemán tienen menos inteligencia, pero poseen, en cambio, 
sobre todo el inglés, algo que da tono y practicismo a sus juicios y activida-
des: el buen sentido, la sensatez, la constancia, el método, la laboriosidad, el 
intentar solamente lo posible, el deseo de aprender de los demás y de coordi-
narse en solidaridades prácticas. 
Nosotros no siempre acertamos a distinguir entre las ideas que serán tal 
vez mañana una fuerza y las soluciones que tienen viabilidad en el presente. 
Fero lo que el patriotismo exige es que el ciudadano sin renunciar a sus pre-
ferencias, se desprenda por el momento de ellas y aporte su voluntad indivi-
dual a las soluciones afínes que se presenten con mayor fuerza unificadora para 
robustecerlas y dotarlas de la necesaria eficacia. Conviene reducir el número 
de opiniones análogas, que unas a otras se debilitan, se restan fuerzas y se 
debaten en la impotencia. 
Figurémonos al ciudadano español ante múltiples soluciones, que se dispu-
tan su adhesión y su voto, y supongámos que entre ellas hay una que tiene 
sus intimas preferencias, pero que no cuenta con ninguna probabilidad de 
triunfar. A esa opinión le dará su adhesión para la propaganda, para el man-
tenimiento del ideal. Pero si le da su voto, sabiendo que no ha de triunfar, 
es un voto perdido, un voto de los que regocijan al adversario, y que puede 
contribuir a que se haga imposible todo remedio. ¿Qué hará? Dividirá las so-
luciones en dos grupos: unas, aceptables, y otras, inaceptables, y entre las 
aceptables elegirá aquella que coordine más voluntades y se presente, por 
tanto, con mayor fuerza para convertirse en realidad. Elegirá lo más práctico 
y posible, "dentro de lo lícito", y esto no buscando el éxito personal con cal-
culado interés, sino buscando la eficacia real y práctica de la idea en orden al 
bien común, y evitando así que las energías sanas de la nación se esterilicen 
«n la anarquía del opinlonismo. 
Así cuando la proyectada Constitución sea sometida al voto plebiscitario, 
no ser una cosa absurda o claramente nociva—y no puede pensarse que lo 
sea—, el deber del ciudadano será votarla, impulsando así la vida española 
Por cauces legales, aunque esa Constitución no ,represente por completo el 
ideal de sus preferencias. 
Salvador MINGUIJON 
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D E L C O L O R D E Mí C R I S T A L 
L A L E Y E N D A Y S U S P A L A D I N E S 
Ayer, en aviones, llegaron a Pesha-
w a r los ministros de In-
glaterra y F r a n c i a 
L ^ ^ W ^ u T : ^ ^ todo, las conceja las no p o d r á n 
don Juan Vázquez de Mella. E L D E -
L E C C I O N E S D E L P A S A D O ^ ^ ' " ^ . s a l e l l l L 0 D E L D I A ^ c r é P r o m e t . d r t o E L 
— de Afghanislan — ' — M e n a lemenino municipal Ut Lll UlUflUlM 
: B A T E no puede menos de dedicar un 
emocionado recuerdo al genial orador, 
votar en las elecciones 
de senadores 
Cree que en Alemania no hay 
necesidad de implantarla 
' D e n u e s t r o c o n c u r s o 
d e a r t í c u l o s 
Los devoradores 
Quedan en Kabul varios alemanes - - ^ ^ E L M A R I S C A L F O C H E M P E O R A 
no se sabe si de grado o por ^ e r z a ' P ^ u a n d o vázquez ¿ Mella mur.ó 
* . que con él desaparecía el último de los 
Desde diciembre, la aviación inglesa grandes escritores de la escuela tradi-
cionalista que empieza con Balmes 
Ahora mismo resulta de actualidad 
su figura. Cuando la Prensa conserva-
dora escribe que dos "sentimientos" 
labraron la Historia de España: Reli 
ha hecho 82 viajes y ha sal-
vado 586 persona? 
N E W D E L H I , 25.—El ministro britá-
nico en Kabul, sir Francis Humphry y 
el resto del personal de la Legación bri-
tánica han llegado a Peshawar en avio-
nes. L a situación en Kabul parece cada 
día más peligrosa para los subditos ex-
tranjeros. 
Solamente quedan en Afghanistán va-
rios súbditos alemanes—alrededor de 
veinte—que o no ha i querido abandonar 
sus negocios o no los ha sido permiti-
da la salida por las autoridades de Ha-
bibullah. 
Esta evacuación final de extranjeros 
empezó el domingo. Ese día en cinco 
aviones llegaron a Peshawar, proceden-
tes de Kabul, 27 pasajeros, entre ellos 
todo el personal de la Legación de Fran-
cia y parte de la Legación británica. 
También han recibido orden de salir 
para Peshawar y lo han hecho en auto- la 
móvil, los cónsules británicos de Kan-|y elocuente. Y como Mella era un 
dahar y Jellalabad. L a razón de esto es¡hombre de sólidf formación filosófica, 
evitar que la permanencia de represen-P0 8010 tendrá la publicación de sus 
tantes diplomáticos ingleses, al lado delescritos un valor histórico, sino tara-
dos de los pretendientes al Trono mien-:blén ™ ™io* doctrinal. Nada deci-
tras el que estaba en la capital donde mos del mérito literario siempre prc-
B E R L I N , 25.—En un artículo publi-
cado hoy, el canciller Muller declara que 
Alemania no debe temer ninguna dicta-
dura peligrosa como consecuencia de la 
PARIS , 24.—Contestando a la peti-ípontica social inaugurada por el Gobier-
ción de los delegados del Congreso fe-|n0 ¿el Imperio. E l canciller elogió el 
minista, Poincaré ha dirigido una car-|sigtema ¿ei planteamiento repetido de 
ta a éstos diciendo que el Gobierno jia cuestión de confianza seguido en el 
apoyará desde ahora los proyectos re-parjament0 francés, que aumenta la res-
lativos al derecho a voto y a la elegi- p0nsabiiidad de los Parlamentos y ro-
bilidad de las mujeres en las elecciones |bugtece ja 0bra de los Gobiernos, 
gión y Monarquía, hay que recordar ai municipales, aunque exceptuándolas pro-1 NFL¡CTO ^ ^ J L TERMINADO 
Mella, que afirmaba ser la Iglesia quien visionalmente del derecho a obtener! _ , _ 
daba a España su constitución interna mandatos de delegados senatoriales. B E R L I N 2ü.—Ha terminaao ei con-
y la Monarquía su constitución extema. fjOS R . n i r 4 I F S n F A L S \ C I A 'flÍCt0 ^ la Jfnd"strTia ^ L ^ t . ,P 
E l pensamiento político de Mella re-i í f T T t ^ o. T i sentencia arbitral. Inmed.atamente se 
clama un estudio profundo y detenido. E S T R A S B U R G O 2 4 . - L a Federación i reanudará el trabajo. 
Esta labor resulta muy difícil mientras socialista del Bajo Rhin ha 
no se ponga a la venta la edición com-:aProbado unf resolución pidiendo el 
'pronto arreglo de las cuestiones ad-, es de 
mimstrativas y económicas planteadas H ° , , . 
por la reintegración de Alsacia, el r e s - c ° m o Pnmer P1*20, f,6 la f*** 
peto a las obligaciones derivadas delidad ^ 5'T ̂ f : ^egun e\ fallo del Tri -
Concordato v la creac ión de escuelas'bunal de L a Haya' deberá Pa&ar Po10-
¡ 3 Í i c L r d J % r ^ T e r i d a 1 L T s d ^ - l y S — l o s que L í l - ' a como compeosaciOn de las fabricas 
tanto como del celo y pericia de esel r„„lnTY1pn 'de nitrógeno de Chorzow, que fueron 
grupo cabía esperar. E s a edición la re- 1C 
pleta de las obras del tribuno. Un gru-
po selecto de tradicionalistas ha traba-
jado por rendirle ese homenaje. Algu-
nas dificultades circunstanciales han 
PAGOS POLACOS 
ÑAUEN, 25.—El Gobierno polaco ha 
pago 
quiere la cultura patria. E s precisa pa-
Serla, por injusto, imperdonable que 
no hiciéramos el elogio que merecen 
nuestros timadores por el procedimien-
to del entierro, los cuales, sin alterar las 
esencias de su acreditado sistema de 
^stafar, lo renuevan al paso de los acon-
tecimientos, dándole el aspecto que en 
^ a instante requieren las circunstan-
cias. 
Sin duda, ha sido tanta mi actividad 
*hora, que la Policía inglesa se ha creí-
do en la obligación ineludible de publi-
car un aviso previniendo a los incautos 
de su pala (en todas partes los hay) 
contra las maniobras de tan aprovecha-
dos sujetos, dispuestos siempre a sacar 
el jugo que se pueda exprimir de los| 
Amores desfavorables que acerca de 
nuestro país circulan o ruedan (mejor! 
diremos ruedan, pues por algo son bo-
las) en el extranjero. 
Los timadores, bien al tanto de todos 
jos capítulos de nuestra leyenda negra, 
Jo han aprovechado todo para basar la 
nistoria sugestiva del tesoro enterrado 
Por un triste que gime en la mazmorra, 
tesoro que está a disposición del extran-
jero audaz y poco escrupuloso que se 
atreva a venir por él y desembolse una 
Módica suma. 
L a expulsión de los judíos y de los 
nioriscos, la Inquisición y las guerras ci-
vile3, han dado con abundancia asuntos 
Para esas novelas de presidio, algunas 
de las cuales han obtenido un éxito eco-
nómico que envidiarían muchas otras 
novelas que se marchitan en los esca-
parates. 
•A^ora el timo se ha presentado con 
novedad en el argumento, aprovechando, 
hábilmente, las fantasías lanzadas acer-
^a de la actual situación española. Y 
deben de haberlo hecho muy bien los 
tinadores (que, sin duda, son unos ar-
tistas) cuando la Policía inglesa se ha 
^ t o en ed caso de advertir.a los inge-
nuos para evitar que caigan en el lazo 
Urdido contra sus bolsas. 
¿Pero se puede confiar en la eficacia 
de esa advertencia? Yo creo que la Po-
ncia ha cumplido con su deber sin la 
jnenor ilusión. Contra el texto policíaco 
J08 timadores pueden esgrimir otros 
^xtos que hagan verosímil su fábula. 
•e£uro estoy de que más de una de esas 
cartas invitando a desenterrar el tesoro 
de los prisioneros se apoya, por ejemplo, 
en las trágicas noticias que se le han sa-
lido por la pluma a Mr. Herriot, con-
tando al mundo entero unas cosas que 
han pasado ante nuestros ojos sin que 
nuestros ojos las hayan visto. Un testi-
monio tan importante como el del polí-
tico francés bien puede ser agradecido 
por los timadores. ' 
E s lamentable que se haga víctimas 
de esas estafas a los demasiado inocen-
tes extranjeros. ¿Pero acaso la leyenda 
negra no es otra estafa ? ¿ Podemos dis-
traer unas lágrimas (que nos hacen fal-
ta para o^as cosas) en llorar la desven-
tura de una gente tan crédula, tan obs-
tinadamente crédula, que no sabe arran-
carse la visión de una España de maz-
morras y tormentos? Si los bribones los 
timan ¿no es lógica consecuencia de 
que antes se hayan dejado timar por al-
gunos intelectuales de diversos países, 
incluso del mismo calumniado? 
L a leyenda negra nos ha hecho sufrir 
mucho. Y a casi nos hace reír. Poco a 
poco se va haciendo la luz, pero aún 
queda mucho que hacer para disipar las 
sombras. L a leyenda tiene todavía sus 
paladines. Entre otros—naturalmente— 
los timadores. Tirso MEDINA 
impera Habibullah, se retiraba, podía ser i 
interpretado como inclinación de Gran 
Bretaña hacia alguno de los bandos. 
Por una curiosa coincidencia, ayer se 
han cumplido siete años de la llegada 
al Afghanistán de la primera misión di-
plomática inglesa-
Desde el día 23 de diciembre la Avia-
ción- británica ha realizado 82 vuelos des-
de Peshawar a Kabul y regreso y ha 
evacuado de la capital afhagana 586 per-
sonas de diez nacionalidades. Los vuelos 
han sido muy duros a causa del tiempo 
extremadamente frío y del terreno mon-
tañoso, que ha obligado a los aviones a 
remontarse mucho y volar por término 
medio a 3.000 metroc de altura. 
Otra dificultad producida por el frío 
era la nieve en el aeródromo de Kabul, 
que en especial durante los últimos vue-
los hacía verdaderamente difícil el ate-
rrizaje y, sobre todo, la salida de los 
aparatos. 
Sir Francis Humphrys tuvo que orde-
nar que varios centenares de hombres, 
trabajaran todo el día del sábado, reti-
rando la nieve y estableciendo un paso 
E n el discurso pronunciado ayer en | legalmente confiscadas a sus propieta-
fiesta capital por Daladier, éste declaróirios alemanes. 
" S r r a c ^ N X t e^prio en ?ue °l " " " 4 f T T 4 " ' í ? " ' ^ POB ^ MÜERT0S ^ ^ 
ÑAUEN, 25.—Con la asistencia del 
presidente del Reich, mariscal Hinden-
burg, y de varios ministros, se celebró 
ayer domingo en el Reischtag un acto 
oficial en memoria de los soldados ale-
manes muertos en la guerra. Esta cere-
monia fué organizada por la Unión ale-
mana para cuidar de las tumbas de gue-
rra, y en nombre de ella pronunció un 
discurso el ex ministro de la Defensa 
nacional, Gessler. 
pulmonar de poca extensión. Sin embar-
derecha de manera tan autorizada!tra elProyecto de l^^116' baj0 Pre 
texto de perseguir el autonomismo, ten-
drá con3ecuencia3 funestas para la li-
bertad de opinión, cuestión que el par-
tido considera como intangible. 
Hasta ahora la información abierta 
con motivo del momentáneo secuestro 
del jefe radical señor Daladier no ha 
dado resultado. E l coche utilizado por 
los que se llamaron fascistas no lle-
vaba número, siendo por ello muy difí-
cil su identificación. 
senté en grado muy subido, en cuanto 
escribía y hablaba Vázquez de Mella. 
Como orador, alcanzó las más altas 
cumbres de la inspiración, la belleza y 
la armonía. 
Hoy se le dedica un homenaje públi-
co. Hombres de muy distintos matices 
F O C H E S T A P E O R 
PARIS . 25.—En el estado del mariscal go, el estado del ilustre enfermo no ins 
ideológicos se suman a él. E s una zona Foch se ha presentado un nuevo foco 'pira excesivas inquietudes 
extensísima de la opinión nacional la 
que en realidad secunda hoy ese acto, m\v\ m%m I W W I I ^ 
Porque muchas personas distanciadas 
de la ideología política de Mella se sen-
tían atraídas por él no sólo por su gran 
talento, sino por su generosidad, su be-
nevolencia y su simpatía. Tenemos en-
tendido que se organiza otro homenaje, 
al que colaborarán personas de muy 
distintas procedencias. Mella conquistó 
en vida el derecho a todos esos tribu-
tos: muchos lo recuerdan con adhesión 
y cariño; todos con admiración y res-
peto, en el que hay una nota humaní-
sima de cordialidad que él supo ofrecer 
como ejemplo. 
Herriot confiesa que nadie defiende ei laicismo 
'Todos saben que está en peligro—dice—, pero la opinión se 
desinteresa de esa realidad." Dos alsacianos secuestran du-
rante varias horas al jefe de los radicales, Daladier. 
E n P a r í s se suprimen los coches f ú n e b r e s t irados por caballos 
(De nuestro corresponsal) [Cinco horas así, en el curso de las cua-
P A R I S . 25.-Herriot habló el domingo íles sufrimos una "panne". Concibiendo 
en público en Lyón varias veces. Una ya sospechas expresé mi extraneza 
de ellas, ante la asamblea de enseñanza Por <iué™ hubiéramos llegado a Stras-
Las autoridad^ de Kabul dieron \odaj ^ ^ ¿ ^ o ; f 7 ^ s ; " d e r p r o y ¡ c t o " d ¡ l ^ a del Rhóne dijo: "Nadie ignora que 
clase de facilidades para la salida de .os, ref orriia jnmci&l ofrece ^ cas0 tjpiCo|e la fs ino está hoy en peligro. No ¿¿ íjUfcríamos impedir que ha-
aeroplanos, con pasajeros y pesados !de la acción perturbadora de un Par- sistlré j o b r e ello,̂  sipo para ^constatarj^^ en la Agamblea radical 
equipajes, que requerían hacerlo con un iamento democrático frente a un Go-
Una maniobra parlamentaría 
gran cuidado. 
L A ACCION D E A M A N U L L A H 
L O N D R E S , 25.—Noticias recibidas de 
Wuetta, pero que todavía no han teni-
do una confirmaciór. oficial, anuncian 
que el ex rey Amanullah, en vista del 
movimiento que se dibuja en su favor, 
ha decidido permanecer en Kandáhar. 
Varios aviones han lanzado proclamas 
sobre Kabul anunciando a los poblado-
res de la capital la entrada de Ama-
nullah para cuando termine el RamadánJ 
bierno de fuerza y de opinión. 
Creemos que en este caso dicen mu-
cho más los hechos que las mejores pa-
labras. Vamos, pues, a exponer sucin-
tamente los hechos. 
E l proyecto en cuestión tenía dos fina-
lidades: una, de estricta economía; 
otra, impuesta por la escasez de magis 
simplemente con tristeza que la opinión T r „...„. „.,Q£,*™ «MÜ^MTA 
^ dpqlntPFMa d^ esta realidad E n ia i socialista. Logrado nuestro propósito, se desinteresa üe esta reauaaa. ü.n m, le e_ 
misma Cámara los numerosos proyec tos ;^ lena Pcampifia andana o le 
aicos yacen olvidados en las carpetas. e;il g ^agta „ 
incluso varios amigos nuestros permane-i Dalad.er abandonó el Joche a ie 
cen callados. Después de la guerra, yo, hagta una aldea óxiraa^ üonáe 
ful uno de aquellos que pensaron 3™ J g ^ un automóvil viejo, que a poco 
era menester buscar una tregua a núes-;de^ se ea mSLrchgL d6 inservi. 
tras disensiones para restablecer todas ¡ ble En uD <(ta^g., pUd(> llegari no obs. 
trados. Se trataba de suprimir los Tri-'las energías de la nación. Ahora r e a n u - ; h a s t a otra localidad y desde és . 
bunales de distrito que no juzgasen |demos la lucha de las ideas. Luchemos. :ta e¿ tranvia hasta strasburgo, don-
más de doscientos asuntos anualmente.'La escuela única no es en teoría el mo-|de terminado ya la Asamblea y 
E s bien razonable: cuatro sentencias¡nopolio de la enseñanza; pero por las su- ge celebraba el banquete." 
E n la reeión de Yelalabad los comba-isemanales no justifican la existencia cesivas mejoras, por la solicitud cons- Como reSp0ndiendo a una consigna, 
D j U ia regiuu uc idaiau « Trihnnnl t-Antft de nue aueremos rodearla, t o m a r á ! , J . _ _ 1 „ „ ^T^^.-t^ «T „ ^—=•> 
tes entre las tribus no cesan y reina la 
anarquía más absoluta. 
I N I F E S T A d O W XEHOFOBA EN PEKIN 
L O N D R E S , 25.—Telegrafían de Pe-
kín al "Daily Express" que la ciudad 
fué ayer teatro de una manifestación 
tumultuosa, en la que participaron nu-
merosos estudiantes y comunistas y 
que en algunos momentos degeneró en 
verdadero motín. 
Los manifestantes, en número de va-
rios millares, intentaron penetrar en 
el barrio de las Legaciones, lo que im-
pidieron las tropas chinas, que los dis-
persaron a culatazos. Las guardias 
francesa inglesa, americana y Japone-
sa, reforzadas con soldados chinos, cus-
todian las entradas del barrio de las 
Legaciones. Parece que esta manifes-
tación no es sino el comienzo de un 
movimeinto en favor del Jefe extremis-
ta Wang-Shing-Wei, que se propone 
derribar al Gobierno de Nankin. 
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L a muerte de Sonneschein, 
por el doctor Froberger.. Pág. 10 
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por "Curro Vargas" Pág. 10 
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Chirigotas vlenesas, por 
"Danubio" Fág. 10 
Actualidad extranjera, p o r 
R. L f á g . 10 
MADRID.—Hoy se celebrará Conse-
jo de ministros; en él se designará 
al sucesor de Cruz Conde en el Go-
bierno civil de Sevilla (pág. 3).—Una 
reliquia de San Isiaro para la re-
pública Argentina.—Las calles de Pe-
ligros y Bordadores serán alineadas. 
L a Ciuaad Vaticana ha sido invita-
da al Congreso Internacional de Ciu-
dades.—Se constituye la Asociación 
femenina de Estudiantes católicos del 
Bachillerato (página 5). 
de un Tribunal 
L a reorganización judicial había sido 
ya decrerMa por el ministro de Jus-
ticia. Barthou. en 1926. 
Fué uno de lo^ decretos producto de 
los plenos poderes del Gobierno Poincaré 
y que deben ser refrendados por las Cá- cho en sí constituye una amenaza para 
maras. el Estado, y Lyón. "capital de la re-
Pero un Parlamento democrático es pública, así como París es la capital 
un sistema de intereses creados. Y elide Francia", tiene el deber de vigilar 
primer "deber" del perfecto parlaraen-len primera linea. 
tario demócrata es no disgustar a sus I Este descubrimiento de Herriot de 
electores. Un periódico cartelista, "Lalque la ciudad de que es nlcalde asume 
Parole", nos da la clave de la maniobra.!la capitalidad del Estado francés ha 
tan te de que queremos rodearla, tomará los diarios de paríg| incluso "Le Temps", 
este monopolio en la realidad." a diarj0 motejan ásperamente y 
Herriot ha aludido en otros discursos humorIsticamente la actuación de Da-
a la maniobra del capital inglés parajladier| se abstienen de subrayar la co-
intervenir en la Prensa francesa. A jul-¡ micidad del rapt0> Tratárase incluso 
cío del ex presidente del Consejo, el he- de un secuestro organizado por los "ca-
" E l diputado que vote—decía regocija-
damente—contra el restablecimiento de 
su Tribunal está seguro de ser derrota-
do dentro de tres años." 
E l cartel de izquierdas aprovechó esta 
verdad para intentar la derrota del Go-
bierno y provocar una crisis. E l Gobier 
no planteó la cuestión de confianza. Co 
causado general extrañeza. "L'Ami du 
Peuple" pregunta sí con ello el prohom-1 
bre radical socialista no se habrá que-
rido atribuir la presidencia de la repú-
blica. 
Daladier, raptado 
L a odisea ocurrida a Daladier, pre-
mo era de esperar, una buena parte de|Sidente del Comité ejecutivo del par-
ios diputados de la mayoría votaron con- tido radical socialista, con motivo de 
1 tra el proyecto. Y si éste fué finalmente 
aprobado, lo fué por la exigua cifra 
de seis votos. 
Y he aquí cómo una medida de buen 
gobierno, que incluso significaba una 
economía para el Estado, pudo ocasio-
nar la caída de un Ministerio fuerte, 
sólo por uno de tantos intereses menu-
dos del Parlamento, sabiamente explo-
tado para una maniobra muy política y 
muy parlamentaria. 
su viaje a Strasburgo, para asistir a 
la Asamblea general de sus correligio-
narios del bajo Rhin, ha sido asi ex-
plicada por la propia victima: 
" E l sábado por la noche, en el mo-
mento de tomar el tren, el jefe de la 
estación me entregó en París un des-
pacho firmado por dos correligionarios 
míos, en el que se me rogaba que me 
apeara en la estación de Saveme, pues 
había el temor de que se registraran 
melots du roi" y acaso se empleará 
el tono chancero, pero la Prensa cen-
tralista de París no puede extender 
certificado de "gracioso" a estos dos 
bromistas del autonomismo alsaciano. 
Daladier ha declarado que se absten-
drá de formular denuncia alguna 
Dos pa labras con Trotski 
en la calle 
E l corresponsal de "Le Petit Perisien" j 
en Calata encontró por casualidad a 
Trotski en la calle, en la librería mun-
dial del boulevard de la Independencia 
de Pera, en donde compraba varios li-
bros. Iba acompañado de su hijo y vi-
gilado por varios policías. Interrogado 
sobre sus proyectos, contestó al corres-
ponsal: "No sé nada todavía." 
Trotski, como sus acompañantes, lle-
vaban gorra. Tiene el mentón rapado. 
Entre la concurrencia de la multitud, 
que no le conocía, continuó su paseo, 
parándose ante los escaparates de otras 
librerías, aunque sin abandonar su mi-
rar desconfiado y como temeroso. Cor-
tésmente rehusó seguir la conversación. 
manifestaciones hostiles a mi llegada a 
Edificando desde los cimientos |Strasburg0 No dudé de la autentici-| 
dad del telegrama y descendí en el i 
Los servicios f ú n e b r e s se 
Recientemente nos hemos ocupado de 
la necesidad de promover no ya el tra-
bajo, sino lo que es más, el trabajo efi-
caz—la técnica—entre nosotros. 
Dos pruebas favorables a esa tesis nos 
ofrece uno de los últimos números del 
"Times". E l del 21. E n él se dan las no-
PROVINCIAS. — Veinte millones del 
Ayuntamiento de Barcelona para la 
Exposición de Montjulch.—El vapor 
"Atlante", embarrancado cerca de,,, 
" " , . _ . OC!noi„ntrt 1 ticias de que la "Junta para el comercio 
un médico en Valenci 
para la Basílica de Alba de Tormes. 
Montes incendiados en Navarra.— 
Ayer fué enterrado en Porriño el ca-
nónigo señor Bueno.—Mitin contra la 
pública Inmoralidad en Gijón (pági-
na 3). 
ha concedido a la "Escuela de Econo 
mía de Londres" los medios necesa-
rios para crear una cátedra dedicada a 
la investigación de los problemas eco-
nómicos que al desarrollo del comercio 
imperial afectan. 
Dos páginas después se Informa al 
público de una donación de 10.000 li-
bras al "Instituto Nacional de Psicolo-
gía. Industrial", para contribuir al sos-
tenimiento de los estudios sobre educa-
ción industrial. 
Obsérvese la diferencia de procedí 
h a r á n en "auto' 
punto citado a las seis de la mañana. 
Dos jóvenes elegantemente vestidos me i Anuncia el Municipio de París que a 
invitaron, con una cortesía de la que! partir del primero de abril los entierros 
en todo momento hicieron gala míen-1 se efectuarán en coches fúnebres auto 
tras me acompañaron, a subir a un au-1 móviles, porque los coches tirados por 
tomóvil. Ignoro exactamente qué iti-! caballerías constituye una rémora de 
nerario recorrimos. Desde luego, un iti- día en día creciente para la circulación, 
nerario pintoresco. Un desfiladero en-
tre un canal y el ferrocarril, granitos 
rojos y escarpaduras sombreadas de 
pinos, después la llanura de Alsacia. 
ya lograda a la que sólo se trata de or-
denar o perfeccionar. 
Análogamente, si se nos ocurre que la 
industria X sería conveniente para nues-
tra economía en vez de preparar primero 
a los técnicos que han de desarrollarla 
y de estudiar sus problemas, lo que 
hacemos es erigir unas altas tarifas 
aduaneras para que a su amparo lan 
mientos entre Inglaterra y España. Allí1 guidezca, raquítica, la industria que vino 
interesa, por ejemplo, crear un merca- al mundo sin condiciones de vida, 
do o comercio imperial, y lo primero; Creemos que ha llegado ya la hora 
E X T R A N J E R O . — Poincaré ha pro-
metido el voto femenino en las elec-
ciones municipales.—Han salido ya 
los diplomáticos de la capital del Af-
ghanistán.—Dos alsacianos secuestra-
ron ayer al jefe de los radicalía fran-
ceses. Daladier, para evitar que to-
mase parte en una reunión en E s -
trasburgo: al cabo de varias horas j que ée hace es establecer'un centro de'de que salgamos de 'ñuestro''error No 
fué puesto pn libertad.—Una ola de Minvestigación encargado de estudiar sus!son fachadas, como decíamos el otro 
problemas y preparar las personas que ¡día, sino cimientos lo que hemos de 
hayan de organizarlo. empezar a edificar... Y los hemos de 
Entre nósotros suele ocurrir algo dis-i edificar nosotros, la sociedad, con 
tinto. Comprendemos que sería hermo-! nuestras propias fuerzas. Acudamos al 
so, por ejemplo, tener un gran comer-i Gobierno, no al principio y para que 
coi. i v ocamos ( .:urre nos haga la creación, sino después y 
sos y hablamos de lo que es un ideal ¡para que soló nos ayude en aquello que 
que realizar, como si fuera una realidad!sea imprescindible. 
Daranas. 
frío en el Sudán; en Alemania ha 
vuelto a baiar la temperatura hasta 
9.2.—Llega a Varsovia el ministro de 
Neeocins 'Flxt'-an.ieros rumano (ná»!-
"as 1 y 2V—Tía mu crin en Roma rl 
Cardenal V'ro. nue fué Nuncio en 
Madrid (pácrina 10). 
M a ñ a n a miércoles 
empezaremos a publicar en nues-
tro folletín la novela 
S O L E D A D 
de Ceferino Suárez Bravo. 
Desde esa fecha en adelante to-
dos los días buscará el lector con 
mayor Interés la continuación de 
S O L E D A D 
Amenidad, interés, belleza, emo-
ción, moralidad, arte. Eso es 
S O L E D A D 
Los lectores empezarán mañana 
mismo a comprobar la afirmación. 
Por Andrés BOSCH A N C L A D A 
Publicamos a continuación uno 
de los dos artículos premiados en 
nuestro concurso sobre el tema 
"Honrar padre y madre"; es el 
correspondiente al lema: "Saepe 
tlbl pater est, saepe legendas 
avus". (Ovidio, Fast. L I . ) 
Los devoradores son los hijos, somos 
los hijos. Todos lo hemos sido a nues-
tro tiempo, y quiera Dios que no lo 
seamos todavía. Por necesidad, por in-
consciencia, por debilidad..., por egoísmo. 
¿Qué sería de los hijos sin los pa-
dres? ¿Qué seria de la infancia si los 
padres no fueran como son, si Dios no 
los hubiera hecho tan buenos? 
Hay una elocuente realidad que con-
viene meditar: L a vida del hijo toma, 
bajo todos los aspectos, vida de los pa-
dres, de todas las manifestaciones de 
la vida de los padres y va continua-
mente consumiendo y desgastando su 
existencia. 
Todos hemos vivido unos años a cos-
ta de nuestros padres en todo el amplio 
sentido de la frase. E n aquella edad en 
que éramos por nosotros mismos inca-
paces de todo menos de llorar, fuimos 
como la yedra que, para elevar sus ra-
mas, se apoya en el tronco secular, en 
el que va clavando sus raicillas para 
sustentarse y alimentarse. También los 
hijos se apoyan en sus padres: son los 
rodrigones que nos da la Providencia en 
nuestros tiernos años; también en nues-
tra infancia fuimos como la yedra, que 
va devorando al árbol bienhechor. 
Una mujer providencial, nuestra ma-
dre, con el amor más puro que existe 
en el mundo, desinteresada entre el 
egoísmo que todo lo Invade como un es-
tigma de nuestra general indigencia, sa-
crificada hasta el heroísmo más subli-
me y menos reconocido, consumió su 
juventud, su hermosura, sus ilusiones, 
sus energías, todo lo que significa sa-
tisfacción propia, para que el hijo fue-
ra introducido en lá vida y superase 
las asechanzas que por doquier le ten-
dían el dolor y la muerte, irreconcilia-
bles enemigos de los cuerpos tiernos y 
de las almas niñas. 
Y el hijo antes de nacer consumía 
ya las energías de su madre, la postra-
ba enferma en el lecho al venir al mun-
do y después la obligaba a una vida 
sacrificada, de renunciaciones continuas, 
de preocupaciones incesantes, de sufri-
mientos amargos y desconocidos. 
Todos lo sabemos, porque 15 vemos a 
diario en todas partes. Para nadie son 
un misterio los milagros del amor de 
los padres. Porque milagro es este aho-
gar durante tantos años las imposicio-
nes del egoísmo.. Pero a copia de ser 
visto, pierde para nosotros su impor-
tancia, como la pierden estos continuos 
milagros de Dios en la naturaleza, al 
hacer germinar el grano de trigo, al 
dar sus colores y sus perfumes a las 
flores, al vestir a las aves con su plu-
maje y a las ovejas con su vellón. 
Este niño, que ha comenzado devo-
rando la juventud de sus padres, les ha 
de costar después los más dolorosos sa-
crificios. 
Basta considerar lo que suponen diez 
o doce años, por lo menos, en que el 
niño consume sin producir, y los siguien-
tes, en que es tan exiguo lo que apor-
ta a los haberes de la familia para los 
gastos de la casa. E l niño sigue devo-
rando l^asta los diez y seis, diez y ocho 
o veinte años. 
Y cuando llega a ganar lo suficiente 
para sí y para ir saldando la deuda 
contraída con sus padres, entonces una 
nueva vida viene a entrelazarse con la 
suya y marcha para formar un nuevo 
hogar. 
Los padres le dejan marchar...; pero 
no pocas veces es esta partida una de 
las más duras decepciones de la vida. 
¿Qué les ha dado, qué les ha producido 
el hijo por quien l,anto hicieran? ¡Qué 
doloroso debe resultar para los padres 
hacer el balance de lo que les deben sus 
hijos! 
Pero hasta ahora hemos expuesto so-
lamente un aspecto de la acción devo-
radora de los hijos: lo que indefectible-
mente consumen los hijos. Sin embar-
go, falta hablar de las penas que oca-
sionan a los padres, de los sacrificios 
que causan sus caprichos, sus exigen-
cias intemperantes, su amor propio, su 
vanidad, su desamor... 
¡Qué pocas veces en nuestra vida nos 
habremos detenido a considerar estas 
realidades! Infatigables en nuestra la-
bor devoradora, encontramos muy po-
cos momentos para agradecer a nues-
tros padres lo infinito que nos dieron. 
Por esto Dios al dictar desde las 
cumbres del Sinaí la ley escrita pone 
como primer precepto para con nues-
tros prójimos la reverencia, el honor 
que se debe a los padres. Fiel expresión 
de la Ley Natural, que llevamos todos 
escrita en nuestros corazones, el cuar-
to precepto del Decálogo es de una Im-
portancia trascendental en la vida de la 
familia. Paz, concordia, amor, dicha re-
lativa, deber cumplido: he a^í las rea-
lidades que produce. Y además tiene 
en su abono la promesa de Dios: Hon-
ra a tu padre y a tu madre y tendrás 
larga vida sobre la tierra. 
Esta frase de la Escritura tiene una 
profunda filosofía. Tus hijos, por la ley 
de la compensación, te tratarán como 
tú hayas tratado a tus padres. Y como 
los consuelos son vida, y lo solí las ale-
(Continúa al final de la primera 
columna de segunda plana) 
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[ U n m i n i s t r o r u m a n o S e a n u n c i a u n a o l a d e 
l l e g a a V a r s o v i a i f r í o e n e l S u d á n i 
En el Senado norteamericano se p i - :En Alemania ha vuelto a descender 
de una Conferencia del desarme de;el t e r m ó m e t r o h a s t a 2 2 bajo cero 
los f irmantes del Pacto Kellogg 
E L E C C I O N E S E N R U S I A 
"Ante todo, formar el espíritu'* • Var ias poblaciones de Yugoes lavia 
m VARSOVIA, 26.—Han llegado a esta y T u r q u í a incomunicadas 
E l d ía 2 de junio s e r á la beatifi-:capital el ministro de Negocios E x - j • 
c a c i ó n de Don Bosco 
Los católicos de Friburgo invitan 
a su Santidad al Congreso 
! tranjeros rumano con varios diplomá-
ticos extranjeros para la discusión de _T „c x 
• • • „11^„ E L CAIRO, 25.—Las estaciones me-
vanos importantes asuntos Polo™ma^teorolóeicM s ^ 
nos, incluyendo ampliación del existen- ? , | ^ señalan una ola de tno so-
te Tratado militar y política común Dre el fc,udan-
- -* que «e ha de seguir con los soviets, | A 22 B A J O C E R O 
(Servicio excliiHlvo) teniendo por base la nueva situación B E R L I N , 25.—En toda Alemania se 
ROMA, 25.—El Sumo Pontiflce ha i creada por el Pacto de Moscú contra ha registrado un nuevo descenso de la 
recibido en audiencia especial a más de^ia guerra. ¡temperatura, marcando los termóme-
dos mil miembros de la Juventud Cató- E L ( joMITE D E P E R I T O S tros de 10 grados bajo cero hasta 22. 
lica de Roma, que han celebrado du- PAR ra v'S — E l Comité de neritas A consecuencia de haberse recrudeci-
rante los últimos días una semana de ^ — celebrada h eJamin¿ do el frió ha comenzado a observarse re-
ESTÜUDL0S- , M * i» (lAaH S conclusiones formuladas por el S u b - i ^ 3 0 en las comunicaciones ferrovxa-
Prunero los recibió en la sala dedti- 00 . . . . . - , . ñas . 
nada a exposición de paramentos de loS :fü""té de tran?e""C\t \í!ñdfl « . P ^ " a c a ^ a de la nieve y hielo, se han 
párrocos de Roma. Luego se traslada-¡les se P / 0 p o n % d l V Í d l L 1 % t e U f í n ^ ' P a c i d o algunas inundaciones en di-
?on al Aula de las Bendiciones, donde ™ e" d0S1 parte8: " ^ r f J n 1 ^ ¿ ' ^ r s o s puntos del pais. 
se habla levantado un trono, que esta-1™™1- en la ^ ^ t l ^ ^ 3 T r c ^ U»» flotilla de rompehielos trabaja 
ba rodeado por cuarenta banderas de^xlranJeraf * t\n „ ¿ " t „ ' para que pueda reanudarse totalmente 
las Asociaciones romanas de ^ ^ Í ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ el servicio de comunicaciones fluviales.; 
C P o X I les dirigió un afectuoso d i s - ' -n perjudiciales para sus intereses ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
curso. Sus primeras palabras fué para Económicos, podra solicitar que acerca ZAGREB, 2 4 . - L a interrupción de las 
comunicarles su complacencia por e l i ^ l ^unto, mforme a su vez el Comité comunicaciones terrestres y marítimas 
éxito de la semana de estudios y por! consultivo de transterencias. en Dalmacia con el resto del remo, de-
f espíritu excelente que preside a laj P A K K E K G . I ^ E R T E N B E R L I N ^ * ^ U g p ^ ha crea-
Juventud de nuestro siglo en el cual B E R L I N , 25.-Procedente de Paris lato apenas queda harina para el con-
tan numerosos son los óvenes que c o - , ^ j do a esta capilal el a„ente ge. sumo ^ tresH Laí! maíada3 de io. 
rren a congregarse en derredor del Pa-!net,al de reparaciones, señor bo3 están causando daños considerables 
dre de todos los jóvenes, que son^ di o arker ¿ g J J ^ el poco deSpués en la ión de Lika 
la parte predilecta de la gran familia |de su ile&adai se dirigió a la Emba-( 6 * * * 
' H f i í é n d o s e a la semana de e s t u d i o s ! ^ de lüS Estad0S Unid03- ANGORA, 2 5 . - A consecuencia de las 
celebrada, recomendó a los jóvenes u n a j ^ g C O N F E R E N C I A S D E D E S A R M E nevadas de estos últimos días, están in- mayoría 
formación, dentro de la vida cristiana.' wAfiHtN( 'TON 25 - Un senador de- CO™UIl\C!i¿0S a^no3 Pueblos del lito-
que debe tener por fundamento la for A O I L M J ION. 25. Un s . ^ AM Mj,r Mpo.rn pllVAa h . W » . n ^ 
El presupuesto mi l i tar la Dirección General de 
, inglés, reducido Transportes Aéreos 
L a e c o n o m í a es de diez y seis 
millones de pesetas 
: S E M O D I F I C A LA ORCANlZACin., 
D E S U S S E R V I C I O S 
. . I Convocatoria de oposic¡on«* . 
Desde 1 9 2 2 J a r e d u c c l o n d e l p e ^ o per¡c S e T d u ^ 1 
puesto de guerra es de 686 millones , r u a n a s 
, 1 SUMARIO D E LA "GACFTA.. 
LONDRES, 25.-LOS cálculos del pre- D E L DIA 26 
supuesto del Ejército W * A * J P * ¡ * Ú m Presidencla.-R. D. admltiendn , 
año dan un total de 40.545.00Ü libras del carg0 de g o b e ™ ; d o a ^ 
[esterlinas, o sea una reducción oejSevilla a don jogé Cruz Conde- de 
505.000 libras esterlina (algo menos de, diendo a ministro plenipotenciaria dr^" 
16 millones de pesetas), si el presu-;cera clase, y destinándole a la Lcearr' 





—¿Por qué te sientas tan atrás, en la última fila? 
Porque es lo más seguro. De «-ste modo veo en seguida lo que vota la 
Santander, cónsul de primera clase 
Se ha reducido el número de ^ 
indias y también el de las ^ P " JustínUma de Llora Gómez, maíj^don 
China; se ha suprimido el regimiento,^ ascens0 en la Audlencia ^ m a g ^ 
íiei Este Africano, se ha reducido lajc¿Cfi,.es. nombran(lo para la plaza'mi (je 
lición de Sierra Leona y, sistemá-1 gfstrado de la Audiencia territorial11!?" 
lente, se han ido buscando todar | Cáceres a don Miguel García García n,. 
ión de exct 
_ aza de £1 
aunque habrá ejercicios divisionales a lp trado de la Audiencia territorial £ 
í , , 1 "T . T_*a_fAr{a OP L M Palmas a don José Eg-u ar-Ovi^i e 
fin de que las brigadas de Infantería se • Castin . magistrado de %n(?ada ' í 0 y 
adiestren en los movimientos con os, tuaciónJ ^ excedencia voluntaria- P 5i-
modernos tanques y utilicen todas las bando el proyecto suscrito por el'a, 
¡lecciones derivadas de la aplicación de tecto don José Luis Aianguren para/' 
¡aquellas máquinas de guerra. También i elevación de una planta y un ático y ¿r 
i se desarrollará una serie de ejercicios glo consiguiente en las fachadas del edt 
' sin tropas para investigar los problemas i ílcio en que hallan instalados los JUZE,fl 
de la mecanización. do.s d* Primera instancia e instrucción 
E n la Memoria explicativa del m i n i s - , ^ C f t f : nombrando para la Canonj-
tro de la Guerra, sir Laming ^ U ^ ^ 
ton Evans dice que el presupuesto de la instrucción pública.—R D declar *• 
Guerra ha ido constantemente reducién- jubilado a don Manutl Bartolomé v p 
dose desde 1922. año en el que alcanzó jsío. catedrático numerario de la pa , 
¡la cifra de 62.300.000 libras esterlinas.1 tad de Filosofía y Letras de la Univer"' 
¡ No se han incluido en el presupuesto j dad Central. sl-
los gastos que ocasiona el sostenimien-| Presidencia,—R. O. resolviendo cónsul 
to de las tropas de China; pero, en cam-¡ Jf. í o n " u l ^ a sobre la manera de consi 
u;n >,o ^ W i - ^ o ^ 11 no o -m n H o H o„.t , tuir la Junta pericial del Catastrn "t ("Krokodil", Moscú.) 
ral del Mar Negro, cuyos habitantes ' bio. se ha consignado una cantidad s u - a ' " ' ' j , A " " " ^ ^ : ' n f n l 1» >atastro en 
mación del espíritu Esta es una reco-1mócrata anunciado que hoy presen- son abagtecidos degde hace tres días, iniilllilHiH^ pletoría. que importa 115.000 libras, pa-, pertenecer todo el térralnS mu "̂f" Por 
mendación que el Papa siente el dere- ^ ^ ^ ^ ^ ^ I ^ ^ ^ ^ m medio de avione3- Á A ' ^ . / ^ f # > i k r \ r t ' A > l t 1^ t \ ' á ' i ^ ^ ^ L . .1 . ^ t ? a sola V*™™ 0 no "egar ^ ^ ^ ^ B ^ J S ^ ^ l : ^ ^ . : l » 0 N I C A D E S 0 C I E D A D \é^^£r3m^S^M tóhco. han sido testigos, durante l0S|paC|-o Kellogg para estudiar la con- amenaza de nieve, ha vuelto a presen 
últimos dias. d« t a n / / ^ d e 3 J ^ ^ - i c k i s i ó n de un'acuerdo sobre limitación tarse ayer noche y se puede patinar. Boda don Eladio Mille. y de L a Solana, los 
nes acontecimientos, de los que pueden «w.üifWá „„„ pfprtivn«i en IAK otra vez en Lincolnshire y en los gran- ^ i ^ L u ^ a 
tan profundamente alegrarse. l í u n ^ l m i r de activo v reseca act va des lagos cercanos a Londres. En la próxima primavera se celebra-; condes de Casa Valiente. 
Todos pueden ver que el primer cu!- J S ^ S ^ ^ J S ; y MAS BARCOS BLOQUEADOS ! rá, el ™atí;illl0°i0 f la S i l Fallecinüentos 
dado del Papa fué sobre todos los de-13, irüPa!> »uxiliaics- 7 rita Estrella Maestre y Fernández de) 
más, un cuidado espiritual, que no obe- E L A C U E R D O F R A N C O B E L G A u . ^ S T O C 0 } ^ 0 ' ^ - ^ J 5 ^ d.e losl Córdoba con el conde de Mejorada, her- E n Villar del Arzobispo (Valencia) 
• ̂ ei_ ha fallecido la respetable señora doña 
San Luis Vicenta Martínez Antón de Balaguer, 
ás, un cuidado espiritual, que no obe-  E  F R A N C B E L A 1̂ . . ' uc órdoba con el conde de ejorac 
deció a otras razones que a las del es-, pARISi circulo8 autorizados. ^ 0 ^ « ^ 3 ^ ^ ^ ^ ° dTel m a r ^ é S df = 8 ^ ¡ 
píritu y a las del bien espiritual de las por Uüa parte) y la Agencia Belga. Vor ^ ^ J ^ boatS | ^ ^^^condesa^viuda de^Sa 
otra, desmienten forma mente la aser- ^ "Drotting Victoria" y¡ftañ^ f^lec iren sú casTde Ta caÛ ^̂ ^̂  aieos: nombrando suplente del 
ción de un periódico holandés que afir- (<p £ intentaron qnlir sv^r ' tadlec}0 en Sot:casa ae Ía c a i , ^ Sentimientos i 6 Nelson' donde hablaron vanos ora-consejero eventual oficial representad 
ma aue Francia v Bélgica han firmado' Preussen • 1™ intentaron salir ayer de Serrano, numero 35. la condesa viuda i sentimientos. . . . . , dores, entre ellos Tom Mann, que pre- de la Inspección y Registro general ¡ 
ma que rKUILIA y Dt.iSi^a, imu xnwiav^ t nuerto. Quedaron a ñoco hlnmiea- c-or, T„io ! Su entierro constituvó una imnonente n- . ^ . - i . - - . . ^ - i . ^ . ^ o...^ J . , * xv^ianu general de 
almas. 
Su Santidad exhortó a los jóvenes a 
proseguir en el camino emprendido, con „ 
lo que proporcionarán frutos siempre u acuerdo militar J puerto, quedaron a poco moquea 
mnvorpq v mavnreq dirhím a la e-ran 1 m , ! , , ^a„.n « d o s por los hielos, cerca de Ruegon, 
S ^ l T ^ e^is em e n - j - n ^ t — i - t o s pasajeros a bo?do. 
lidación del reinado de Cristo y su pe-: tre Bélgica v Hol^n^i V*™?0 consi^dd. tras largas horas 
renne existencia sobre la tierra.-Daf- egstad¿g mayorea francés y belga ^ ^ ¿ ^ P0nerse a flote Por sus ^ n 
fina- tirma;on U n / ? U e r d ^ " l 6 ^ ^ 0 ^ 6 i Los servicios marítimos entre Malmoe 
L a b e a t i f i c a c i ó n de Don BOSCO^ a - ^ ¿ ^ Tag Soledad de Nac o > Copenhague y entre Helsingfors y Me-
(Sen-icio exclusivo) nea y ^ b S a d o 6 iace ya dos afioí l11^0^ están completamente interrum 
ROMA. 25.—El próximo día 5 de * * * 
marzo, y bajo la presidencia de Su San-; ^ 
tidad, se reunirá la Congregación ge-i . ^ ^ f 8 ' . í ' f ^ T 0f" 
neral de Ritos para examinar los miJ cíales califican de fantástica la informa-
lagros propuestos para la beatificación ción de un periódico holandés sobre un 
de Don Bosco i supuesto Pacto de carácter militar en-
L a lectura del decreto se celebrará |tre Francia y Bél&ica-
en abril, y la ceremonia de la beatí-1 * * * 
295 millones. dicha Junta conforme a lo que el cita 
\ I A N I F F S T 4 r i O N O F MINEROS '|dü artJícuÍ9 dispone; concediendo la re. 
mAKUfmat^AVniM aUNISWUH Ipresontación autorizada del Gobierno 
LONDRES, 24.—Los mineros sin tra- para loa line^ que se indican, en la Com-
bajo de Escocia y Pais de Gales, lle-|Pañía adjudicatoria de explotación del 
gados el sábado, han celebrado la anun-jP!an de líneas aéreas subvencionadas 
ciada manifestación, uniéndose a ellos aI Señera] de división don Jorge So-' 
muchos millares de personas. L a mani- £a"0 y Escudero vicepresidente del 
gestación, después de desfilar por v a - ^ e r 3 ^ 
E l domingo, a las siete de la, ma-1 muy^conocida^ y ^ ^ ^ ^ 1 ^ calles, sedetuvo ante la Columna | ^ ^0? Í S n & S S ? 1 * * y ^ 
pidos 
A B O R D A J E S POR L A N I E B L A 
LONDRES. 25.—En el Canal de la 
Mancha se han registrado varios acci-
dentes a consecuencia de la espesa nie-
bla reinante. 
E l vapor "Aundel". que navegaba des 
de Dieppe a New Haven, llevando a 
ficación, que, por deseo expreso del Pon-1 jf, de la R . — E l Pacto a que se refie-¡ bordo 50 pasajeros, chocó con el buque 
tifice, será solemnísima, tendrá efecto, ren las anteriores rectificaciones ha | carbonero "Tamworth"i sufriendo el pri-
probablemente, el domingo día 2 de ju- sido publicado por el "Utrech Dage-¡mero diversas averías'en la proa v en 
A su viudo, don José Balaguer Alón- tarde cantando muchos de < 
Doña María del Carmen Díaz de so, e hija Vicentita acompañamos muyjno de ]a Bandera Roja. 
Mendoza y Aguado casó el 27 de febre-; sentidamente en su pena. 
de San Luis. S u / n í i e ^ 0 constituyó una imponente j 3Ídía ]a manifeStaCión, los diputados | cirtografía al comandante de Estado 
Contaba sesenta y cinco años de edad, j manifestación de pésame, que patentizó|Cock y Saklatvala y la sufragista oc- Mayor don Arturo Campos Albuerne/y 
Con ejemplar resignación cristiana so-'. las generales simpatías con que con- 4.0g.enar|a seaora Despard. j disponiendo -cese el que lo desempeña, 
brellevó cruel dolencia durante cuatml taba la finada. manifestantes se dispersaron más |comandante de Estado Mayor don José 
. t    ellos el him- Mlllan D.ia .̂: modificando en el sentido 
que sa indica la organización de los 
servicios de la Dirección general de Na-
ro de 1891 con don Fernando Sartorius Funerall ' ^vegac ión y Transportes aéreos; nom-
L C ^ ; ^ 9 ^ f a i ^ o L f ? Í S í c i f 9 f i l l e C Í d 0 ' Mañana miércoles, 27, a las diez y me-
en Zarauz el 20 de agosto de 1926. rplebrarán solemnes exenuias en 
De este matrimonio nacieron cuatro fia' se-celebraran solemnes exequias tu 
hijos: el poseedor del título, casado con|la Parroquia de Nuestra Señora de los 
doña Carmen Alvarez de las Asturias 1 dolores por el alma del señor don Gui-
Bohorques y Goyeneche. hija del duque llermo Echevarría y Telleria. 
de Gor; don Luis, casado con doña Car-, Aniversario 
H K í i r P A f i o R v V / l OofÓif51"8^10 paia el ca^g0 de encargad'o'de l i d l t U UtJ D j l U raid 1 !.a ^m/abilidad del Consejo Superior de 
men Acuña y Gómez de Bonilla; don| Mañana se cumple el primero de la 
Carlos, casado con la marquesa de Ma-|muerte de la señorita Teotiste Barre-
riño, y don José, soltero. 1 nechea y Ortes de Velasco, de grata 
en seno ro 
E l 28 de junio de 1907 fué agraciada memoria 
con la banda de dama noble de la 
Aeronáulíca y de la Dirección general 
icle Navegación y Transportes aéreos al 
¡comandante de Intendencia don José 
1 Labrador Santos; designando c»mo re-
I-..M» - ¡presentante de España para asistir al 
H„ n n „ . „ , . , primer Congreso Internacional de Avia-
a Sido arras trado por los hielos!ción Sanitaria, que se ha de reunir en 
fuera de SU fondeadero jParás del 15 de abril al 20 de mayo 
i 'próximos, a don Antonio Pérez Núñei, 
W E L L I N G T O N , 25.—Los hielos han comandante médico de Sanidad Militar, 
arrastrado fuera de su fondeadero el bar-: *ll0}° a ! S f £ S y a don . Alvaro, l̂663 
Para S ^ i c ^ ^ n M e d ^ ^ Orden de María Luisa 
rá, sin duda, una fecha memorable en dirigido principalmente contra Alemania ¡el naufragio 
;dad Salesiana y 
de la Iglesia.—Dafflna. 
la historia de la Socie  lesi   Se compromete Bélgica a poner a la dis-l E l sábado por la noche y poco des 
U n a invi tac ión 
¡Superior de Beneficencia y de las Con-;novamos nUeStro sentimiento 
iferencias de San Vicente de Paúl. 
posición de Francia su Ejército entero, |puég de habe'r salido de landres n a r J E n P01"^^- siendo el c°nde represen-— : ^.o^.io *a pues ue nacer sanao ae imanares para tante de España> obsequió a la sociedad y reciprocamente Francia en caso de 
una guerra con Alemania. Según cláu-
FRTBURGO, 26.—El Comité Católi- sulas interpretativas y en vista del Pac-
to anglobelga de julio de 1927, las fuer-1 connm,ar su viaje, 
zas belgas se dispondrían contra Alema- N I E V A E N PRAGA 
Hamburgo* embarrancó el vapor "Fe 
lixtowe". Al mediodía del domingo pudo 
co de Friburgo en Brisgovía ha deci-
dido invitar al Papa para que asista 
al Congreso Católico que tendrá lugar 
este verano. Los círculos informados 
creen que será aceptada la oferta. 
T e d é u m en Buenos Aires 
(Servicio exclusivo) 
BUENOS A I R E S , 25.—En la cate-
dral de esta capital se ha cantado un 
solemne Tedéum en acción de gracias 
por la ñrma del Tratado de concilia-
ción entre la Santa Sede y el Gobierno 
italiano. Asistieron numerosas persona 
nia y Holanda, mientra* que las france-
sas enviarían las suyas contra Italia y 
España. Los comentarios de la Prensa 
alemana dicen que consideran grotesco 
que se puedan permitir las autoridades 
militares de las naciones aliadas con-
cluir alianzas secretas. 
COMENTARIOS A L E M A N E S 
B E R L N , 25.—Acerca del doevunento 
publicado por el "Utrech Dageblad" losf 
PRAGA, 25,—Hoy a mediodía, a con-
secuencia del peso de la nieve, se ha de-
rrumbado la techumbre del gran Pa-
norama de la batalla de Lipany, que se 
hallaba en el parque de Stronerse. E l 
panorama ha quedado destruido por 
completo. E r a obra del pintor checo Ra-
rald. 
periódicos piden que el Gobierno del TRflTflOO DE L I W I T E S E N T R E Lí 
Reich pida explicaciones a los Gobier- prn||D||PA nílMIUIPAliA V HAITI 
, Inos comprometidos. Los círculos oficia- nETUDLIÜM UÜIfllmüHraH I nHIII 
que llenaba as L v e s ^ e ampir?em:! les de B*rlín mantienei1 mucha r e s e ™ 
P ^ O - I S ^ ^ ^ a p ; m i e r f lle?an T notiCHAS TCOmple' 
1 ° 'mentarías que se han pedido. L a exis-
L l e g a a L i s b o a e l 
d o c t o r l a v a r e s 
H a hecho públ ico su agradecimien-
to por las atenciones re-
cibidas en Madrid 
(Servicio exclusivo) 
LISBOA, 25.—El notario portugués 
doctor Tavares Carvalho, que ha efec 
tenci  del Tratado de 1920 francobelga 
era conocido en Berlín, puesto que fué 
depositado en la Secretaría de la Liga, 
aunque se desconocían las cláusulas mi-
litares; pero se hace observar que los 
acuerdos de 1927 entre los Gobiernos 
francés y belga, si son ciertos, consti-
tuyen una ofensa contra el espíritu del 
Pacto de Locarno de 1925. 
ELECCIONES PARCIALES EN FRANCIA 
lusitana con banquetes y saraos y en es-
ta Corte, en unión de otras ilustres da-
mas, organizó brillantes fiestas benéfi-
cas. 
Dió varias obras al teatro, con éxito 
lisonjero, que se repitió en diferentes 
conferencia. 
Tenía mucha ilusión por una obra dra 
E l Abate F A R I A 
riesgo de ser aplastado por los hielos. nueva explotación la entidad adjudica-
LOS T E R R I T O R I O S D E S C U B I E R T O S I c într^to ' ^ r ^ t r ^ o r " ^ ? ' d i 
N U E V A YORK. 25.—Con respecto al 'a correspondencia, celebrado entre la 
descubrimiento de nuevas tierras antás- Dire.cción general de Comunicaciones y 
ticas llevado a cabo por el comandante ( Union Aérea Española; aprobando la 
Byrd, se asegura que el vasto territo- ^ r ^ n ^ n l 8 ; / 0 ^ rqUC 86 ÍTAH' . , i_- f 1. -J - i J ¡para formar parte del Consejo de Ad-rio descubierto ha sido señalado ya en ministraclón de la entidad Concesiona-
los mapas y considerado como territo-jria de líneas aéreas subvencionadas 
rio de los Estados Unidos, con el nom-, (Classa); nombrando vocal de la Comi-
bre de tierra de María Byrd, en home-'sión Oficial del Motor y del Automóvil, 
;naje a la esposa del aviador. A los des- en representación de la Dirección ge-
mát icaque escribió, y leyó a varias per-|Dos aviadores ingleses se proponen |cubrimientog que se efectuaron en la pri- nera¿ de Industria: a don Manuel Alón-
sonales, las cuales le aconsejaron que lal iniciarlo en la s e m a n a p r ó x i m a ;mera salida sucedieron otros, de menor n^ando a ' l a ^ o ^ 
llevase a l a escena, pero antes quiso que 1 • .importancia, de cadenas montañosas de tor y dei Automóvil parapetar a los 
pasase por la censura de su director es-; L O N D R E S , 25.—Unos aviadores bri-¡2-000 a 3-000 metros de elevación. No vehículos que adquiera o pruebe y du-
piritual, quien le aconsejó lo contrario. tánicos tienen la intención de efectuar, jobstante, se asegura que uno de estos, rante el tiempo que obren en su poder, 
L a condesa rompió el manuscrito. 1 la semana próxima un vuelo, sí el tiem-iterritorios es ya de posesión inglesa, o, de documentación y placas de prueba 
V u e l o s i n e s c a l a s d e 
L o n d r e s a E l C a b o 
• marquesa viuda de Torre Pacheco; do-lseparan el aerodromo de Cramwell, en E l total de los territorios descubiertos urbana e interurbana 
taemcio exclusivo) |ña María de la O., duquesa viuda de!el con(ia(io de Lincoln, de Durban, en eljahora por el comandante aviador ocu- Hacienda.- R. O disponiendo que a 
SANTO DOMINGO, 25.—El presl-1 Tetuáu y el finado don Mariano. Africa del Sur. ípan una extensión de 40.000 millas cua-'partir del primero del año actual figure 
dente de la república Dominicana, Váz-¡ E l cadáver fué amortajado con el há- E1 aparato que utilizarán en su vue-gradas. Ahora proceden los expedido- como partícipe en el impuesto de la 
quez, ha procedido a la firma, con ellbito Carmelitano por disposición testa-
PARIS , 25. 
de Amiens ha resultado elegido el can-
tuado un viaje a Madrid, donde dió una j didato republicano señor Bordeaux. 
conferencia, ha regresado a Lisboa. In-I E n Nimes los resultados son los si-
terrogado por los periodistas, ha decía-, guiantes: Bosc, radical, 399 votos (ele-
rado que viene muy agradecido de lasjgjdo); Daudé, socialista, 202; Chapón, 
amabilidades que le han dispensado sus | comunista, 70. 
colegas españoles. 
Los portugueses, dijo, que con tanta 
frecuencia van a Paris, debían muy bien 
detenerse algunos dias en la capital de 
España para juzgarla tal como es, y 
no con la manifiesta injusticia con que 
ahora lo hacen. 
E l notariado español, añadió, tiene 
grandes figuras, que gozan de un mere-
cido prestigio. E l edificio «del Colegio 
Notarial madrileño es verdaderamente 
magnífico y puede servir de modelo a 
los de todos los países.—Córrela Mar-
ques. 
representante de la república de Haití, 
de un Tratado que resuelve todas las 
diferencias entre los dos países en 
cuestión de límites. 
E n conmemoración de la ceremonia, 
fué cantado un Tedéum, al que asistie-
ron las personalidades oficiales de la 
capital y los representantes de la ve-
cina república,—Associated Press. 
BANDOLEROS, D E T E N I D O S 
En la elección senatorial MEJICO, 25. - " E l Universal" da 
cuenta de que los treinta bandoleros 
de la partida que dió muerte a dos 
ingenieros norteamericanos de la mina 
de Cuestos fueron perseguidos y alcan-
zados el viernes al obscurecer por la Po-
licía militar, entablándose un combate, 
en el cual los bandoleros tuvieron cin-
co muertos. 
NORMALIDAD E N G U A T E M A L A 
G U A T E M A L A , 24.—Hoy se ha pu-
Por último, en la elección legislativa 
de Perigneux, celebrada ayer, el ex mi-
nistro Georges Bonnet, de la Unión de 
izquierdas, fué proclamado diputado, con 
7.220 votos, el candidato comunista. La- ;blícado un decreto, restableciendo las 
combe, obtuvo 3.323. y el moderado,; garantías constitucionales que se ha-
Willm, 1.801. ¡liaban suspendidas hace algún tiempo. 
mentaría. 
E l entierro se verificó ayer mañana, 
a las diez, en el panteón de familia del 
cementerio de Nuestra Señora de la Al- tres días y treg nocheg. 
mudena. j j l actual "record" de vuelo sin esca-
E l padre Valdepares y el capellán del|las lo pOSeen en la actualidad los avia-
cementerio celebraron el Santo Sacrifl-jdoreg italiano Ferrarín y Del Pre te, o 
cío de la misa. igea con 4.475 millas, aproximadamente. 
Descanse en paz la "ondesa viuda de 
San Luis y reciba su ilustre familia: A C C I D E N T E A C A M P B E L L 
lo s e r ^ ^ ú ñ ' m y n o p r a ñ T ^ r t e ñ e c i e l i t r a i n a r i o s a trazar los planos definitivos de patente' nacional de 9lrcul¿ción de auto-
estos territorios. móviles la Junta administrativa de Obr^ 
i ¿ publicas de Las Palmas; se comoq̂ e 
1 an nf -A^BA nr- n f annrr a oposiciones par cubrir 12 plazas oe 
LAS F I E S T A S DE M U DE ARCO £ r n o s del Cuerpo peric,a'68 
Gobernación.—R. O. creando dos pl*" 
las fuerzas aéreas de la Gran Bretaña. 
Llevarán tres toneladas de esencia, con 
objeto de poder permanecer en el aire 
nuestro sincero pésame. 
Los señores don Antonio Méndez Vi -
go, don Felipe Gómez Cano y don Juan 
Bautista Martínez de Diego, las están 
recibiendo con motivo de sus ascensos 
en el ministerio de Trabajo. 
Unan la nuestra sincera. 
Viajeros 
Han salido para París, la duquesa de 
Lerma, y para Barcelona, el conde de 
Gamazo. 
Regreso 
Han regresado: De San Sebastián, 
L O N D R E S , 25.—Telegrafían de E l 
Felicitaciones Cabo a los diarios que el corredor auto-
movilista Malcolm Campbell ha caído 
con su aeroplano cerca del Calvinia. 
E l avión quedó completamente des-
trozado, pero Campbell salió ileso del 
accidente. 
L E B R I X E N RANGOON 
RANGOON, 25.—El aviador francés 
Le Brix ha llegado a esta ciudad a las 
cinco de la tarde (hora local), proce-
dente de Akyab. 
Los aviadores partirán nuevamente 
mañana al alba. 
BAR L E DUC, 25.—Las fiestas delgas dVVepartidor de^efégr fos con 2.( 
quinto centenario de la salida de Santa pesetas de haber anual; nombrando p»-
Juana de Arco continúan con gran bri- ra las mismas a los repartidores con 
llantez. E n Saint Urbain se celebró una i-SOO pesetas que se mencionan, y d' 
misa solemne, pronunciando el panegiri-iP0™1"10 ^ e la« dos P!afas d* ^ 
co de >a Santa e, P- Remond. ^ Í ^ M " » M 
mayor del Ejército del Rhin. liflcadora de aspirantes a destinos P* 
Después se celeb"ó un gran banquete, ¡blicos; resolviendo instancia de don 
en el que se pronunciaron varios discur-'Adolfo Cejudo, decano de los subdeie-
sos en elogio de lli Santa y se leyeron gados de Medicina de esta Corte, re 
infinidad de adhesiones de numerosas I1"6?116 &] Percibo de honorarios de 
ciudades y pueblos del Este de Francia.:™1!™3 con MOTI™ ^ LAS „ V M ' ^ 1 * r das para comprobar las condiciones 1 
UNA E S T A T U A I N G L E S A 'giénicas de las fincas construidas en 
L O N D R E S , 25.—Comentando las fies-¡zonas de reforma o mejora interior 
tas que se están celebrando en Franciailas poblaciones, de 
Fomento. — R. O. disponiendo qu^, 
instituido en la forma que se VOm 
1 Consejo Superior de Pesca, afecto 
Observer' y "Daily News" proponen | DIrecc¡ón general de Mont-s, P<*ca 
que se eleve a la Santa un monumento Caza, 
en Londres. 
con motivo del quinto centenario de - ^ -;• aonfo T.,»«O ^ * „ ,„„ XJ-^ constit i  en la for a que se incuto Santa Juana de Arco, los periódicos! ronsMn RnnpHm- PPO%« afecto a I» 
Otro incendio en Egipto 
E L CAIRO, 25.—En un pequeño po-
blado situado en las proximidades de 
Bilbois ha estallado un violento incendio, 
a consecuencia del cual han quedado 
destruidas 65 casas. 
Ha perecido carbonizada una mujer, 
y varias personas de las que tomaban 
parte en los trabajos de extinción han j 
resultado heridas. 
grías, y lo es la gratitud, tus años se 
dilatarán sobre la tierra... 
Cesa, pues, en tu labor devoradora... 
Devuelve a tus padres esa existencia,! 
esos cuidados, que ellos te prodigaron.! 
Y si, viejos y achacosos, se han con-
vertido en niños de setenta años, paga' 
esa deuda inmensa que con ellos tienes.' 
súfrelos como ellos te sufrieron, alimén-i 
'talos como ellos te alimentaron... y sil 
no necesitan de tu dinero, no Ies privesj^ 
al menos de tu amor. Porque ellos ¡te 
han querido tanto! 
i 
E L C H I C O . — M i hermano es un imitador estupendo. Dele us-
ted diez céntimos e imitará a una gallina. 
L A SEÑORA.—Aquí están los diez céntimos. ¿Y qué hace? 
Cacarea? 
E L CHICO.—Cá... algo mejor... se come una lombriz. 
("The Passing Show", Londres.) 
—Gracias a que este paracaidas está 
garantizado y me han prometido de-
volverme el dinero si no se abría. 
("London Opinión", Londres.) 
Trabajo, -R O. disponiendo se excl 
yan de la liste e publicar el 31 de ta» 
zo próximo los, valores extranjeros Q 
se indican; quede constituido en la fof 
ma que se indica el Comité paritario ^ 
terlocal de Empresarios y Operadores^ 
"Cine", con jurisdicción en toda la 
gión catalana; admitiendo a don 
nlo Torres Marvá la dimisión del cft^j 
de vicepresidente del Comité pa1"11̂ . 
de Aguas, Gas y Electricidad, de t 
drid, y nombrando para sustit" ii,er; 
don José María Bosch y Oppennenn^, 
dando normas para el cumpHmient ^ 
artículo 17 del real decreto de 17J^d¡os 
tubre de 1927, a fin de dotar de meude 
económicos a los Comités Parit3lLado* 
la Vivienda y demás organismos cr < ^ 
por dicho real decreto; disponien" ]g 
constituya en Madrid el Consejo y 
Corporación de la industria Hoteie» 
Cafetera. 
L A M A D R E . — ¿ S e ha lavado tu hermano las manos, Bobbie? 
BOBBIE.—Sí, mamá. 
("The Passing Show", Londres.) 
Monumento del Yse^ 
PARIS , 25.—El día 28 del mefLiS 
ximo inaugurará el Rey de loS ¿1-
el monumento del Yser, obra del^ ado 
tor Máximo Real de Sarte, y |J»rj" ¿e 
a perpetuar el admirable sacrificj 
las tropas francobelgas durante ^ L . 
mer ataque en que los alemanes emp 
ron gases asfixiantes. 
Nombre siempre E L D E B A T E 
al dirigirse a sus anunciante5. 
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Mart«» 26 de febrero de 1929" 
20 millones para la Exposición de Monljuich Zaragoza y Avila celebran! 
la soberanía del Papa E1 vapor Atlante embarrancado cerca de Cádiz . Mitin contra la 
pública inmoralidad en G. jon . Entierro en Porrino del c a n ó n i g o 
señor Bueno. Se constituye la Cámara de la Industria en G u i p ú z c o a . 
el alcalde, en la capital aragonesa! 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Una m a n i f e s t a c i ó n , presidida por: 
EN N A V A R R A S E I N C E N D I A R O N A Y E R V A R I O S M O N T E S 
Destrozada por un cohete cendio ha destruido totalmente un mon-
ALMERIA, 25.—En el pueblo de Bot- ^ ^ ^ Y * ™ ?e Bidas.oa-, Perecieron car-
^ entrar la procesión que se cele- ^ " h ^ 0 8 * propietario, Nicanor La-
Fermín Ajuria. I 
Todas las autoridades asisten al mitin 
V E L A D A P R E S I D I D A P O R E L 
P R E L A D O E N A V I L A 
31.000 pinos,!, ZARAGOZA 25 — Para conmemorar 
5, en otro monte i'a1rei!tauraci6n de la soberanía temporal 
18 hMa y a una nieta de aquélla E l del puebl0 de W a s a y parte de otro¡del papa se celebró en el teatro Prin-
""for del disparo, que es hijo de la'víc-idel puebl0 de Zubieta. cipal un solemne acto público, segruido 
fi™a fué detenido. Pai-a 1=. RÉU^UU. J « AlU^ A* T n m ^ d e una B*** manifestación, que desde 
o U Expos i c ión de Montiu.Vh Tormes se diri ió al alacio arzo4bi ^ 
para la h.xposicion de Montjuich SALAMANCA. 25.-LOS condes de Ce- Abría marcha la Guardia municipal y 
BARCELONA, ¿d.—bA pleno del Ayun-| rrajería, entusiastas devotos de Santa Te-'la banda de música de la provincia Se-
•auiiento se reunió esta tarde y acordó resa de Jesús y protectores de la Basí- «juía la presidencia, formada nnr P! al-
destinar 20 millones de pesetas más ailica de Alba de Tormes. entregaron h o y S S B B S S T ^ S U ? ía íSrtor-
f¿ diversos servicios de la Exposición al Obispo de esta diócesis como ^ ^ ^ & J e ! ^ J ^ é ^ ^ ^ J Í { S f 
internacional, que no estaban previstos tributo a la Reina María Cristina y en|Sancl1? fq^erdo, de la Unión dioce-
en los primeros acuerdos. E l alcalde pre-| sufragio de su alma, tres mil pesetas de sana de la Juventud Católica; don E n -
gentó una moción explicando loa moti-'donativo para las obras de la Basílica. E l ri<lue Pérez Pardo, de los Congregantes1 
vos que tenía para proponer este nuevo,Prelado agradeció vivamente esta dona- de San Luis; el señor Sánchez Ventura,! 
crédito a la Junta de la Exposición. Dicción. de los Caballeros del Pilar, y el canónigo 
P ^ r W ^ d e j ó l o . h a b l ^ ^ l Const i tuc ión de la C de Industria ^ S a n t i a g o GuaUar Marchaban a 
, f> • ' .continuación las entidades católicas, las 
de G u i p ú z c o a banderas pontificia, española, italiana y 
trvnosición, los caminos que a ella con- SAN SEBASTIAN 25.—En el salón de,de Zaragoza. Finalmente, participaban 
^,ien y demás servicios limítrofes. Es-lf.?os. .de !,a ^'P11^010" se 1vel;Ifl̂ 0 la cons-jen la manifestación algunos millares del 
^nuevas construcciones ocuparán 4 9 , 5 ^ ^ S S ^ J S Industna dej onas. 
E l alcalde hizo entrega al Prelado en; 
^. salón del trono de un expresivo men- i 
habilitar este crédito de 20 millones de ariterior. Después, y presidido por el di- saje de las entidades y pueblo de Zara-
rector general de Industria, que repre-igoza al Papa, felicitándole por la solu-
!!í!!*b* 2i î"*5!.10 de- Ec?no^lía'1 y que!Ci5n ê la cuestión romana y pidiéndole 
la bendición. 
E l mensaje dice así: 
"Beatísimo Padre: Zaragoza, la cristia-
CC HL1C ^" ' X̂ lAC-
dado por instalar diversos palacios y des-
pués se ba convenido construirlos am-
piándose, por lo tanto, el radio de la 
¿ a c i ó n para ello se ha hecho p r e c i s o l ^ H ^ , pr°ductoi:es ^ Guipúzcoa que 
J a S a r este crédito de 20 millones de!aprob0 la Memorla >' balance del ano,* 
pesetas. 
Al final de la moción añade el alcaldo 
^ hay unos 20 millones de pesetas de Tu d e ^ a e ^ t e r t í T S i ^ -
guperavit teórico a base de los ingresos dente de la Diputación y primer te-
qUe se ^cu lan en los diversos servicios niente de alcald^ dió colielzo el ac. 
públicos del Ceitamen. |to E1 salón estaba lleno de indus_ 
Chocan un auto" y un tranvía tríales de toda la provincia. E l secre-inísima ciudad que tiene la alta honra ^ario de la Liga, señor González Su-¡de guardar amorosamente el santo Pilar 
BARCELONA, 25.—En la calle del Mar-so, leyó las disposiciones legales de crea-;de la Virgen y la tumba de los Innu 
qués del Duero un autocamión ocupado 
por Pedro Balanzo, Angel Gómez y Mi-
cruel Agudo chocó con un tranvía de la 
linea número 57. A consecuencia de la 
colisión resultaron heridos Balanzo y Gó-
mez, con heridas graves, y su compa-
¿ero con lesiones de poca importancia. 
Nueva D e l e g a c i ó n de Hacienda 
ción del organismo, y después el señor merables Mártires, la que a través de; 
Gay lo declaró oficialmente constituido,!todas las visitudes de la Historia con-
y pronunció un discurso, en el que jus-jservó perpetuamente encendida el lemai 
tificó la creación de estos organismos,! de su fe, la que fué capital de aquel 
por la evolución progresiva de las in- antiguo reino de Aragón que tanto se 
dustrias, como se crearán los ministe- significó por su leal adhesión a la San-
rios de Agricultura, Comercio y Comu-ita Sede, la que estima como su guarda 
jnicaciones. Invitó a los industriales a¡más preciada hallarse en posesión del 
!que eleven al ministerio iniciativas y ¡primer santuario dedicado a la Virgen' 
BARCELONA, 25.—Esta mañana cm- problemas, y aludió a la actividad in-ien ei mundo, la inmortal ciudad de Za-! 
pezaron las operaciones de traslado de'dustrial de Guipúzcoa y a la excelente i ragoza ha sentido conmovida su tradi-
las dependencias de la Delegación de ¡impresión que en el ministro de Econo- cionai piedad al conocer el feliz acuer-, 
Hacienda al nuevo edificio de la Gran ¡mía produjo su reciente visita a Viz-|do entre el Pontil' n e Italia, por la¡ 
Vía Layetana. E n el entresuelo se hanicaya. Anunció que el ministro le ha-,cua| se restablece el poder temporal 
instalado la Delegación, Secretaría, Tri-|bía encargado decirles que tiene en es-|dej papa L a igiesi i. cesaraugustana ha] 
bnnal económico-administrativo provin-ltudio un decreto importante, encami- diSpUes|.0' con motivo aquellas cere-
cial y la Abogacía del Estado. Mañana | nado a fomentar la actividad en la monj^ religiosas con que suele celebrar-1 
se procederá al traslado de los servi-i exportación infustrial. Invito a los in-|se el más fausto acontecimiento de la! 
cios de Tesorería, Contaduría y Caja.;dustriales a prepararse para la expor- atria de la cristiandad; pero la ciudad| 
Se cree que a partir del día 27 los pa-jtación, con objeto de que no sufran, r sentada su alcaide, por todas 
gos e ingresos se verificaran en los nue- equivocaciones en el envió de produc- las corporaciones y entidades de signi-i 
vos locales. Se hace el traslado por de-!tos, como le ocurrió a un fabricante ca- ñcación cató]ica) ha creído que fuera del' 
pendencias, a fin de no causar molestias i talán que envió a la Exposición de L i - t lo debían exteriorizar también su 
al publico.̂  •¡ma' País cáJid.0' alfombras de dos dedos; inmenso júbilo la satisfactoria so-i 
-Celebro junta general la Asociación | de grueso, mientras otro expositor co- lución ha tenjdo ]a ouestión roma-| 
de la Prensa, renovándose la mitad de locó un vino andaluz que bahía envía-.na esta eg ja raz5n qUe justifica el' 
la Junta, que ha quedado constituida do. Se ofreció por último, en nombre | ha^/rse celebrado con e] mks resonante 
de la siguiente forma: Presidente, don del ministro, para apoyar cuanto redun- de los éxitos ]a „randiosa solemnidad 
Ignacio Rivera Rovira; vicepresidente de en beneficio de la industria de Gui- e en ej dja de b ha tenido lugar 
primero, señor Burgada; segundo, señor púzcoa y de la nacional. Fué muy aplau- ^ el teatro principaI de Zaragoza, con' 
Clapera; censor, mosen Pedro Lisbona; dido. ¡asistencia de numerosísimo público, que; 
secretario, señor Maluenda; vicesecreta-j reremonía^ en Sevilla Reunido con el mayor entusiasmo, ha! 
rio, señor Aldaz; tesorero, _senor Rodn-I Jete de ceremonias en o v i l l a iaclamado repetidamente a Su Santidad 
guez Codola; vocales: señores Olives, S E V I L L A , 25.—En el Ayuntamiento se y a ia iglesia catórca, que con tanto, 
reunió esta tarde el pleno, que acordó cei0 r¡ge. E n distintas y ordenadas ma-
crear el cargo de mayordomo de la ciu-inifegtaciones de los concurrentes al acto| 
dad y jefe de ceremonias. Se presentó se trasladado al palacio arzobispal, 
una proposición para dedicar una calle,ostentando sus emblemas y banderas pa-
a la reina doña María Cristina, propues-jra hacer entrega al eminentísimo señor! 
ta que pasó a informe de la sección co- Aj^objgpo de este mensaje de felicitación 
rrespondiente. Se aprobaron las bases y de adhesión a Su Santidad, de cuya¡ 
del empréstito extraordinario de 150 mi- benevolencia implora la Junta organiza-! 
es. Saheron en su auxilio los vapores llones de pesetas y la concesión de te-!dora ima especial bendición para la ciu-! 
Teide y ^Pens Valero . que lograron rren0g para construir la nueva Capita- dad de Zaragoza, católica por eminencia I 
ponerle a flote Con avenas en la he- nia general en los terrenos del Piado! entreT todas las ciudades de España.—i 
1 f l 0 . / , at<ard!cer. a Cadlz- . de San Sebastián. ¡Firmado: Miguel Allué Salvador, alcal-; 
El ' Teide siguió viaje a Barcelona. de de Zaragoza. A 24 de febrero de 1929.", 
El vapor "Atlante" viene a reempla- E l asesinato de un medico -^xia,^ ¡ 
zar en la línea de Larache al "Isla de E l texto, en latín, fué leído por el 
Menorca". VALENCIA, 25.-Se ha dictaxio sen-canónigo sefior Guallar 
E l Arzobispo, doctor Doménech, agrá-: 
H A D I M I T I D O E L S E Ñ O R C R U Z C O N D E 
E n el Consejo de ministros de hoy será nombrado el nuevo gobernador 
de Sevilla. H a y tres candidatos para dicho cargo. E l Gobierno califica de 
desacertado e inadmisible el proceder del gobernador dimisionario. 
Con su majestad despacharon el pre-
sidente del Consejo y los ministros de 
Justicia y Culto e Instrucción pública. 
E l marqués de Estalla dijo al salir 
que entre la firma había un decreto 
admitiendo la dimisión presentada por 
el gobernador civil de Sevilla, señor 
Cruz Conde. 
Agregó que sobre ello daría por la 
tarde una nota concisa y aclaratoria, 
pues motivado el hecho por un conflic-
sustituir al señor Cruz Conde, y el Go-
bierno lo resolverá en el Consejo Oe 
mañana. 
Los artículos de " L a N a c i ó n " 
E l marqués de Estella aludió después 
a los artículos que con motivo de la 
situación actual política ha publicado 
estos días " L a Nación". Refiriéndose al 
de ayer, dijo el presidente que ese era 
el último de la serie, y recabó de los 
ito de jurisdicciones, afectaba sólo al periodistas ei conCepto que le merecían, 
i Gobierno civil y nada a la Exposición. ¡ deseando también saber el efecto que 
Anunció que boy habría Consejo de|habian causado en la opinión, 
ministros, y tal vez el viernes. _ E n egte último—agregó—he queri-
— Y no hay nada más—dijo, despi- do que ge rec0g¡eran diversos aspectos 
jdiéndose. de or(ien internacional y más bien de 
* * * ^ j 'política europea, esclareciendo muchos 
- "Nota oficiosa.—En el despacho ae tog p0rque aigunos inconscientes y 
hoy ha sometido el jefe del Gobierno: otros no ]o son están ayudando con 
a la firma de su majestad la dimisión sus ca ñas a una serie de intereses 
del gobernador civil de Sevilla, don Jo-|_s5 de s os de petró leos-que van 
sé Cruz Conde. L a causa de ella ha sidoi 
la desaprobación de su conducta, por adquiriendo personalidad propia. Terminó diciendo el marqués de Este-parte del Gobierno, en relación a ^ ^ e r ^ - ^ ^ ^ ^ 
dado el gobernador, por sí mismo ollla V*6 raiicnas de estas campanas se 
sus delegldos, órdenes de retirada de!°r&a™aban e° el extranjero, a causa 
un servicio de Guardia civil, que el go- de ^ tales intereses habrían sido sus-
bernador militar, en función delegada tituídos en la nación Por otrns raás am-
del capitán general, había creído con ve-! Plios y de máa P^Pioa derechos; se 
niente establecer. Sin entrar para nada l ^ e n t ó también de que muchas cam-
en el fondo de la cuestión, que podría Pañas de esas fuesen secundadas por 
ser objeto de aclaración administrativa.: esPañoles-
el procedimiento le ha juzgado el Go- « » * 
bierno desacertado e inadmisible y so-! Dice " E l Noticiero del lunes": 
bre él ha hecho recaer, sin pérdida de "Brevemente pudimos conversar ano-
momento, su resolución. che con el presidente del Consejo oe 
E l caso es sensible, porque el señor ^nig^og. a| qUe encontramos radian-
Cruz Conde venía prestando en Sevi-,te de salud y perfectamente optimista, 
lia. como gobernador civil, servicios muy A1 preguntarle cómo había empleado el 
estimables y de esperar es que los sigfa día nog dij0 quei ^ ia mañana, tu-
prestando como director de la Exposi- vo uria audiencia muy copiosa, al extre-
ción Iberoamericana; pero el Gobiernoimo que no habiendo podido oír misa 
está obligado a cumplir siempre sus do-; en la capiiia dei ministerio del Ej-ir-
beres y a dar la razón, en cada caso.!cit0i fué a lag d0g de la tarde a !a 
a quien la tiene. Si en éste no se hable-llgHsgia de ]os jerónimog. 
ra producido más que la diferencia de DeSpUég de almorzar con su familia; 
i criterio e interpretación, sin que una|di(r un paso por Rosales y la carr^terá 
Iautoridad revocara órdenes de otra, ara- del pardo llegando a las seia a ^ 
bas en sus puestos hubieran esperado Dacho donde entre otrog recibió ?1 ,114r. 
la resolución superior, pero la lamenta- ^ués de villamarta y al señor Gabllán. 
ble circunstancia apuntada ha hecho pre- A1 hacerle a janas insinuaciones rea-
cisa más resolutiva determinación. pecto a los artícu]og tan comentados 
L a jornada del presidente ha publicado en estos últimos lias 
^ , . , nuestro querido colega "La Nación", no 
E l general Castelnau es* uno de los grandes héroes franceses de la ief\^\Gohl^^!V^0r^ se negó ni se declaró autor de ellos, oe-
' i u- * • £• • i u • mañana con los ministros de Gober- , sacajnos la irat)resi6n de ouc lía-
gran guerra que pasaran a la historia como figura genial y heroica que nación v Eiército con el coronel Kin- , ° sacamos ia impresión ac que na 
7 . , .. j . £ . •, • £1 uaciun y ejercito, cuu ei ouiuuei rvm gldo pUb]lcados con su autonza-
supo ser ecuánime y serena en ios momentos dihciles e imlamar a sus delán y con el jefe del Gabinete diplo- ,ión ^unciandonog qUe -̂ y 0 mañana 
compatriotas en el más vibrante patriotismo. Es, ante todo, un católico imático señor Ramírez Montesinos. ¡saldría en el periódico de la noche .-1 
ferviente y práctico. Tal lo demostró en los días azarosos de la lucha ^ . í ^ t l l ^ ^ i ! 3 1 ^ ^ ! » ^ ! . . ? 6 ^ " ú l t i m o , referente al momento político 
E l general Castelnau, que ha publicado estos d ías un artículo en la 
Prensa, donde expone la verdadera op in ión de los cató l icos fran-
ceses sobre el Pacto de Letrán 
Capdevila, Noguera, Vinaixa, Millán, 
León y Marsá. 
V a p o r embarrancado 
CADIZ, 25.—Comunican de Santi Pe-
iri que el vapor "Atlante", de la Trans-
mediterránea, que procedía de Málaga, 
embarrancó en unos bajos allí exlsten-
cuando, después de salvar a Nancy el 12 de septiembre de 1914 de la ;ronei'crespo y a una Comisión de J e - f ^ n ó 
invasión alemana, mostró su agradecimiento a la Virgen del Buen So- rez presidida por el alcalde, que le ex-'Mari-Q 
corro, Patrona de la ciudad, y colocó un hermoso exvoto en su San-
tuario. Cuando volvió a París de los«campos de batalla, se consagró por 
entero a la Federación Nacional Católica, de la que fué presidente y de 
la que mereció grandes elogios del Papa Pío X I cuando le visitó en 
febrero de 1927. 
ridad, general Bazán; al teniente co- actuaj 
_ en casa de la condesa de Sanra ex- Maria de Siala aUfi daba una com;.la 
puso los detalles de la próxima E x - L a r a fegtcjar el feliz regres0 del via. 
posición de ganadería que se celebrara je de don Mir,lel primo de Rivera y 
en aquella ciudad, coincidiendo con la g¿enz de Heredia.' 
Exposición de Sevilla. 
i i r n i i i i r a m m r m m 
Asamblea de Juventud Católica en Sevilla 
Se a p r o b ó por unanimidad el nuevo reglamento. B e n d i c i ó n de 
una bandera en Salamanca. U n acto preparatorio en Arganda. 
Audiencias en la Presidencia 
A las nueve de la noche terminó el 
IlimriMllllililí ir|presidente las audiencias en el palacio 
de la Presidencia. E l marqués de Este-
Ha hizo a los periodistas la siguiente 
referencia verbal: 
—He recibido a una Comisión de la 
provincia de Almería; esta visita es la 
que más tiempo me ha retenido; me 
w» ... • • I . J j !tencia por la causa del 
Un mitin contra la inmoralidad ! ¿HÍ™ de Avnra EI Tr i médico de Ayora. E l Tribunal condena 
GIJON, 2 5 - E n el salón Ideal se ce-1 a la autora, Julia Martínez, como res- dece el mensaje, que recibía con satis^ 
lebró ayer un mitin contra la pública1 ponsable de un delito de homicidio, a facción, y promete hacerlo llegar a bu 
inmoralidad, que presidieron don Vicen-idoce años de prisión y pago de 20.000 Santidad, y pronuncia breves frases de 
te Francia, de la A. C. N. de P.; don! pesetas de indemnización a la familia i exaitaci5n dei Pontiñcado. poniendo de 
Rufino Menéndez, del Centro Católico,! de la víctima. Se abona a Julia dos anos i reljeve el triunfo de la Iglesia contra 
y don Carlos Perlado, presidente de lajde prisión preventiva, dos anos de m- _ lag asechanzas del enemigo v la 
^ % L ¿ T ^ X - ¿ T i S ^ r e ^ f a ' í í - p ' í f a ^ ^ n a r r a e r S T s e i , c o n t r a ^ a V 
jón; Rovira, Inclán. Rodríguez. More-
no, vicepresidente de la Federación de 
Juventudes, y Perlado, que hicieron re-
saltar los estragos de la inmoralidad, la 
campaña que actualmente realiza la Ju-
ventud Católica asturiana, la necesidad 
de defender el hogar contra la inmora-
lidad, lo que favorece el Código penal 
vidente, para contrarrestar la plaga, y 
cinco anos. nadie prevalecerá. Agradece la prueba de religiosidad y 
adhesión al Papa que han dado las au-
E n el camino de E l Grao una camio-
neta conducida por Francisco Belenguer 
atrepelló a un carro cargado de cajo- toridades. Corporaciones y pueblo de Za-
nes de cebolla, al que hizo volcar. El¡ 
conductor resultó con heridas graves. , ^ ^ desfilaron lag bande. 
Entierro de don Domingo Bueno : ras, y luego marcharon autoridad y | 
VIGO, 25.-E1 domingo por la noche pueblo al Consulado de Italia, donde hi-
exhortaron a los jóvenes para que in-jiieg5 a Porriño el cadáver del canónigo I cieron iguales demostraciones de gratl-
gresen en la Federación de Juventu- don Domingo Bueno. E n la estación de1 tud. disolviéndose allí la manifestación, 
des, que no quieren otra cosa que una i yuj^j-ey^ CUyOS andenes se hallaban re-1 E n el Consulado de Italia estaban to-
S E V I L L A , 25.— Se ha celebrado una 
Asamblea diocesana de la Juventud 
Católica, Por la mañana llegó de Ma-
drid el delegado del Consejo Cen-
tral don José María Torre, a qui in 
esperaban en la estación los señores 
Abaurrea y Resa, y juntos se traslada-
ron a la parroquia del Sagrario, donde el 
párroco, don Ramón Resach, celebró mi-
sa de comunión, a la que asistieron todos 
los elementos de los centros parroquia-
les. 
A las once se reunió en la Casa So-
Hoy, Consejo de ministros 
Esta tarde, en el palacio de la Pre-
sidencia, se reunirá el anunciado Con-
sejo de ministros. 
Reingreso de artilleros 
E l "Diario Oficial" de ayer publica la 
siguiente relación de artilleros a quie-
nes- se ha concedido reingreso: 
Coroneles: don Francisco Reñoy y don 
han dado cuenta de la situación que. Herminio Redondo, don Carlos Sánchez 
atraviesa la provincia por causa de las pastarfido y don Luig villalba Mar^ 
sequías y otros problemas en relación ¡ q ^ g ^ 
con la uva. Después, al capitán general. | Tenante coronel don Pedro Yésegui. 
que ha venido a hablarme de asuntos Comandantes: don Ignacio Sánchez 
del servicio. L a señorita Verdugo, para .Ferra&utt don Roque Reig( don julián 
hablar de una fundación. E l señor Pa-;Gonzalez Martínez y don José Maria 
yá me ha dado cuenta de los servicios jonrubia. 
Capitanes: don Angel González Osto-
España nueva y vigorosa. Fueron muy 
aplaudidos por la numerosa concurren-
cia. 
—Para conmemorar el décimo aniver-
sario de la aprobación de las bases de 
sindicación católica y reivindicaciones 
sociales, pronunció en el Centro de Ju-
ventud Católica de San Pedro de los 
Arcos, una conferencia el presidente del 
Centro, don José Martínez, y otra sobre 
"La Iglesia y los obreros", el señor Fer-
nández Blanco. 
Calvo Sotelo en M á l a g a 
MALAGA, 25.—El ministro de Hacien-
da, que desde su llegada a Málaga se ha 
dedicado exclusivamente a pasearse por 
la población, acompañado de su esposa, 
visitando lo más notable de la ciudad ha 
ttanfiestado que se encuentra encantado 
de la benignidad del clima malagueño. 
Que le proporcionará el rápido restable-
^miento de su salud. 
Odisea de unos emigrados 
OVIEDO, 25.—Se sabe de buen origen 
1ue los mineros asturianos emigrados 
a Francia, se encuentran sin trabajo a 
causa de una huelga, y viven del so-
corro de sus compañeros colocados, pa-
pletos de agrarios, subieron al tren el go-idos ios balcones engalanados, y en el 
bernador civil, una comisión del Cabil-,central ondeaban entrelazadas ]as ijande. 
do catedral de Tuy y representaciones de ras pontificia) itaiiana y española. 
E l agente consular, señor Piccío, obse 
^ P S esperaba aLquió con un banquete a la Comisión or 
diferentes Ayuntamientos, 
Sn,f0'a. "?che al abrl>0 de h9. Ca|d|!£f operación de las Diputaciones aragone 
"e las fabricas para poder resistir el frío. ^ , 
Se dice también que una Comisión esta S! 
jMnino de Asturias con objeto de reclu-
pr gente para sustituir a los huelguis-
Al llegar el tren a 
cadáver el pueblo en masa, juntamente ganizadora. 
con representaciones de los vecinos de A las cinco de la tarde se cantó en el 
las localidades inmediatas. Pilar un Tedéum y una Salve en acción 
E l férétro fué sacado del furgón y lle-|de graciagi asistiendo las autoridades y 
vado al Ayuntamiento, donde quedo ex-;numerogo úblico 
^ v i r ^ l l ^ V L X em-1 Predicó elocuente sermón, enalteciendo 
picados del Matadero Rural. al Pontificado, el canónigo tesorero don 
A las once de la mañana se celebra- Vicente Cardenal, 
ron hoy en Porriño solemnes funerales: Ofició el arcipreste señor Lafuente, 
con asistencia de Coruña, Vigo y otros asigtien<j0 ei Arzobispo en el prebisterio. 
muchos pueblos de Galicia. ¡quien al final, dió la bendición. 
E l cadáver recibió sepultura provisio-T A1 ' itin del teatro Principal asistía-
r S ^ m K ^ ^ ^ ^ ^ ^ tamMén e! gobernador, c a p i t o n é , 
soleo que le dedica aquel Ayuntamiento.fral. Ayuntamiento en pleno y Diputa-
.. ción. Pronunciaron discursos de adhesión 
L a Lucha Antituberculosa el Acalde y los señores Sancho Izquier-
ZARAGOZA, 25—Se reunió la Junta do, Sánchez Ventura, Pérez Pardo y 
del Real Patronato de la Lucha Antitu-íQugjia^ 
berculosa y acordó que cuando esté ter- E j seftor Sánchez Ventura, en su dis-
minada la carretera do San Juan de j a ! j j id d ge golicite 
Peña se construya en aquella montana c u r s o , ^ *a g * 
tensa, para que así pueda mejor comuni-
car a todos sus sentimientos. L a conclu-
sión es que todos deben tener una sólida 
instrucción religiosa y que la organiza-
ción de la propaganda debe encomendar-
se a hombres formados y técnicos en la, marítimos con nuestras posesiones de! 
^no^u^ifmidid3101163 fUer0n aproba".iGuinea y Fernando Poo. Iaza) don Carlos Aymerich. don Pedro 
ElPseño?La^orre felicitó al señor Ra- he recibido al señor Lara, di- Galligo, don Juan Coll y don José Goa-
mos Hernández por las normas tan cla-:rector de Propiedades y Contribución |Záiez Longoria. 
ras que da en su ponencia. ¡territorial, a quien se le ha concedido! Tenientes: don Pedro González Cen-
Después, el presidente leyó el cuestlo-|la gran cruz del Mérito civil y que ha teño, don Benedicto Benito Pellicer y 
nario de la Asamblea de Madrid, acercai tenido la gentileza de venir a darme lasjdon Rafael López Várela, 
clal Católica la primera sesión plena-1 del cual se han formulado distintas po-!gracias. 
ría, bajo la presidencia del presidente nencias por los centros diocesanos. E1 pa^e Correa—prosiguió el pre- L a gran cruz de Alfonso X I l a la 
de la Unión diocesana, don Francisco Don José Martín, socio protector delj oí jorii.0 1 fQ_ ,_,4.o1;0.£i„. „ .. ^ ' J„i n J ^ ^ i o • j 
Abaurrea; el delegado del Consejo Cen-I centro de Aracena, dió lectura a dos po-isl^en^— tan ^tebgente y activo en; madre del Cardenal Primado 
tral y otros elementos del Consejo dio-j nencias sobre formación intelectual y|toao 10 que a cuestiones sociales se re- „ . 2, d . r)ró_imo mpS d 
cesano. técnica para el apostolado seglar; don|«ere, me ha hablado de los trabajos de jJ^Vei minisíro r instnacc io^ í ü 
Estaban representados todos los Cen-| Manuel Ramos Hernández, del centro del | emigración exponiendo ideas claras, que '"liJUUUI^ o u í i " ^ " ^ o n pil-
tros de la diócesis con sus consiliarios.tSagrario, otro sobre formación del aspi- yo he escuchado con mucho agrado. , ' !f"or Yai J0' Ia J1?1" cruz de AI" 
Después de leída el acta de la Asam-i rantado, y don Felipe García de Pesque-1 Después ha venido el general Los Ar- 80 X n a a madre del Cardenal Pri-
blea anterior y la Memoria, en la cual rat dei centro de la parroquia de San cos pn+ree-arme im Hinlnmfi hn mado. doctor Segura, 
se hace constar la labor realizada y los ¡ Sebastián, sobre circuios de estudios. i p ^ ^ ™ u,-^ 0 , 1 ^ ^ TÍ ao^nLt . E1 acto se celebrará con toda solemni-
Centros que se han fundado, el rector| Los reunidos deliberaron sobre las dis-, Clénd°me ^ aflOI)tl^ ^ Sangüesa; y. dad brillantez en To]edo 
Abaurrea pronunció breves palabras pa- tintas conclusiones y se levantó la sesión Por ultimo, el señor Molla, para dar las „ , mncAHirln honm^n HÍC 
ra saludar a todos los reunidos y agrá- • « — 
decer a los representantes de los pue-
blos y a los sacerdotes su asistencia; 
hace votos por la prosperidad de la Ju-
ventud Católica, que no persigue otra 
cosa que inculcar el espíritu de Cristo 
en todas las cosas y acatar sumisamente 
la autoridad infalible de la Iglesia. 
Fué aprobado por unanimidad el nue-
vo reglamento, previa su lectura, y se 
acordó que entre en vigor en el momen-
to en que lo apruebe el Cardenal, ilun-
dain. 
E l señor Ramos Hernández leyó una 
interesante ponencia sobre propaganda y 
organización de la Unión diocesana, en 
la cual se hacen determinadas observa-
de la mañana. gracias por haberle nombrado del Con- .. 
A mediodía se celebró un almuerzo in- sejo de Instrucción pública. ltmVVO P°r !OS ̂ eemnentos contra.dos 
timo y después quedaron reunidos los - u J 1 »•* J on la P1" 6̂810" del Magisterio, en la que 
consiliarios y el pleno del Consejo dioce- Moy nombrado ei sustituto de ha sido ya jubilada, 
sano. Cruz Conde j , u 
A las cuatro fué la sesión plenaria. Pra ^ , , , t n romento 
sidió el canónigo magistral don José Ro- -Y no hay más. señores—agregó el E l ministro de Fomento recibió las 
una sanatorio antituberculoso, con la co-
L a s indicac ión cató l i ca 
. ^ALElSfCIA, 25.—En el Cinema Espa-
?a se celebró un acto de propaganda so-
."fe Comités paritarios, organizado por 
1* Unión de Sindicatos Católicos de ésta. El secretario de la misma, señor Pesca-
^f. hizo la presentación de los orado-
Ees. don Joaquín García y don Manuel 
^scribano, secretario y presidente del 
^jndicato Católico de Empleados, de Ma-
. rid, los que argumentaron en pro de 
* sindicación en católico de todas las 
ases trabajadoras y especialmente de 
dn d.ePendientes de comercio y emplea-
.os de banca y oficinas en general, ha-
r'en°0 ver lo mucho que pueden espe-
niy ..108 Comités paritarios, cuya orga-
tpn^lon y funcionamiento analizaron de-
p idamente, probando que tienen su ori-
s?n en la doctrina social católica y que 
Jj'0 en sus principios básicos de frater-
aad y armonía entre las dos clases, 
la r°nos y obreros, está el secreto de 
ot-a!i acia de estos organismos. Ambos 
^adores fueron muy aplaudidos. Hizo 
" ligero resumen el empleado de oflei-
EÍH /enor Elices, y el acto, que fué pre-
Sir,^ por el I"® 10 es de la Unión de 
'nucatos Católicos, terminó en medio 
e' mayor entusiasmo, 
ron seíiores García y Escribano fue-
L " .a8asajados por sus compañeros pa-
nnos con una comida íntima. 
ni. (Muchos aplausos.) 
E l señor Allué Salvador recordó en su 
rlcano. 
sienes respecto a cómo ha de efectuarse 1 Luego, se procedió a votar delegados 
la propaganda; propugna que el propa- para ia Asamblea de Madrid' 
gandista sea de una vida religiosa In ' 
Dijo que el Pontífice que rige los desti-
ca y Pqnsa, en representación del Car- ^ 1 " ^ 8 , d e Estella—: ya habran leido . 
denal Ilundain, .que se encontraba ¡ndis-!ustedes la nota oficiosa de hoy con la siguientes visitas; el duque de Vista-
puesto, dimisión del gobernador de Sevilla. Ve-¡hermosa; una Comisión de la Confedc-
Fueron aproba.das las ponenecias de Irán ustedes que en la nota se especí-i l'ación del Segura integrada por el mar-
Ios Centros de Pilas y Constantina, *a | fica todo lo ocurrido. He querido que qués de Rafal, el conde del Valle San 
bre formación espiritual y apostolado 1 gg concretara bien a fin de evitar q u e d a n y el ingeniero señor García So 
social, y la del señor Abaurrea sobre L fantasee -
nnrticipación de las Juventude» en el tr '• j 
próximo Congreso Mariano Hispanoame- — ¿ ^ a sido nombrado alguno—pre-
guntó un periodista. 
—Todavía no—respondió el presiden- F T k * 
te—. Hay dos o tres candidatos para ^ lrabaJ0 
E l delegado del Consejo Central, don — Cumplimentó ayer al señor Aunós 
José Mana de la Torre, pronuncio bre-1 ±±±̂  miagtrn ô-r „ ^ 1 ^ , . ^ , 
ves palabras para congratularse de talen nombre de las Juventudes de la lo- " _ . , ag^gaa° ,en. la 5imba]ada de 
la; el alcalde de Cabeza de Buey, señor 
Martínez de la Mata, y el ingeniero se-
ñor Torán. 
. y ai que se llevarán los niños de 
las tres provincias. También se construí-1 discurso qUe pío X I estuvo en Zaragoza 
rán pabellones para colonias escolares.'anteg de ger gayado al Pontificado. Y 
Se ha dado gran impulso a las obras me parece ver en SUeño3_dice—que el 
0 labor realizada por la Juventud Cató- calidad. Finalmente, pronunció unas pa-lRo?m' el señor Sánchez Mazas, acóra-
nos ae ia iglesia parece que naum siuu lica Sevillana Dirige un saiUdo al Car- labras el coadjutor señor Moreno, por'Pañado del sefior Paolo Monelli. re-
elegido por la Providencia para que en denal Ilundain en nombre del ConsajoIdelegación del señor Arcipreste. Idactor de "II Corriere della Sera", pa-
su reinado se realizara esta obra de jus- central, y señaló cómo han podido des-j Tanto en Arganda como en los pue- ra hablar sobre la organización corpo-
ticia, pues en el último párrafo de su 1 arrollarse mejor las Juventudes, merced blos vecinos, que también visitaron los rativa española También le visitó una 
primera Encíclica que publicó después! al apoyo prestado por todos los Prela-!propagandistas, existe gran entusiasmo Comisión dp i' TTnirtri onT1ifaria río 
dp ser eleeldo al nrotestar de la sitúa- dos- L a Juventud tiene que luchar -íon- por la obra y están animados del mejorL-, ., LJUlun ^anuaria ae 
ao, ai protestar oe la siuia ^ el medlo ambiente ú n a n t e de in-: espíritu. Solamente de Arganda, Pera- funcionarios civiles y una representa-
de ampliación del preventorio antitu-
berculoso de Zaragoza, situado en el Papa, libre ya, al visitar a la católica 
Cabezo Cortado, y se construirán pabello- España se postra de hinojos ante el P i 
nes para niños y niñas. lar de Zaragoza. (Ovación.) 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos. 
Una ve lada en Avila Peregrinación a Tierra 
Santa v Roma 
ción del Pontificado, «hacía un llamamien-
to a Italia para que cesara ese estado 
de cosas y se llegara a un acuerdo be-
neficioso para ambas potestades y para 
la cristiandad. Se congratuló del acto 
ción dei ramo de madera, ambas para 
tratar, respectivamente, de asuntos re-
lacionados con los Comités paritarios. 
organizado por 1M Juventudes Católicas I hién se congratula de este movimientc 
de Avila y por la brillantez que ha revés-hl116 hay en la Juventud; encomienda 
tido. E l Obispo fué objeto de una cari-1 "}"c0h° la Perseverancia, porque son rau-
c* i T , chos los enemigos para luchar por el 
nosa ovación. Se dieron vivas al Papa-|ideal nuestro, que es procurar que Cris-
moralidad, de costumbres frivolas y de les, Tielmes y de Valdilcha irán al Ce-
jóvenes sin criterio. Ante ese ambiente n o de los Angeles más de un centenar 
presenta a los jóvenes henchidos dellde jóvenes, número considerable si se 
ideal del cristiano. (Muchos aplausos.) tiene en cuenta los sacriñeios económi-
Cerró el acto el magistral, quien tara- eos que les supone a los muchachos el!El s e ñ o r C a m b ó se querella contra 
trasladarse a Getaf.. „ „ periodista 
B e n d i c i ó n de una bandera! En „ Jllzgad0 de.guardia se ha pre. 
A V I L A , 25.—En la Casa Social Cató-isaión 
Mea se celebró ayer, bajo la presidencia 
del Prelado de la diócesis, y con asis-
• tencía del gobernador civil, alcalde, pre 
Rey por la concurrencia que llenaba el|to reine en todo. Hacen 
SALAMANCA. 25.—En la iglesia pa-| sentado, a nombre del ex ministro de 
Solemne acto en O r d u ñ a 
D E X 16 A B R I I ^ ^ " ^ J J ^ J , , sidente de la Diputación, presidente de, 
ANl F R v la Audiencia y representaciones de la 
¡Mensajerías Marítimas f l l l U L i l l u ; Academia de Intendencia y centros ofi 
El magnífico vapor de 
falta hoy hora- rro(luial de Nuestra Señora del Carmen 1 Hacienda señor Cambó, una querella 
bres de carácter, iluminados por la fué bendecida la bandera de la Juventud contra el director de un periódico ñnan-
zón, y dice que sóla la fe puede hacei ¡ Catol.,.ca Pari'onuial. Asistieron numero- ciero de Madrid, por haber publicado 
que los haya. Invita a mantener siem-!^sn.f vHe"es- ^"ertro" radrinos el presi-,unos art¡cUlos refutando otros del jefe 
pre ese.ideal.y.acatar la.alta e G a M - t e considera 4 * 
de 15.600 toneladas, que tanto satisnzo ciaies y ordenes religiosas, un homenaje 
por su estabilidad y excepcionales como- al p con moüvo de la firma dei Tra-
^ ^ r S ^ P e r T r i n S ^ el Gobierno Itailano. Hab.aro. 
PROGRAMA - Barcelona, Marsella, i don Aurelio Martín Presa, de la Juven-
Nápoles, Pompeya, E l Píreo, Atenas, tud Católica; don Luis Albo, estudiante 
Conbtantinopla. Smirna, Rodas, Larnaca. 
Mersina. Beirut, Damasco, Baalbek, Ti-
ro Sidon. San Juan de Acre, Monte Car-
melo Nazaret, Tiberíades, Lago de Oe-
nezaret, Calarnaum, Monte Tabor, Jeru-
alén Mar Muerto, Belén, Jordán, Jerl 
có San Juan de la Montaña, E l Cairo, 
Pirámides y Esfinge. Matarieh, Hellópo-
de Derecho, y don José Maria Martín 
Sampedro, presidente de la Juventud Ca-
tólica, que trataron de la solución de la 
cuestión romana y expresaron el rego-
cijo de los católicos ante este aconteci-
miento. Recitaron poesías don Pedro An-
tero y don Julio Hernández, de la Con-
BILBAO, 25.—Ayer se celebró en el lible autoridad de la Iglesia. Fué muy . 
Coléelo de Nuestra Señora de la Antt- aPlaudido. ' Laura Blanco. L a nueva ensena fUG vosos. 
1 Finalmente, se acordó enviar dos tele-lbendecida Por el O ^ P 0 ! ^ 6 Pronunció 151 cscrito. que va firmado por un 
gramas de adhesión al Nuncio y al Car-ilue8'0 una e,ocuentc platica, 
denal Primado, y se levantó la sesión1 ~ S e ha reunido la Juventud Católi-
en medio de gran entusiasmo. Ica de Sancti Spiritu en extraordinaria 
¡concurrencia. E l presidente, don José 
• Un aCtO DrenaratOriO Juanes Vicente, dió una conferencia so-, 
r bre la eternidad de la Iglesia. | O V I L L A . 25.—-Esta mañana el señor 
en Arganda P r ó x i m o acto en Oviedo | Z ^ T o o t l Z ^ * ^ ¿ Z ^ 
que presentó la dimisión al Gobierno, 
gua, de Orduña, una solemne velada de 
homenaje al Papa, con motivo de la so-
lución de la cuestión romana. Se pro-
nunciaron varios discursos, uno muy 
elocuente del director general de Minas, 
señor Fuentes Pila, que en brillantes pá-
rrafos historió las negociaciones llevadas 
a cabo entre la Santa Sede y el Gobier-
no italiano para llegar a esta feliz so-
lución, e hizo resaltar el gozo que cons-
letrado de esta Corte, fué admitido por 
la autoridad judicial. 
Dice Cruz Conde 
ontes incendiados en Navarra 
^MPLONA, 25.-Un formidable in- Escuelas, 18 VITORIA, 
lis, Alejandría, Nápoles. Roma. Génova 1 gj-egadón de ios Luises, y, por último, 
Niza, Barcelona. prelado, doctor Pía y Deniel, pronun-
P R E C I O S : 3 H ^ v P e | ^ ; ^ Pr^e¿ap;|ció un discur*, en que hizo resaltar la 
tTífí en seeunda, y 1.950 pesetas, en ter- , , . , T 1 • J.. . 
ÍJ™ clase Pidan informes y folletos en imPortancia ^ue para la IgleSia tiene la 
'reintegración de la soberanía temporal. 
E l domingo se celebró en el salón de OVIEDO, 25.—Ayer se celebró una im-
tituye este hecho para los católicos, al actos del Ayuntamiento de Arganda un portante reunión del Consejo federal 
ser reconocida la soberanía temporal del acto público de propaganda de Juven- asesor de Juventudes, en la que se exa-
Papa. E l orador que había llegado por|tude3 Católicas y especialmente de la ¡minaron los resultados de la campaña * 
^ u ^ ! n t J \ r ^ í [ á ^ C n n ^ Í T C ê p a n manifestación nacional, que tendrá|contra la pública inmoralidad. Se acor- pidió de los periodistas 
asistir a este acto en el Colegio donde ''«n ra rio m<ar<rn Ai r*~„ 1 JÍ 5 _ x_ « . , • 
hizo sus estudios, fué muy aplaudido. L a 
gran concurrencia que llenaba el salón 
dió muchos vivas al Papa Rey. 
E l señor Fuentes Pila marchó esta 
que la ha aceptado, y, por consiguiente, 
quedará sólo como director de la Ex-
posición. E l seftor Cruz Conde se des-
a los cuales lugar el día 10 de a zo en el Cerro do celebrar el acto finaj de clausura el;dijo que estaba muv agradecido nnr 1» 
de los Angeles. Presidio el Arcipreste e1 próximo domingo en un teatro local, en i C0J0peVci6n oue en tndn m ^ J f . 
hicieron uso de la palabra los miembros,el que tomarán parte elocuentes o r a - C ° f f qUe 60 todo momejlto le 
de la Unión Diocesana señores Pajarón 1 dores. También se acordó intensificar la;P jL, 
._ y Llanos, el párroco de Tielmes, don.propaganda para rl próximo Congreso! E1 sefior Cruz Conde recibió las visi-
¡ I f t r S í i J U i " 0 ^ e8de aonde reSresa- Pedro Martínez Pardo, gran entusiásta.de Juventudes, que se celebrará pióxi-itas presidente de la Diputacióo y el 
1a a Madrid. de la obra, y don Manuel Diaz Pezuela,! mámente en Madrid. alcalde. 
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L a R e a l S o c i e d a d v e n c e a l B a r c e l o n a p o r 3 - 0 
Una notable victoria del Athletic bilbaíno en el Sardinero. Mediana exhibición del Real Madrid. 
Empate del Arenas y el Real Unión. Los equipos andaluces empataron también sus partidos. 
Madrileños, vitorianos y castellonenses ocupan los primeros puestos de la clasificación. 
I D I V I S I O N 
E l Rea l Madrid gana al Athletic 
• R E A L MADRID F . C 2 tanto». 
(Trlana) 
Athletic Club 1 — 
(Marín) 
H a granado el Madrid. Pero quienes 
acuden a los partidos para ver jugar 
exclusivamente a los equipos, sin la 
preocupación de sus colores ni de sus in-
dividualidades, sin el obligado e ingra-
to oficio de palmoteador "amateur", 
han tenido que salir forzosamente Ue-
de la lesión que le imposibilitó jugar 
contra los donostiarras. 
De Areta, si se tiene en cuenta que 
pésimo. Los medios fueron los que man-1 ataque del Español cada vez nos de-
tuvieron el ataque. De los delanteros, los muestra más ser la mejor de Cataluña, 
extremos actuaron mejor que los inte-1 y, quizá, la mejor de España, 
es nuevo en el puesto, cumplió. Ahora I riores. Oscar repartió bien el juego, j L a primera parte, la mejor del parti 
respecto al particular, dos lineas para ¡pero también estuvo desacertado en elido, ha empezado con un fogoso ataque 
el entrenador. Tal vez será más eficaz o 
acertado no andar cambiando indivi-
dualidades para el eje del ataque; pen-
sar en uno, si no el mejor, por lo me-
nos el menos malo. Y el problema resi-
dirá en la compenetración. 
Más que nosotros—por práctica y ex-
periencia—, sabe que el 75 por 100 de 
los éxitos de los delanteros centros re-
momento crítico. ¡del Español, que ha sido coronado con 
De los atléticos se distinguieron el el primer "goal" de la tarde, a los cua 
portero, defensas y medios. De los de-
lanteros, los mejores fueron los exte-
riores, y de éstos, Lafuente. 
Derrota del Barcelona 
SAN S E B A S T I A N , 25.—En medio de 
una expectación enorme se celebró este 
partido. 
Los equipos se alinearon en la forma 
fraudados; primero, porque no huoo side en Ia cooperación de los interiores, 
"footbair de alta calidad en todo tiem- Y citaremos dos casos, de su tiempo, 
po; segundo, porque lo bueno que selP*™ explicarnos mejor. Appleyard, delIsiguiente: 
ha visto correspondió al Athletic, y ter-iNewcastle' ^ un S^an delantero cen- R«al Sociedad: Izaguirre, Eundam— 
cero, porque, a lo largo del encuentro.'tro- ¿Pero fl»* hubiera hecho este hom- Galdós, * Amadeo—*Marculeta—Cauqal, 
los que precisamente perdieron, juga-'bre» metido entre dos náufragos, en •'"Kinki"—Mariscal—*"Cholín"-
ron más y coordinaron mejor sus pla-
nes ofensivos. 
E n "football", como en otras muchas 
cosas, tantos son triunfos. Evidente. 
Pero si nos fijásemos únicamente en 
eso, sobraban todas las impresiones, to-
dos los comentarios; bastarla la indi-
cación escueta del tanteo de un partido. 
Marcó el Athletic en primer lugar, a 
los veinticinco minutos de juego. Artea-
ga, con un balón bombeado, brindó opor 
vez de Ronald Orr por un lado y James 
Howie por otro? 
Uno de los delanteros centros más ad-
mirables del mundo fué Quinn, del Cel-
tio. Entre Fulano y Mengano poco se 
hubiera destacado. Pero estuvo colocado 
entre Sommers y Me. Menemy, y brilló 
como un astro de primera magnitud. 
Hemos dicho sólo dos lineas. 
¿Y del Madrid? Jugó el partido me-
dianamente, salvo Vidal, Prats, Que-
tunidad a Marín para realizar un mag-1sada y Triana, este último por los tantos 
nifico remate de cabeza, cruzado por Iliecll0S* 
alto, en que la trayectoria se dibujó I Convengamos en que Rubio es un 
perfectamente. A pesar de la estirada, pu&ador peligroso; pero este detalle es 
el guardameta no lo pudo neutralizar 
Hasta entonces, los atléticos ataca-
ban una y otra vez, de modo que sus 
contrarios estaban obligados a. una fran-
ca defensiva Habla balones que roda-
ban a dos metros de la meta, pero na-
da, ninguno se atrevía a entrar. Tiros 
según las circunstancias. E l que actuó 
peor fué López. Del Campo, flojo en 
su verdadera misión; pero merece la 
mención por los saques de esquina. 
E n resumidas cuentas, los finalistas 
nos han producido una deplorable im-
presión, que es de desear sea momen-
de diferentes calibres se apartaban del^anea-
marco. Y los que iban bien regulados,! Arbitro, señor Comorera (Cataluña) 
ya fáciles, ya difíciles, los paraba vi-!I£<3uiP03: 
dal. Entre éstos, había uno al ángulo,! M« r - Vidal, *Quesada—Urqui-
cogido de un modo emocionante. Otro, zu. *Prats—Esparza—*J. M. Peña, Ló-
3e rebotó por su potencia; pero es igual, 
habia luego tiempo para cogerle, ya 
que caía a las espaldas de un adver-
sarlo. 
¿Qué hizo el Madrid antes de ese 
tanto? Casi nada. Un tiro de Morera, 
detenido por Martínez; otros dos fuer- ^ partidos de campeonato se jue-
tes de Rubio fuera del marco, notables ¡gaj. toáos con balones de la Casa Me-
por la facilidad de su ejecución, unos Barquillo, 6, duplicado. 
pez — Triana — Rubio — Morera— *Del 
Campo. 
A, C : Martínez, Morlones—* A. Olaso, 
Santos — Ordóñez — Arteaga, Lecube— 
Marín—Areta—Cosme—*L. Olaso. 
cuantos avances aislados, y no hubo 
más. 
Pero después del tanto atlético reac-
cionaron los madridistas. E n uno de 
sus ataques. Rubio pasa a Triana y éste I 
regatea como sabe a sus contrarios. da se celebró ayer el partido de la Liga 
Finaliza la propia jugada con un pun 
U n a fácil victoria del Athletic 
b i l b a í n o 
SANTANDER, 25.—Con buena entra-
lerazo, que pasó por el único hueco 
que habla, entre dos jugadores adver-
sarios. 
Este tanto del empate se hizo a los 
cinco minutos del otro tanto 
entre el Racing de Santander contra 
el Athletic de Bilbao. Venció éste por 
cuatro-cero. 
Los equipos se alinearon asi: 
Athletic — Blasco, Larracoechea — 
•Juanín, Pichi — *Legarreta—*Roberto, 
E n el cuarto de hora restante, el jue-! t^uent®—fCarm€lo—Unainuno—Cale-
go se niveló más, aunque en líneas ge-1 ro—Graciano. J¿. 
nerales, con tendencia favorable para! Racing.—Raba, Santiuste — Gacítua-
el Athletic. Más que en sus combina- ^ Hernández — Baragaño-Larrinoa, 
clones, los momentos peligrosos a fa-
vor del Madrid fueron al sacarse los 
"corners". 
No varió el marcador en esta parte. 
E l tren impuesto por los atléticos fué 
algo fuerte. 
E l segundo tiempo comenzó con do-
minio alterno; tan pronto estabq. la 
pelota en las proximidades de un mar-
co como en otro. 
Vino el tanto de la victoria a los ocho 
minutos, tanto precedido de una falta 
no señalada. E n una instantánea vaci-
lación, motivada acaso por esa falta, 
Triana recoge el balón y lo envía hacia 
la red. Tropieza en un jugador, hace un 
bote extraño, debido al efecto, y pene-
tra. Martínez lo había tocado, y de un 
modo inexplicable pasa debajo de su 
brazo. 
Unos cinco o más minutos de juego 
alterno y nuevamente surge el dominio 
atlético. Pero el empate que se vislum-
braba no venía. Vidal siguió actuando 
con acierto. Y en dos ocasiones en que 
el tanto estaba inminente, Peña una 
vez y Prats otra, llegaron con preci-
sión de décimas de segundo para evitar 
el remate. Y no faltó el balón, que ha 
Ido de unos pies a otros, a tres pasos 
del marco, también sin atreverse a en-
trar. 
Más que en sus avances coordinados, 
en las arrancadas se mostraron peligro 
sos los madrileños. Sobre todo en uno 
de Rubio y otro de Del Campo. Y, como 
en el primer tiempo, en algunos "cor 
ners". Después, nada 
E n el último cuarto de hora puede 
decirse que no había más que un equi-
po que atacaba con persistencia: el 
Athletic. 
Después de haber jugado mucho más, 
mejor, en casi todas las líneas, a ex-
cepción del guardameta, no pudieron 
empatar siquiera. 
Breves comentarios 
L a clavé del mejor juego desarrollado 
por el Athletic estuvo en la buena ac-
tuación de la línea media, mientras de 
la contraria sólo Prats figuró digna-
metne. Jugó bien el conjunto atlético, 
y si el tanteo no le respondió, se debe 
exclusivamente a que no tiene la déci-
ma parte de suerte que de vez en cuan-
do acompaña a algunos equipos y decide 
mucho resultados. No es la primera vez 
ni será la última; es un equipo que tie-
ne que levantar a pulso sus partidos, 
pues hay ocasiones en que no basta ju-
gar cinco veces más, sino quince o vein-
te veces más. 
Cuando perdió por 3-0 frente a los 
donostiarras, dijimos que no había per-
dido casi nada de valor. Y esto se vió 
el domingo, haciendo andar de cabeza 
a medio equipo nacional. A l mismo tiem-
po se ha visto que lo de ganar con suma 
facilidad, de tres tantos para arriba, 
es una solemne fantasía, sólo factible 
tal vez cuando en vez del jugador inter-
viniera alguna creación mitológica con 
los ojos vendados. Que se le ocurra la 
idea a un conocedor del "pocker", bien es-
tá; pero lo extraño es que constituya la 
opinión de quien conozca el "football", 
por superficial que fuese el barniz. 
Probablemente, Martínez pudo evitar 
el segundo tanto. Pero si es así, es pre-
ciso reconocer que fué su único fallo. 
L a defensa mucho mejor que el últi-
mo día, y de los medios ya hemos di-
cho algo. 
E l ataque jugó aceptablemente, des-
tacándose Marín entre ellos, y acaso en-
tre todos. Flojeó Lecube, sin duda re-
sentido o por no querer resentirse más 
Santi—Loredo — * Oscar—Larrinaga— 
Amós. 
Los primeros minutos fueron de tan 
teo. Después, el Racing, favorecido por 
el viento, comienza a imponer un juego 
espléndido, obligando a actuar a la de-
fensa y al portero bilbaíno. Los medios 
del equipo local juegan' soberbiamente, 
llevando el balón a la portería contra-
ría; pero su labor se estrella ante ia 
falta de rematadores. Además, la de-
fensa y el portero bilbaíno contiener 
extraordinariamente. 
A medida que crece la enorme pre-
sión racingísta se acusa más la falta de 
artilleros en los delanteros, sobre todo, 
del trio Interior, tardo en preparar los 
remates. 
E l Athletic reacciona ligeramente y 
realiza algunos avances. Los bilbaínos 
se dan cuenta de que el punto flaco 
Kiri i ariscal 
zobas—Yurrita. 
Barcelona: *Vidal, Saura — Busot, 
Martí—Castillo—Obiols, Ramón — *Sa-
mitier—Sastre—Parera—Sagibarba. 
Sale la Real Sociedad, y a pesar de 
jugar contra viento, arranca muy bien. 
E l avance es magnifico y los realistas 
ponen en peligro la meta enemiga es-
tando a punto de marcar goal. 
Hay un pase colosal a Yurrita, que 
manda un centro pasado; "Kiriki" entra 
de cabeza y manda la pelota a "goal", 
batiendo a Vidal. 
L a Real domina batiendo constante-
mente a las defensas contrarias. 
E l Barcelona reacciona y hace algü-
nas arrancadas, sin consegrar batir a 
Eizagulrre. E n una arrancada, la de-
lantera se coloca a dos metros del 
"goal". Surge un tiro y da en el palo. 
Más arrancadas de los catalanes, y 
logran un "comer", que, sacado por Ra-
món, no tiene consecuencias. 
Hay otro "córner" para los mismos. 
Los catalanes consiguen dominar du-
rante algunos instantes, y en un avan-
ce. Izaguirre interviene y cede otro 
"córner". 
Hay ligeros avances por parte de los 
dos bandos, y Marculeta se luce hacien-
do buenas jugadas. 
L a línea media realista trabaja bien 
y con acierto, destacándose la labor de 
Marculeta que es ayudado efleacísima-
mente por Cauqal. 
Estando a punto de terminar la pri-
mera mitad, hay un avance de los do-
nostiarras; Bienzobas coge el balón con 
la izquierda y lanza un tiro magnífico 
que transforma en "goal". 
Segunda mitad.—Al salir al campo 
los dos equipos vuelven a ser ovacio; 
nadps. 
Los catalanes llegan a la me tai» do-
nostiarra, dando lugar a que interven-
ga Izagxxlrre, que hace buenas paradas. 
Hay un avance donostiarra, y "Ki -
riki" lanza un buen tiro que da en el 
larguero. 
Avanza el Barcelona sin resultado. 
Nuevo avance peligroso que Izaguirre 
despeja. 
Nuevo ataque realista, y "Kiriki", 
corriendo la l ínea manda un magnífico 
pase largo a Yurrita, quien centra ma-
ravillosamente. Coge la pelota "Cholin" 
y entra de cabeza, mandando la pelota 
al "goal", y marca asi el tercer "goal" 
para los donostiarras. 
L a Real continúa dominando, y ante 
el bombardeo de l a puerta barcelonesa 
Samitler se lanza a la defensa hacien-
do los azulgrana una defensa cerrada 
Los catalanes ceden un "córner", que 
es sacado por Yurrita. estando a punto 
de sobrevenir el cuarto goal donostiarra. 
Los realistas embotellan material-
mente a los catalanes, bombardeando 
sin cesar la puerta de Vidal y no au-
mentando el "score" porque los catala-
nes se repliegan. 
Los "backs" catalanes no responden 
a la importancia del equipo, y, por tan-
to, la línea media, con Samltier, tienen 
tro minutos de juego, por Broto, rema 
tando un centro de Bosch. E l ataque 
del Español continúa y es castigado el 
Europa con un "penalty" dos minutos 
después, por falta dentro del área, que 
tira Solé, rebota el balón en el travesa-
ño y remata en la red el mismo jugador, 
no siendo, por lo tanto, válido el "goal". 
Aunque el Europa procura contrarrestar 
el gran juego españolista, y hasta do-
mina en algunas ocasiones, su delante 
ra no se muestra tan eficaz como la con 
traria, que es extraordinariamente eficaz 
y oportuna, gracias todo a su gran ra-
pidez. Asi, a lOs catorce minutos de jue-
go, una huida de Ventolrá por el ala 
derecha y lanza un tiro al ángulo, que 
quizás el portero pudiera parar, pero, 
al- querer rehuir el remate al balón de 
Tena, no es a tiempo a privar que la 
pelota se le cuele en la red. Eso no quie-
re decir que el Europa no ataque, pero 
ya hemos dicho que su delantera en es-
te partido, se muestra inofensiva A po-
co viene el tercer "goal" del Español, 
obra de Padrón. Ha sido un goal" de 
oportunidad. Mientras Bosch y Soligó se 
disputan el balón, el primero lo pasa al 
interior Izquierda, completamente des-
marcado, quien lo manda a las vallas, de 
un gran tiro. Y aún el Español marca 
otra vez, pero el árbitro le anula el tan-
to no sabemos por qué, puesto que ia 
jugada nos ha parecido reglamentaria. 
Eso ha producido un poco de escándalo 
contra el señor Llovera. Así, pues, la 
primera parte ha finalizado cen tres 
"goals" a cero a favor del Español. 
L a segunda parte no ha sido de tan 
buen juego como la anterior. Asi y todo 
el Español, tanto dominando como sien-
do dominado, se ha demostrado superior 
siempre a su contrincante. Sin casi nada 
a anotar va transcurriendo el partido. A 
los veinticuatro minutos, el Europa vuel-
ve a ser castigado con "penalty", dema-
siado riguroso, pr • cierto, por una juga-
O y a r b i d e g a n ó e í 1 ^ Copa del Campamento 
de concurso de galgos 
" c r o s s ^ n a c i ó í o n a ! 
L A F E D E R A C I O N V I Z C A I N A 
E N P R I M E R L U G A R 
P o r e q u i p o s , t r i u n f a e l A t h l e -
t i c , d e B i l b a o 
L o gana "Mimoso", del duq 
de Alburquerque 
que hizo un buen interior Izquierda. Los 
demás, regulares, tirando a malos. 
E l tanto que marcó el Arenas fué soso 
en extremo, y nunca debió apuntarse, de 
haber existido una defensa de calidad. 
E l del Irún también fué motivado por 
errores defensivos, en los que tuvo parte 
principalísima el citado jugador Rejón, 
quien tuvo la mala suerte de empañar su 
brillante actuación con este desliz, que 
permitió al Irún llevarse uno de los pun-
tos en discusión. 
Si Samitier ve jugar ayer a Gambore-
na, de seguro que rectifica las declara-
ciones que se le atribuyen, y en las cua-
les afirma que el medio centro del equipo - ^ - . . . - - ¡ r A ol "rrn<:«" rip p 
nacional debía ser el pequeño y formlda- E s p a ñ a COnCUITira 31 CTOSS 06 bres> que 8on fortisim^. y por la ¿ ^ ' f 
ble, en un tiempo, Irunés. 138 DlCZ niaCIOneS Iperros, elegidos en unas selecciones 
René Petit nos demostró en unas 1 | lebradas previamente en cada uno «j 
cuantas ocasiones lo que fué antaño; pero i GIJON, 25.—Se ha celebrado ayer con los vedados, que vienen a luchar, 
de eso a afirmar que su forma actual gran éxito el "cross" nacional organi-| por Algete vienen el buenísimo "Mi 
era espléndida hay un abismo. Por lo'zado por la Federación Atlética de ,moso", perro el más completo de la tea 
Asturias. Hizo buen tiempo, y mucho p0ra(ja) y "Torera", buena también u 
público se congregó en el campo delitos dei duque de Alburquerque. 
Se esperan con gran Interés las n 
bas en que ha de disputarse la Copa 
Campamento de 1929, quizás las 
duras de las que se celebran en EsnI11-ás 
por la tradicional ligereza de susr 
•non tr i_ HK 
menos, ayer no justificó esa aprecia-
ción. 
E n fin, que ayer nos aburrimos todos 
y salimos renegando, como lo hacen los 
aficionados a los toros después de una 
mala corrida 
Arenas: tJáuregui, Llantada—Arrle-
ta, Laña—Urresti—Rejón, Anduiza — 
Suárez—tYermo—Gurruchaga—Poli. 
Irún: Emery, Alza—Mancisidor, Ma-
ya—fGamborena—Villaverde, Al tuna— 
tRegueiro—tRené—Alfaro—Garmendía. 
I I D I V I S I O N ( S e c c i ó n A ) 
U n "apurado" triunfo del Racing 
* R A C I N G C L U B 2 tantos. 
(Pérez, Rodríguez) 
R. Club Celta de Vigo 1 — 
(Chicha) 
E n el primer tiempo pudo asegurar-
se la victoria el Racing, pues unas ve-
ces porque Lilo gozó de gran suerte 
y otras en las ocasiones de marcar que 
Molinón y en el recorrido de la prueba 
Participaron 87 corredores. E l presiden-
te de la Federación regional dló la sa- qUesa ¿e Almenara; 
A Fresno lo representa "Careta" 
nombre de la entusiasta galguera mar* 
quesa de l enara; "Careta" es un* 
lida a los participantes. E n las primeras imagníflca perra media sangre, 
vueltas por el campo del Molinón fue-| «Torca" y "Montesa", de la perrer 
ron en cabeza Seijas, de Castilla; Re-]Cortero Lorente, y muy ligeras VÍPT,» 
dondo, Cándido Fernández, Mendigu- I E1 Gol0g0. ienen 
chia. Peña y Reliegos. E n la segunda vaciamadrid trae la Hgerlslma "Sola" 
continuó Seija en cabeza y los vizcaínos 
en pelotón. E n la tercera adelantaron 
puestos los corredores de Vizcaya. Si-
gue Seijas en cabeza al llegar al Puen-
te de piles; pero luego es alcanzado por 
Peña y Oyarbide, que entran en el Mo-
linón seguidos de Reliegos, Germán Cam-
po, José Rodríguez, Angel Andrés, Ve-
ga, San José, Hoyos, Acebal y Monje. 
Seijas queda rezagado. Se vuelve otra 
de Constante, y "Rubia", una perra qu« 
hace ruido, del señor Sánchez. 
L a Casa de los Conejos, a "Maruja" 
del marqués de Tolosa, y una de las í ¿ 
voritas de la pasada Copa Velascón. 
E l Campamento ha seleccionado en. 
tre los suyos a "Dichosa", ganadora de 
la Copa del año pasado, de Gallego-
"Fantomas" y "Aquiles", de Pozuelo 
dispuso aquél, el triunfo claro no vino término, seguido de aquéllos. Nueva 
en este rato de dominio. Los célticos Líente marchan los corredores hacia el 
vez a dar la vuelta por Piles y conti-|NobleJas' M ^ l ' de S ^ é ; " i w 
núan en cabeza el equipo vizcaíno y |del automo^ista Penco Torres; 
Reliegos, el cual avanza a los vizcaínos, !de Calín ^ t l n ' ' „ 5 ° , ' e. Mano10 
y al volver al Molinón, entra en primer |Torres' 1 V 0 } ™ 1 * ' * * marclUea & Es-
caloña; favoritos del Campamento eran 
"Dichosa" y "Fantomas". 
se sacudieron la presión y se acercaron 
a Martínez I I , pero casi siempre los 
avances fueron a morir en la defensa, 
que estuvo algo fallona por el lado Iz-
quierdo. E l Celta desperdició un "pe-
nalty" hecho por Escobal no más co-
menzar, que Hermlda I depositó blan-
damente en manos del guardavalla ra-
cinguista. Hacia la mitad de esta par-
te, el Racing marcó el primero, rema-
tando Pérez de cabeza al ángulo Iz-
quierdo un "córner" tirado por Fuer-
tes. Antes, Fuertes mandó un cañona-
zo al palo, y desperdició varios momen-
tos más, y Caballero también, poco 
puente de Viño, y Reliegos salta el río 
por un sitio no indicado para ganar te-
rreno, engañando a los corredores. Se 
descubre la maniobra, y Reliegos es 
descalificado. 
L a clasificación individual se estable-
ce asi: 
1, O Y A R B I D E (Vizcaya). Tiempo, 
31 m. 35 s. 
2, Egaña (Guipúzcoa), en 31 m. 43 s. 
3, Germán Campo (Vizcaya), en 32 
minutos 4 s. 
P R I M E R A VUELTA 
E n las primeras pruebas "Careta" ell. 
mina a "Dichosa", que está más baja de 
forma que el año pasado, pero no sin 
que haya fuerte' lucha, en que las dos 
perras demuestran su buena clase; co-
rrieron cuatro liebres, registrándose un 
empate, una nula y dos puntos a la pe. 
rra de Fresno. 
"Mimoso" en dos liebres gana a 
"Diana". 
"Torca" demuestra superioridad sobre 4, Arturo Peña (Vizcaya), en 32 mi-
nutos 5 s.; 5, José Rodríguez Fernán-1"Aquiles", y gana un punto, pero e s » 
dez (Andalucía), en 32 rk 16 s.; 6, Joséjtirada, a nuestro juicio, IndebidamenU 
después del tanto, envió a la atmós-i Andrés (Vizcaya), en 32 m. 33 s.; 7, San del concurso, y pasa su contrario a oc-
fera un balón bastante diáfano. José (Cantabria); 8, Pachón (Andalu-1tavo de finales. 
E l Celta, hasta el final, y a partir leía); 9, Moreno (Cataluña"; 10, Cial- "Rubia", sin lucha alguna, gánalos 
de los veinticinco, dominó, pero sin fru-jeeta (Guipúzcoa); 11, Sera (Cataluña); ¡dos puntos a "Maruja", que produce una 
to, pues no había más que empuje. ¡12, Acebal (Guipúzcoa), y después, Her-franca desilusión, en comparación a como 
Los primeros minutos del segundo tiem- j nández Castello, Pineda Gómez. Bell- la hemos visto otras veces. 
da un poco dura de Soligó a Bosch. LojP0 también fueron propiedad del Celta,'munt. Redondo, Ruiz, Cilleruelo, Hoyos, 
tira Solé y lo manda fuera por buscar 11116 empató en una jugadita de la de-1 éste primero regional con 33 m. 52 s.; 
demasiado el ángulo. Se ve alguna bue fensa chamberllera. Un avance en trom-1 Zornoza, Monje, Cadenas, Seijas, Coll, 
na jugada de la delantera españolista 
que no es "goal" por casualidad, y un 
fuerte tiro de Tena, que el travesañe 
superior se encarga de desviar a fuera 
taa por el centro céltico Martínez, que Marimón, Fernández, Gómez, Villalba, 
está algo premioso, y Chicha acertó F , Reliegos, Aranguren, Casáis, Oroz-
a ser el que empujó el pelotón. |co. Várela Espinal, Castañeda, hasta 
L a presión siguió un rato, pero más 
sos, y después de varios infructuosos 
tiros por la mala dirección o por la 
labor valiente de Lilo, casi al final 
hicieron el segundo tanto. Rodríguez se 
Cuando falta un minuto para acabarse Í afirmada la defensa y los medios del 
el partido un "comer" contra ol Espa-j í ^ 0 ^ ^ tuvieron algunas modifi-
ñol, tirado por Xifren entra en la redl^aci01163 Por pasar Menéndez al ata-
de Zamora, sin que ni los atacantes nV.W* V Caballero al puesto de aquél, los 
los atacados tocaran el balón. Y acaba rojinegros se mostraron más peligro-
el partido con tres "goals" a uno a fa-
vor del Español. 
E l árbitro, señor Llovera, ha disgus-
tado a los dos bandos combatientes. 
Los equipos se han alineado en esta 
forma: 
Español.—* Zamora, Traba! — Gonzá-
lez, Káiser—Solé—Tena I I , Ventolrá— 
Broto—Tena I—Padrón—Bosch. 
Europa.—Florenza, Vlgneras - Alcori 
za, Soligó — Gamis — Mauricio, Ramon-
zuelo—Bestit—Cros — Urzunaga — Xi-
fren. 
87 clasificados, 
Clasificación por regiones: 
1, VIZCAYA, 30 puntos. 
2, Cataluña 62; 3, Guipúzcoa, 97; 4, 
Cantabria, 162; 5, Asturias, 168; 6, Cas-
tilla, 170; 7, Galicia, 276. 
Clasificación por equipos: 
1, A T H L E T I C C L U B , de Bilbao, 13 
puntos. 
A su vez "Lima" elimina a "Montesa", 
habiendo un empate y dos puntos a la 
representante de Calín Martín. 
"Fantomas gana a "Maruja", de Aran-
juez. 
"Volante" domina a "Sola", después de 
un empate, una nula un punto a cada 
perro, y el decisivo a "Volante". 
"Torera" tiene on punto sobre "Ro-
clo", y éste se retira 
E n los cuartos de final, "Mimoso" eli-
mina, después de una preciosa carrera 
y fuerte lucha, a "Careta"; hay un em-
pate, una nula y dos puntos al perro 
de Algete. 
"Rubia" gana al perro "Aquiles", 
después de dos nulas, un empate y dos 
puntos a su favor. 
"Fantomas" gana un punto a "Lima" 
y ésta se retira por fuerza mayor. 
"Volante", después de tres tres carre-
de la defensa montañesa es Gacituaga, y 
atacan por la derecha. E n una de las I116 actuar de defensas. L a linea delan-
incursiones aisladas por el terreno san-|tera catalana sólo juega con cuatro in-
tanderino, Graciano lanza un centro divi<*uos-
bombeado que Raba recoge en alto; Vidal se ve constantemente compro-
cuando el portero -va a lanzarlo, se lo metido a causa de los ataques donos-
Empate entre el Rea l U n i ó n 
y el Arenas 
L A S A R E N A S , 25. 
1  Arenas Club 1 tanto, mejor forma. Los veteranos están pa 
(Gurruchaga) ¡sados, y los nuevos tienen que baque 
2, Real Sociedad, 51; 3, Sestao, 75; 
internó un poco, después de desplazar-i 4, Unión Montañesa, 75; 5, Racing Club 
se hacia el extremo y centró muy ce-¡de Madrid, 97; 6, Sporting de GIjón, 
rrado, un poco alto. Lilo, a quien en- 99; 7( Sevilla F . C , 103; 8, Club Gijón, 
tró Menéndez, se desccílocó fijándose 153. 
más en el remate de éste, y el balón L a organización de la prueba ha si-
pasó tranquilamente. Ido excelente y muy justo el triunfo!ras nulas, gana fácil a "Torera" 
. E l Celta pasa por Una crisis que nO|del equipo vizcaíno, muy compenetrado' 
es de esperar siga dado el historial' de excelentes individualidades, 
de este Club Y a la rebeldía de Pasa- A la ^ de la tarde se celebró ^ 
rm y de Po o indica algo de los mo-!b ete oficial> y a las seis el ar. 
mentos difíciles porque pasa Y no por¡to de premios en el Ayuntamiento. 
Asamblea de Federaciones 
Por la noche tuvo lugar la Asamblea 
de Federaciones Atléticas, bajo la pre 
¡la falta de estos jugadores hay que 
¡achacar la derrota; Y a con el Sevilla 
demostró el equipo que no está en la 
SEMIFINAL 
E n las semifinales, la emoción llega 
a su colmo. 
"Rubia" gana un punto a "Mimoso" 
en una liebre corta y en la que la perra 
estuvo muy lucida; después de otras 
dos liebres fuertes domina franco el pe-
sidencia de los señores González Lara rro, ganando los dos puntos y pasando 
y Reparaz. Fueron aprobadas el acta 1 a semifinalista. Real Unión Irun 1 -— toarse. L a linea media fué la mejor, r . í , „ , l. . , ^, „ «,rrti0_fn.. „nrrpn sil /A , - v T-i -vr • ir x * v. anterior, la Memoria las cuentas v las Fantomas y 'Volante corren su (Alfaro) con Lilo. No importa que éste titubea-1 -• - ' .. . ^-nr 
E n vez de recuperar juego, el Arenas se en el tanto que les costó la derrota 
va perdiendo lo poco que le quedaba en ¡para que destacase del once. E n el ata-
arrebata Unamuno, y el esférico entra 
en la red. Este primer tanto de los 
vascos se consiguió a los cuarenta y 
un minutos de juego. 
E l Racing arremete can más ardor; 
pero con la misma ineficacia que al 
principio. Cuando falta un minuto para 
que termine el primer tiempo, Lafuente 
aprovecha un fallo de Gacituaga y tira 
un cañonazo cruzado que constituye el 
segundo tanto para su equipo 
Se creía que en el segundo tiempo 
los atléticos, al ser favorecidos por el 
viento, impondrían su juego, pero, fue-
ra de los primeros momentos, sólo con-
siguen avances aislados; el dominio con 
tinúa siendo santanderino. x 
Sin embargo, a los quince minutos, los 
vascos logran su tercer "goal". Un cen-
tro de Lafuente lo va a recoger Raba 
y se le escapa de las manos; Unamuno 
y Calero entran al remate, y el prime-
ro lo introduce en la red. 
Se reanuda la gran presión monta-
ñesa, pero sin resultado. Adoptan los 
locales una táctica equivocada e incu-
rren en frecuentes "offsides", que ma-
logran los avances. Su empuje se estre-
lla ante la resistencia brillante del p e -
tero y de los defensas y medios con-
trarios. 
Unamuno, luego de un nuevo fallo ie 
Gacituaga, cruza otro tiro, que vale el 
cuarto tanto de los bilbaínos. 
L a actuación de las defensas, mala; 
sobre todo, de Gacituaga y el portero. 
tlarras. 
L a Real se apunta otro "comer" por 
no haber visto el balón Vidal, a causa 
de darle el sol de cara. 
Sigue el dominio de la Real Sociedad, 
y el Barcelona sólo juega por arranca-
das, algunas de ellas peligrosas; pero 
siempre se encuentran con la barrera 
formada por Eundaln y Galdós. 
E l partido, en general, fué bueno. 
Se vió "football" y se jugó limpiamente. 
L a Real Sociedad tuvo un primer tiem-
po estupendo, destacándose Marculeta 
e Eundain. E n la segunda mitad el do-
minio fué grandísimo. 
Del Barcelona fallaron los defensas. 
E l Español vence a l E u r o p a 
B A R C E L O N A , 25.—El partido de tor-
neo de Ligas celebrado entre estos dos 
equipos ha sido disputadísimo. Pero 
aquella delantera que el domingo pasa-
do hizo cinco "goals" al Arenas de Gue-
cho ha sido mala, porque los medios eu-
ropelstas, que anuí, ron por más rapidez 
a los areneros y pasaban balones y más 
balones a su delantera obligándola a ju-
gar, han sido anulados a su vez por la 
mayor rapidez de los delanteros del cam-
peón de Cataluña y de España. E l Euro-
pa ha Jugado bien, pero su línea media, 
la mejor del equipo, no ha jugado a pla-
cer, como el domirp'o pasado; todo 10 
contrario, no han podido privar que los 
rápidos artilleros blanqui-azul les avasa-
llaran en muchas ocasiones. L a línea de 
cada nueva de sus actuaciones. 
Ayer, ante un Real Unión que no es 
ni sombra de lo que fué en sus buenos 
tiempos, no lejanos, fracasó ruidosamen-
que hubo empuje, pero poco control de 
balón. E l ala derecha e individualmen-
te el interior izquierda hicieron "co-
sas". L a defensa floja y pesada. 
te el Arenas. E l Racing, con el equipo que tuvo 
Solamente el que presenció el partido enfrente, no muy fuerte en total, dió 
puede darse cuenta exacta de lo mal queimitad y mitad. Huboalternativas en 
estuvieron todos los componentes de am-!el juego y por lineas. Los ^ j ^ ^ ^ ^ 
bos onces, excepto uno: Rejón, el medio emPezaron mal y terminaron bien, |ces,.y ^ caxaian. y suplentes, berra, M„„ K^ii<,„f« «i^nfn 
gestiones del Comité, que puso a dispo- primera liebre, saliendo con una distin-
sición de la Asamblea sus cargos. 'ta cada perro, siendo, por tanto, nula, 
Se tomaron importantes acuerdos, en-' dándose "Volante" un carrerón impor-
tre ellos el de que España concurra i tante, en el que gustó mucho a eam 
al "cross" de las Diez Naciones en Pa-ltos le vieron; pero hubo de cansarle, 
ría. Se designó para ello el siguiente |Pozuel0 tuvo la suerte de poder ama-
equipo: Oyarbide, Egaña, Germán Cam- r 
po, Arturo Peña Rodríguez, José Andrés, 
Cialceta, Pachón y Moreno, o sea cuatro 
rrar en seguida a su perro, después 
una carrera muy corta; corren una 
segunda liebre, muy regatona, en la que 
estuvieron bien los dos perros, y que 
en la ter-
cera, muy brillante, "Fantomas" gana „ ap0.|momento del dominio final ^ ^ ^ ¡ " ^ ^ J ^ ^ naclon31 J m " ^ ^ a Ya m S l a W a , s e corre* 
1 cambiar el|"cross'' « r . en Galicia y h . c a m p e o ^ J ^ J ^ - ^ ^ « ^ S S 
do de "Emery". bien por el ala Izquierda, pero dormido 
Y a en las postrimerías del encuentro cuanto al 
pareció que los iruneses despertaban de 
su letargo, y, más compenetrados, do-
minaron con insistencia a sus contrarios. 
Sin embargo, para mi no fué un resurgi-
miento, sino que el Arenas, a medida que 
transcurría el tiempo, se abandonaba 
más y más a su pesimismo al ver que 
nadá les salía a derechas. 
E l Arenas nunca ha sido un equipo de 
técnica depurada; pero su constancia y 
las facultades de sus jugadores suplían 
aquel defecto, y, por lo menos, sabían 
poner emoción en el desarrollo de sus 
jugadas. 
Hoy el Arenas es el peor equipo de 
la competición. 
Fué el partido de ayer soporífero. Sin 
duda la manga de agua que cayó jus-
tamente cuando el árbitro daba la se-
ñal de salida y que duró como un cuar-
to de hora dejó a los jugadores fríos y 
desganados para todo el resto de la 
tarde. 
A pocos encuentros como éste, no ha-
cía falta artículos ni campañas en con* 
tra de la exagerada pasión que hoy exis-
te por el "football". E l público dejaría 
los campos vacíos, sin necesidad de re-
comendaciones e instigaciones de nadie. 
Del Arenas sólo se salvó Rejón, y, a 
ratos, en la primera parte, Llantada. 
Del Irún, mencionaremos a Alfaro, 
RESULTADOS DE LA LIGA, PUNTOS Y CLASIFICACIONES 
I D I V I S I O N 
*Real Madrid « 2 
Athletic Bilbao., 4 
• B . Sociedad ... S 
•D. Español 8 
•Arenas Club ... 1 
Athletic Madrid. 
•R . Santander... 
F . C Barcelona. 
C. D. Europa... 
B . Unión, Irún. 
J . ü . E . P. F . O. Pn 
1, R. Madrid..... S S 0 0 9 2 6 
2, Ath. Bilbao.... 3 2 1 014 1 5 
3, R. Sociedad... 3 2 1 0 7 1 5 
4, D. Español.... 3 2 0 1 6 12 4 
5, Real Unión... 3 1 1 1 6 5 3 
- Barcelona . . . . 3 1 0 2 3 5 2 
' .Europa 3 1 0 2 6 10 2 
8, Ath. Madrid.. 3 1 0 2 4 7 2 
9, Arenas Club.. 3 0 1 2 5 9 1 
10, R. Santander. 3 0 0 3 1 9 0 
I I D I V I S I O N ( s e c c i ó n A ) 
*Baring Madrid 2 
C. D. Alavés ... 2 
*Real Oviedo ... 6 
'D . Cornfia 2 
^Betis Balompié 1 
R. Club Celta-. 
*Iberia S. C ... 
Real Sporting .. 
Sevüla F . C. ... 
Valencia F . C. 
J . O. E . P. F . C . Pn 
2 2 0 0 5 2 4 
2 1 1 0 5 3 3 
2 1 1 0 4 3 3 
2 1 0 1 8 6 2 
2 1 0 1 8 8 2 
Iberia 2 1 0 1 3 3 2 
(Racing 2 1 0 1 3 3 2 
8, Coruña 2 0 1 1 3 5 1 
9, Betis 2 0 1 1 3 7 1 
10. R. C. Celta... 2 0 0 2 2 4 0 
1, C. D. Alavés 
2, Valencia .. . . 
3, Sevilla F . C. 
4, Real Oviedo. 
.Sporting 
5, }í 
II D I V I S I O N ( s e c c i ó n B ) 
D. Castellón S 
A Osa sima 3 
Valladoiid > 3 
Murcia 2 
*JJaracaldo 
C. D. Leonesa... 
G. Torrelavega.. 
Tolosa F . C. ... 
Cartagena F . C. 
K. Zaragoza ... 
é Q. E . P. F . a m 
1, Castellón .. . . 2 2 0 0 7 3 4 
2, Osaauna 2 1 0 1 4 2 2 
3, Tolosa 2 1 0 1 5 4 2 
4, Leonesa 2 1 0 1 7 6 2 
.Zaragoza . . . 2 1 0 1 3 3 2 
5, Valladoiid .. . 2 1 0 1 3 8 2 
(Torrelavega . 2 1 0 1 3 3 2 
8, Murcia 2 1 0 1 3 5 2 
P, Baracaldo ... 2 1 0 1 3 6 2 
10. Cartagena . . . 2 0 0 2 1 4 0 
extremo derecha hubo una transforma-|natos nacionales de atletismo en Bar-
ción. Los más regulares fueron Marti-celoDa 0 T^osa, Finalmente se conce-
nez n , con Fuertes, Escobal y Pérez, jdió la medalla del mérito atlético a 
que si pecaron de equivocaciones y de-1 Amador Palma, varias veces campeón 
fectos, es perdonable en total. Calvo yjde España de "cross country", por su 
Gonzalo no estuvieron muy allá. 
Equipos: 
R. C.—Martínez I I , Escobal—Calvo, 
Menéndez—Reverter—Ateca, Caballero 
—*Gonzalo—Pérez—Rodríguez—Fuertes 
B. C. C—-Lilo, Hermlda I—Hermida 
I I , Guevara—Cárdenes—Paredes, Rei-
gosa—Chicha—Rogelio—Peña—Ramirq. 
Empatan el Coruña y el Sevil la 
L A CORUÑA, 25. — F u é Interesante 
este partido, que terminó con este 
tanteo: 
*R. C. Deportivo 2 tantos. 
(Alfredín, Torres) 
Sevilla F . C 2 — 
(Roldán, Velasco) 
Dominó el equipo local, pero los foras-
teros supieron aprovechar sus ataques. 
Arbitró el señor Melcón, que no dejó 
muy satisfecha a la afición. 
U n notable triuiu o del Oviedo 
OVIEDO, 25. 
* R E A L OVIEDO 6 tantos. 
(Barril, 5; Urrutía) 
Real Sporting 2 —; 
(Pin, Campenal) 
Nuevo triunfo de los vitorianos 
Z A R A G O Z A 25.—El partido jugado 
en esta capital terminó con el siguien-
te tanteo: 
C. D. A L A V E S 2 tantos. 
*Iberia S. C 1 — 
E l Betis y el Valencia empatan 
S E V I L L A , 25.—En el campo del Be-
tis se celebró este partido de competi-
ción de la Liga. Arbitró Arribas. 
Real Betis Balompié 1 tanto, 
Valencia F . C ~ 1 — 
II D I V I S O N ( S e c c i ó n B ) 
U n partido durís imo en Cas te l lón 
C A S T E L L O N , 25: 
• C . D. C A S T E L L O N 5 tantos. 
(Maurl, 2; Torregrosa; Mon-
tañés, Arroniz). 
C D. Leonesa .' 3 — 
(Colinas, 2; Moro, "peáldty). 
Ell Baracaldo gana a l Zaragoza 
B I L B A O , 25.—Loa baracaldescs han 
gran labor deportiva. 
Stribling no puede combatir 
está mag 
nifico, dominando a su rival 
muy dura, de las que llevan el sello del 
campamento, y logra el empate; en la 
quinta "Volante" pasa franco a "Fan-
tomas", ganando su segundo punto y 
pasando a la final. 
FIN Al 
Estamos en los últimos momentos 
la copa y "Mimoso" y "Volante" ^ 
aparato; salta la primera liebre y ¡m 
un empate; en la segunda gana 
punto "Mimoso", en una bonita carr' 
ra en que van muy iguales y en la (W 
se ve bien la ligereza y poder de est (Servicio exclusivo) 
MIA MI, 25.—En los círculos deporti-iperros; pero se sale algo más el per 
vos, especialmente pugilísticos, se habla i del duque; la tercera se declara nul*7 
de sustituir a Stribling por Paulino en i se suspende la cacería porque va 
el próximo combate concertado por el1 tando luz. \ ^ 
primero contra Sharkey, en vista de| E l domingo continúa la final, y eD 
que a Stribling se le fracturó una eos- primera libre ee separan los perros m 
tilla. una distinta cada uno, y "Volante m 
Sharkey rehusa el "match", alegando jfre la cantrariedad de tcDei* ri0Sante! 
que se ha entrenado expresamente para palmes que le quitan la caheza 
pelear contra el estilo de Stribling. Este 1 de ser amarrado; después de mi ^ 
ha alegado que se encuentra ya en bue- vuelven a la trailla y pronto sai ^ 
na condición. 
De todos modos, Uzcudun se mantiene 
a la expectativa, ante la posibilidad de 
sustituir a uno u otro contendiente.— 
Associated Press. 
(Servicio exclusivo) 
Ascensio vence a Mack 
N U E V A YORK, 23.—Tony Ascensio 
venció por puntos a Georgie Mack, des-
pués de diez asaltos.—Associated Presa 
libre; saltan los perros iguales, 
delantero "Mimoso"; guiña la l * - ^ 
que se ve es muy ligera, y vuelve aaD^ 
cara al rematar y se entabla un» 
cha muy emocionante entre los dos 
rros. que pasan delante de la t0^?,c'Lj(,. 
cabeza "Volante" y muy cerca ^ # 
so", que se acerca; ya juntos, el 
del campamento hace un esfuerzo j ' tí 
serva el mando sin dejarse pasar 
la-bajada de los juncos, en áoná^xnio 
. . , . . .nnso" consigue pasar y mata 8 6 ¿el 
eanado a los zaragozanos por este tan- Punto le da posesión de ^ coP la 
'campeonato, quedando "Voianie a 
segunda copa que hay de premio p 
teo: 
• B A R A C A L D O F . C 2 tantos. 
R. Zaragoza C. D 1 — 
E l Rea l Murcia gana al Cartagena 
MURCIA, 24: 
R E A L MURCIA «... 2 tantos. 
Cartagena F . C 1 — 
Triunfo fácil del Osasuna 
P A M P L O N A 25: 
• C . A OSASUNA 3 tantos. 
(J . Goiburu, Urrizalqui, Sa-
güés) . 
R. S. Gimnástica Torrelavega 0 — 
Vallisoletanos y tolosanos 
V A L L A D O L I D , 25. 
• R E A L V A L L A D O L I D 3 tantos. 
Tolosa F . C o • 
E l equipo local jugó bien. 
el perro finalista. fl la 
Esta pelea y otra que tuvo c ^ 
perra de Fresno son las dos maf ^ 
y en que han estado sus contrario ^ 
iguales con el perro ganador dei 
peonato; bien ganado lo tiene 
"Voíaúte" tuvo en contra J^rot 
II 
final los empalmes, que le r 
fuerzas. jifí-
L03 lueces. acertndí3Ínios eD .Tj^j d* 
cil mis'ón, y merecen la gran ^ 
toda la buena afición sralpiera P " ^ . 
sacrificio que se impusieron y Q ? 
arrollaron con inteligencia, * ^.^iaP' 
imparcialidad; sus nombres: c0^ ¿^rf-
tes Acuña y Queipo. capitán M & 
marqués de Tolosa y conde de (¡do. 
Castilla, que alternaron en su con* 
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L A V I D A E N M A D R ! D ¡ ^ f ¿ t ^ 
Casa Rea!;agua, se han dotado los costados de¡lántico una extensa zona de mal tlem-
. . . - . , ~ !doble pared. jpo; son frecuentes las nieblas en el Ca-i 
Los mmisiros ae justicia y Cuito e La conferencia fué acompañada de nal de la Mancha y la nubosidad esl 
Instrucción publica celebraron con su ¡interesantes proyecciones. El doctor But- | grande en toda Europa, 
majestad un despacho comente, al salir ty fué premiado con calurosos aplausos! Lluvias recogidas en España.—En 
C O N T E S T A C I O N D E L S E Ñ O R 
RODRIGUEZ M A R I N 
del cual pasaron a Mayordomia a visi-
tar al duque de Miranda. 
_-Su majestad ha enviado el pésame 
a la familia de la condesa de San Luis,1 
fallecida anteayer; a don Femando Diaz! 
de Mendoza y a la duquesa viuda de' 
Tetuán 
al terminar. IHuelva. 24; Córdoba, 20; Tarifa, 19; Má-
El domingo, a las cuatro y media de 
María Cristina 
El A y u n t a m i e n t o de M a d r i d con t r i -
b u i r á a la c o n s t r u c c i ó n 
del m o n u m e n t o 
Bien sabido es que el raquitismo en 
los niños, su falta de crecimiento y 
fortaleza, asi como la mayoría de sus en-
!fermedades, proviene y radica general-
mente en las vías digestivas, como con-
Con^ 
U a l i n e a c i ó n de las calles i dad'd?6010 ^ eStad0 * * * * * 
L a E c o n ó m i c a Matritensejia&a 16; Cuenca 11; Cáceres y Sevilla, 
; 1 10; Granada, 6; Santiago y Ciudad Real. 
y el comercio e s p a ñ o l ; 5 : Pontevedra, Salamanca, Toledo. Ba- fi 
dajoz. Jaén y Baeza. 4; Guadalajara v ft ° 
contenencia^ de un trabajo ¡Huesca, 3; Avila, Madrid, 2; Burgos y ¿ ^ ^ ^ ^ e g i d ^ n c i a Asentaron el direc- ^ g ^ l e . l a 
la tarde, dló comienzo el acto de recep- A la próxima sesión de la Perma.ienteisecuencia de s " 3 . . ^ ^ ! ^ ^ ^ ^ " ; ^ 
.municipal irá una moción de la Alcaldía no le dejan asimilar ^ ^ ^ ¿ 5 1 * 5 
Fué sesión pública concurr idís ima/proponiendo que el Ayuntamiento P P n t r i - £ ^ g^WJ^Í^füf 
arando entre el público gran número buya a la suscripción para erigir un mo- ^tr^uel¿ldea1d deenbî S d'e" 
„ o a ñ n J ^ a fa nurnento en Madrid a la reina dona Ma- no_ "enen e , aeD 
presentado por don Humberto Valver-! Vitoria, 1; Albacete, 0,6; La Corufta y 
•"•jeto al estado actual y necesi- " 
nivelar nuestra balanza comer-
A*. P#>i:»Mo D j i icia1' la Económica Matritense ha nom-
oe r eugros y bordadores brado una Comisión encargada de pre-
Ha dispuesto el alcalde que se h ^ n | b i n t a r solucione3 concretas a este pro-
les expedientes de expropiación de las 
Zamora. 0,5; San Fernando, 0,4; León, 
0,3; Orense, Falencia, S( 
y Castellón, inapreciable 
sueños, con lo que 
descanso, muy ne-
cesario" e"ñ ellos- de aquí que ^ C i e n c i a 
de San Luis de los Fran-iMédica rec^omiendej^ L E C H E ^ M M . 
Para hoy 
Cámara Oficial de la Propiedad Urba-
tor de la Academia, señor Menéndez Pi- ceses "¡e ha ceiebrado ayer, bajo la pre- TEADA CON CHOCOLATE 
0.3; rense. alencia. oria.' Tarragona idal = el .ObÍSP0 de Madrid-Alcalá; el cen- fidencia del embajador de F r a n c i ^ ^ ^ ^ gistema 
sor, señor Cano, y el secretario perpe- lemne funeral en sufrago de la rcma ^ ^ " ^ vu nrpv|fine v cura todos los 
Reliquia de San Isidro a 
la Argentina 
L a h a p e d i d o l a p o b l a c i ó n de S a H 
I s i d r o , c e r c a n a a B u e n o s A i r e s 
L a u r n a donde reposa i n c o r r u p t o el 
cuerpo del San to fué ab i e r t a 
ayer por el Obispo de M a d r i d 
Para abr i r l a son necesarias diez l la -
ves; una de ellas la suarda 
la real famil ia 
tuo, señor Cotarelo. 
casas que van a derribarse en las ca l l e sU^í f . S Í S S ? i " ™ ^ ? 0 , . l?.S.feñ°'!n.a. (pla?? d? San Martín, 4 ) . - ! 
doña María Cristina. ^ Z l T e l l o l f n Z Z l l e s por su innuen-Asistieron el personal de la Embajadalde^arregios iniesi na es p 
Discurso del s e ñ o r A m e Z Ú a y el cónsul de Francia en Madrid H ^ l ^ P Í ^ " ^ Comestibles, pe-
; presidentes de diversas Sociedades fian- mentos- ' El señor Amezúa. que entró en el ^ ¡ ^ - ^ ^ - ¿ ^ ^ ^ ^ W é 3.75. y se sirve en Cafó, y Bares. 
,0 p-Hg-ros v Bordadores n fin H "-vrlnores Valverde, marqués de la Fuensan-. sión ordinaria. . " ^ " ' " lón acompañado de los académicos se- ' numerosas personalidades fian-: _ 
de rengros y ouiuauores. a nn de al i - l tn ^ ^ o » , ^ TVT,',«»̂  ^ TTUI ! fa»*!**^ ^ , . ~ I ñores conde de Gimeno - - ^•-ilí"c •y 
ellas. 
—La Audiencia de Madrid ha conñr-ldos 
mado una sentencia del Juzgado muni-
Instituto Francés (Marqués de la Sn-¡ r    i  y Azkue. dló cegas y españolas 
nada. 10).—7 t. M. Laplane: "Maurice principio a la lectura del discurso de en- —Hoy, a las diez, celebrará en la igle- OESCONFIAO OE LAS 
i riño, ha tomado los siguientes^ acuer-!Barréa y el culto del "yo". jtrada. cuyo tema era "Formación y elé- 'sia de San Fermín de los Navarros un 
Facultad de Filosofía y Letras (Uni-j mentos de la novela cortesana". solemne funeral por la Reina madre, la 
éstas v reg larizar P1 twif i^^ Zurano. Núñez Topete. Ubierna, near éstas y regularizar el t rññco en Báez. García Mercader. Danés y Vil la- lanada. 10).-7 t. M. Laplane 
vcrsidnd) conferencias. Estudiar cada una de aquellas pro 
Junta del Patronato de la Purísima Con-
Gonzalez Amezua empieza cp ión ,ag mÍFÍones de Marruecos, 
epcion trazando con * eg presidenta la marquesa de 
semblanza del se- c illag 
académico que le pre-
de agua, a instalar és ta en los inmue-
bles y aun a instalar depósitos y coló 
por las partidas 
correspondientes a aves de corral y Facultad de Medicina (anfiteatro pe 
huevos, bacalao y pez palo, maíz, na- ?ueñ?.) ]̂;?V3.(1 ?• Don CarIos Robertson en el tema de su discurso: la novela! í 1 ^ ' 80 p^R9t/une^afi,P.s ^ a ^ r f l . ^ ^ ^ 
cortesana. Defiende el autor lo que en-¡n,a Mana Cristina. Oficiara, do pontifical 
tiende por este original matiz de la nc>J el Obispo de Cmdad Real. ! 
Se ha dispuesto que en todos los dis-1 Abr i r una información por escrito/ Homenaje a Mella (Academia de Ju- ^ l a española que no es otro que "na ^a A r ^ c o f ^ d i a ^ 
rama de la llamada genéricamente no-¡vos ae\ft?nT,S1^0 ^riSLO u'1 ^ ''•:lu,f''' 
car motores de elevación para que el tata fina v forrajera aueso's madanu ¡L;aYal'e: ".Método de infartos óseos para 
abastecimiento sea normal y continuo, icéñamo v seda madeia3.|el tratamiento de los procesos tubercu-abasteci iento sea nor al y continuo. cáña o y 
br i r 
tritos se forme una relación de las fin- que te rminará el 31 de marzo próximo.' rlsprudencía y Legislación,-Maíqüés d"e 
—Mañana, a las once y media, sufra 
^ u . u e.x PuUai.u que ocupa. Analiza . , Ordenes Militares, se cele 
rápidamente su producción y su multi- £ f * , . , • c„_ T. ~ _, , , , i . ,-. .o i i. braran en ierlesia de Snn Jerónimo e pie labor cultural. Seguidamente entra1 UI411 "a" cu 
MITACIOKES 
px>-a proiiiiai un agua «Ics i in^ digestiva 
pniplaí»'' »ieinprw proJuotos «atinales. Con la 
S A L V I G H Y - É T A T 
o b t e n d r é i s ia mejor «oluc iún para 
j>¿l)iinen y par* la mesa. Facilita la dî es-
iióí V V'íla 1(1;= iiil'eeeioow. Cura de venlad el 
i/lrirnnio. reuma, Jiabetes, ^ota, rt<r.' 





Congreso de Ciudades 
El alcalde, en nombre de la Unión de 
Municipios Españoles, y por mediación 
del Nuncio, ha invitado a la Ciudad Va-
ticana para que asista al Congreso Tn- jia 2) 
ternacional de Ciudades que se celebra-
rá en Sevilla. 
Para los delegados españoles que asis-
tan a este Congreso las Compañías de! 
ferrocarriles expenderán billetes de ida 
plear para conseguir que la Mart ínez ' kléisser. don" Rafael" Mar:n dentes históricos de esta produce 
producción española del producto de que Lázaro, señor Fernández Medina y -ion teraria. ya que la novela—dice-ha siuo Diego Tortosa. 
se trata fuese suficiente al consumo de' Antonio Goicoechea. 7 y tendrá que ser siempre el mejor y - E l próximo jue^s, a JaB «U*. en 
nuestro mercado. Academia de Jurisprudencia. - Con ^ P-1^, i e«e30 df > éPoca en que parrooma de N V ! ^ ? of f ^ J U mP 
Los informes pueden remitirse a la motivo dp celebrarse esta tarde el Ü o - E 1 ^ r m e n lejano y perdido de Consejo tendrá lugar el ftanemj en me 
E L I X I R G Q M E N O L ^ ^ 
C L 1 M E N T \ 1 % 
TOS CATARROS \ £ k 
m ? n RcSFRIAD05 Í ^ J ; 
DE: VENTA ^ 
F A R M A C I A S J ^ M S m 
TT CENTROS OE é ^ V ^ ^ f e í ^ 
ESPECIFICOS % t & 0 $ ^ m 
Económica Matritense íPlaza dé la V i - " cl ^ COrtesana' aparece mfiria de su majestad la reina doña Ma-
diantes C. de Bachi l lera to ' 
E N P R O V I N C I A S 
próximo martes la discusión de la Mo- la Celestina. Sin embargo, tarda aque- na Cristina, que dedica^ el Primer Con , 
Imoria del señor Miraita acerca de " L a 1 ^ en manifestarse por múltiples cau- sultono de Niños de pecno Gota d^ Le-, 
A . Femenina de Estu- psiquiatría en el nuevo Código Pcnal".isaf- Es el carácter de movilidad y ac-iche", como tributo a la que fue su pre-i 
ción constantes que da vida al dina-; sid^nte de honor y constante favorec» 
Otras noto? mismo histórico y literario del siglo XVí. 'dora. 
¡uno de los piincipales motivos retarda-
Aver tarde se celehrfS «r, .n nooo AZ\ Asociación de Represión de ia Blasfe- dores. E l estado de espíritu colectivo, 
y vuelta, con una rebala del 40 ñor lOO F ^ n H i n n ^ i» T,,«fo ^ , df1 mia.—La Pontificia y Real Asociación la acción vigorosa y avasalladora, la — A V I L A 25.-En Graios. pu^hlo de PB-
v v a l e d ¿ r o r d e l 12 rie ^ general para la i católica de Represión de la Blasfemia ¡novela de aventuras y la picaresca, to- ta provirria, se cob ra ron solemne fu-
yvaieuerus uei ae marzo al ¿ de i fundación de la Asociación Femenina celebró el domingo los siguientes actos'do esto unido a las luchas de la Contra- nora'es per la Reini mar" re. Asistieron 
HE, . f j lde Estudiantes Católicos de Bachille-¡con motivo del décimoquinto aniversa-d eforma, a la política austera de Feli-llai) autori^adns y el pii^bíó en masa. Al 
El Ayuntamiento de Madrid da rá una,rato. Hizo uso de la palabra el pre- río de su fundación. A las ocho y media. Pe H . a Ia pobreza novelesca del me-lfinal, el párroco don EuséHp Seco, ento-
recepción en honor de los congresistas.isiripntP in Aan^iooi/i» — misa de comunión ereneral en P1 Omto-dio cortesano, y sobre todo, al carác-inó un responso. 
— A la próxima sesión de la perma-
nente irá una moción de la Alcaldía 
proponiendo que se conceda un crédito 
para la ejecución de los tí tulos nom-
brando hijos adoptivos y predilectos de 
Madrid a los generales Primo de Rive-
ra y Martínez Anido. 
—El señor Arist izábal ha reunido en 
su despacho a los concejales jurados, 
encareciéndoles el rápido despacho ce 
las denuncias presentadas contra los in-
fractores del bando de limpiezas. 
Espuñe<= oue exouso a laq señoritaá rio del Caballero de Gracia, aplicada enlter bélico del siglo X V I , influye, ad-1 —HU^LVA. 2 ñ . - E n la nprroquia ma-
nlnmna* la TIPPPXIQH A t i . sufragio de la reina doña María Cris-1 versamente en el crecimiento de esta. Vor de San Pedro se celebrarán el mlcrco-
aiumuíts id necesioao ae lener un cr i - j t ina . a ]as once( g0¡eITme flesta reügto- novela. Pero cuando la Corte alcanzares 27, solemnes honras fúnebres en su- f f 
t e ñ o aennido en la actuación estudian-¡Sa de aniversario, con misa cantada. Ex-;una radical transformación al expi- frafri0 ^e la reina doña María Cristina. j 
tu, al mismo tiempo que mostró el ca-¡posición, sermón y reserva. Terminadolrar el siglo, se crea el medio cor-i • 
rác te r profesional que tiene las Aso- el acto, se repartió pan a los pobres, tcsano como escenario de la nueva no-l •m""vv""""w""Tr , r r , r , r """ , ~ —-
elaciones de Estudiantes Católicos. Perl según costumbre, A todos estos actos vela. La paz convida a la vida regalo-1(^0 Diego, mnrentés de Figueroa. don Mi-
último habló del Centro Escolar Fe-!asistieron las «atltoridades y Asociado- na y muelle, y Madrid es centro dei ! Asín pérez de Ayala. académico i J 
menino aue será inauenirado en hrpve lnes católico-sociales. poderoso atractivo para los individuos * Docantos ' 
« , ^ o breve., círculo Mercantil—El día 28 caduca lde todas las clases sociales, lo que ex-l6'0^0- / Docantos 
E l señor Morales, presidente de l a L r ^ ' p S ? T S > i ^ ^ l 0 8 6 o ^ ^ ¿ P«ca la literatura hiperbólica de ala- De otras Academias, los señores Fer 
Federación, indicó que las estudiantes partidos con motivo del quinto aniver-1 benzas que llena en aquella época tan-
de Bachillerato son las más llamadas sario del 13 de septiembre de 1923. .tas páginas de nuestros autores clási-
a pertenecer a las Asociaciones de Es- • eos. 
nández Prida. Llanos Torriglia, marqués 
de Selva Alegre, Royo Villano va. Tormo 
maestro Benedito. Sánchez Toca. Decref 
E l doc tor B u t t v en el In«-1tudiantes Católicos, pues éstas reali-, ARENAL, 4, POMPAS FUNEBRES i 21 ^ ^ ? r . Amezúa. penetra tras si-|Barrpra pOT,s cebr ián , Gonzalo Diaz Ló 
y> ln8 la»» una labor educadora que es im- • l 1 ™ ^ J S m S * £ * t ^ " Z n ^ r T l p e z . secretario del Museo de Reproduc-j 
títuto de Ingenieros CivileslPrescíndible al pasar a la ^ ^ ^ ¡ . ^ S J ^ l ^ ^ d ^ S n ^ L f s ' b o z a ei c u a d r é S t & s : Garnelo marcués de Lema. Sán-I 
— t — J - H . - . _ J - — 4 . 1 — — chez Cantón. Ulloa. Goicoechea y Tormo A continuación fué elegida la Junta! de- ég de l3L*coml(ias una ta^a de;tumbres madrileñas y de sus t ipo, pro-
El doctor argentino don Enrique But ty! directiva. Resultaron proclamadas pre- ]a exquisita Manzanilla Espigadora. !Pios y exóticos, y estudia los principales 
dió ayer una conferencia en el Instituto1 sidenta, la señori ta María Luisa Gon- .. « - ¡protagonistas: el galán y la dama, que 
de Ingenieros Civiles, acerca de "Em-|Zález Sabariego, y secretaria, la seño-
barcaciones y embarcaderos flotantes de r i ta Dolores Reneses. 
hormigón armado" 
Después de presentado por el director I 
de la Escuela, don Vicente Machimbarre- j 
na, el doctor But ty anunció que iba a1 
referir someramente la construcción en| 
la Argentina de barcazas de hormigón 
E l Inst i tuto I b e r o a m é r i c a - 1 
no de Derecho Comparado i 
El purerant 
E l Inst i tuto Iberoamericano de D e - m u n d o 
en representación del rector de la Uni- j 
veraidad, que se hallaba indispuesto. 
La inapetencia se combate tomando i describe con amenas y palpitantop pin-j Entre la Amernsa concurrencia se en-
una cucharadita de JARABE CLIMENT celadas. Habla luego de la educación y Lontraban el gobernador civil señor; 
MARCA VIUDA, antes de. las comidas, costumbres de estos personajes tipos y ^ n ™ a " e' ^g T ̂ nHo «1 
de la aventura erótica como alma de |Mar t ín Alvarez; el general Losada, el 
esta novela, y tras una exposición de los | ministro de El Salvador, loa embajado-
episodio:? característicos y del desenlace j res de la Argentina y de Francia, el co- i A V I S O A L P U B L I C O 
armado, bajo su dirección y por su ini 
ciativa, como ingeniero al servicio del 
ministerio de Obras públicas. 
A principios del año 1917—comienza— 
se presentó en mi país un gran proble-
ma: el abastecimiento de combustible 
para la Industria, puesto que al entrar 
en la guerra los Estados Unidos corta-
e ideal "Palmil" es único;propio de la acción, re ocupa de los ele-jrreSp0n{jjente y ministro de Uruguay, se-! i 
: y la casa E. Pérez del mentos morales del género cortesano, ñor FeTnfináez Medina: González Hou ¡ | 
recho Comparado ha instalado su domi-iMollno' S- \° PrePara; " V " ^ ! ^ ^ toria. Señante, conde de la Puebla de 
... . f 1 . iresponder del resultado de las burdas como componentes eseno.aios. aei no-, ' , , ., ^ _,_„„,,x_ 
D I A B E T I C O S 
ñ r y de su influjo y de las formas 
que toma la referida novela, así como 
también de los personajes secundarios 
de la misma. 
Después del estudio intrínseco y sus-
tancial, considera el disertante otros as-
pectos externos en el tema de su dis-
curso. Tales son, el carácter histórico 
de la novela cortesana, el autobiogra 
cilio social en Mayor, 4. E l Instituto im^acjoneg que pretenden su com 
piensa organizar y fomentar su bibho- petencia_ Nad¡e más interesado que las 
teca, para lo que se ha realizado el familias en rechazarlas al velar por su 
arreglo y disposición material conve-1 propia salud. 
nientes. I 
El Insti tuto ha creado nuevas Aso-
ciaciones, filiales de la central. En Es-! 
paña, además de las Delegaciones que 
ron la exportación de carbón, y Argén- ¡ya funcionan en varias capitales, es tá 
tina no lo tiene. Recurr ió a la lefia, quel?*™ inaugurarse la Delegación de Ca-
<5iimir.iof>.ov>or, i«o v.«o«,.fio r<v,o™ , , I ta luña. Se ha constituido también en 
sumimsiraDan ios oosques del Chaco y|Lisboa una Delegación con elementos'sangre de tal forma que disuelve y hace influenciaf, de otros géneros romances-
Formosa; pero entonces un segundo pro- las F a c u l t a d e ° de DereCho de Lis-e l iminar toda clase de impurezas; por eos y particularmente las de los "nove-
r n ^ . i A transporte. Propuse al ¡ coimbra. En América funcionan | eso es la m á s eficaz no sólo para los ! ' e " p1 a ^ c e 
S S ^ ^ ^ u L s X l ó : y - las delegaciones de La Habana y ar t r í t icos , nefríticos y demás enfermos ^ 
n San Juan de Puerto Rico, y es tán en ¡del riñón, sino para los que padecen 
vías de organizarse las de Buenos A i 
res y Méjico. 
El Insti tuto Iberoamericano ha sido 
Portugal, conde de Vallellano. marqués 
de Torres de Mendoza, Batler. señor ma-
yordomo del Obispo de Madrid-Alcalá, 
conde de Casal. Araújo Costa, Martínez 
Kléiser. conde de Polentinos, García 
Crehuet, Gascón y Marín, Pérez del Pul-
gar; del Cabildo, el señor Tortosa; el 
reverendo padre Ruiz. director de "Ra 
Rsmo, sus elementos reales y su refle- zón y Fe"; marqués de Villaviciosa de 
Asturias. Sáinz Rodríguez, Teixeira. jo de la vida social española. Del mis-
El AGUA DE CORCONTE lava la mo modo se extiende en analizar las 
provisional, económica. Se hizo mucha 
literatura, presentando inconvenientes: 
la pesadez, la poca elasticidad, etc.; pero 
empezamos a construir las barcazas, y iof l^almeTt7í¿vlYado'T"¿oÍ¿borar"en"l¿¡ 
pronto se vió que podían competir con tareag del Instituto Internacional c'e 
las de hierro, sobre todo utilizadas como 
remolque o auxiliares. En los talleres 
de Riachuelo fueron construidas seis, de 
660 toneladas de desplazamiento y 400 
de carga, con 60 metros de eBÍoro,. Las 
paredes y el fondo tenían un espesor de 
de cinco cent ímetros y medio. 
A l principio, y m á s bien por miedo, 
se registraron algunos accidentes de 
choques; pero en nueve años consecu-
tivos las barcas han prestado sin Inte-
rrupción excelentes servicios. Todo es 
económico en ellas. Las reparaciones, 
tan fáciles, constituyen una enorme ven-
taja, pues basta un albafill con hormigón 
y una "cuchara". 
A consecuencia de un choque, que 
produjo en una barca una vía de agua, 
se dió lugar a que el ambiente poco 
simpático se enrareciera más , y algunos 
colegas lanzaron sus crít icas. E l propio 
ministerio me envió una nota, pidiendo 
noticias urgentes acerca del... grave ac-
cidente. Yo contesté que no hab ía t a l i 
Roma para la unificación del Derecho 
privado. Igualmente lo ha sido por la 
Academia' Internacional de Derecho 
Comparado y por el Comité Internacio-
nal de Ciencias Históricas para otras 
colaboraciones científicas. 
Finalmente, durante el año 1928 se 
ha concluido de organizar en cada país 
de los comprendidos en la órbi ta del 
Insti tuto la redacción del Anuario Le-
gislativo Hispanoportug lésamericano. 
E l Congreso Oceano-
este género, tan fecundo y numeroso, 
no alcanzó el debido predicamento por 
parte de nuestros estéticos y preceptis-
tas, lo que le da margen para hablar 
de la estética novelística de entonces 
g r á f i c o Iberoamericano 
Ha quedado terminado el estudio de 
los estatutos para la constitución del 
Congreso Oceanográfico Iberoamericano. 
La firma se verificará el 1 de marzo. 
A esta reunión acudirán representantes 
de España , Méjico, Panamá , Argentina, 
Ecuador, Brasil, Salvador, Costa Rica. 
Perú y Guatemala. 
El Consejo t endrá su residencia ofi-
gravedad, y que tomaba a m i cargo loslcial en Madrid, y se reunirá cada tres 
gastos de reparación. Más tarde se que- años en conferencia ordinaria, pudien-
daron asombrados a la vista de un che 
que enviado por mí . Era de... 50 pesos, 
ŷ  naturalmente, no me lo admitieron. 
Otro caso m á s curioso: una barca fué 
echada a pique. La Compañía de Segu 
do además hacerlo con ca rác te r extra 
ordinario en condiciones determinadas. 
Por unanimidad quedó nombrado pre-
sidente del Consejo Oceanográfico el se-
ñor De Buen; secretarlo, el subdirector. 
ros que pagó la Indemnización extrajo I don Rafael de Buen, y vicepresidente, 
con una g r ú a los restos de aquélla, los I don Ernesto Caballero y Lastres, agre-
cuales fueron vendidos a determinados j gado naval de la Legación del Pe rú 
navieros por 2.000 pesos. Pues bien, la en Madrid. 
barca quedó pronto reparada y en ser 
vicio por tan sólo 3.000 pesos m á s . To-
tal : los navieros dispusieron así de una 
embarcación que costaba 60.000 pesos. 
El doctor But ty explica luego lo que 
son los embarcaderos flotantes de hor-
migón armado. E l río P a r a n á , l a m á s 
importante vía fluvial de la Argentina, 
bordea una de las m á s ricas comarcas, 
al Norte: la "Mesopotamla argentina", 
como la llaman allá. E l tráfico es, pues, 
mtenso, tanto de mercancías como de 
viajeros. 
Este río, que tiene un cauce de 30 
y 40 kilómetros, no permite, por su 
fondo movedizo, lleno de sedimentos l i -
mosos, la construcción de puertos o em-
barcaderos fijos. E l mismo Río de la 
f l a ta tiene también mucho fango en 
«1 fondo, tanto que el Gobierno gasta 
al año en dragados seis millones de pe-
8os. Se pensó, pues, en construir embar-
caderos flotantes de hormigón armado, 
que han resultado muy a propósi to para 
dichos ríos. E s t á n en servicio 24; mide 
cada uno 40 metros de eslora y despla-
nan 7oo toneladas. La base, en el cen-
tro, la ocupan las bodegas, y para evi-
tar en un caso de choque las vías de 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
de diabetes y albúmina. 
Ensaye usted con seis botellas sola-
mente, tomando una diaria en ayunas, 
y se convencerá. | y de la persecución moralista de la no-
E n M a d n d y Santander, existiendo de-i^e]a> entprando más extensa y particu-
pósitos directos, se facilita gratis aj,armente eI1 egte último tema. A este 
los enfermos pobres de solemnidad. ¡efecto, habla del influjo de la moral 
g _ _ jen la novela, de las formas que adop-
^ " ^ :ta y de los triunfos que alcanza esta 
C0nf¡d8!lCÍa$ V COnSSiOS'^Ftnafmente, el recipiendario analiza 
J J detenidamente la critica moderna de la 
Leocadia Alba, Loreto Prado, Franco ¡novela cortesana y recorre los principa-
Cardinali. Antonio Chacón, entre otros lies cultivadores, como Céspedes. Salas 
eximios artistas, han testimoniado es-iBarbadillo, Pérez de Montalbán. doña 
pontáneamente su predilección por las María de Zayas y los últimos autores 
PASTILLAS CRESPO para la tos y en-1inficionados del culteranismo, en los que 
fermedades de la garganta. va decayendo, hasta derivar en el si-
. ' glo X V I I I en el costumbrismo, gris y 
En ei teatro no molestarás con tu tos | apagad a,mente 
al auditoric y artistas si tomas PASTI-
LLAS CRESPO 
En América y Filipinas el medicamen-
to español más conocido son las PASTI-
LLAS CRESPO para la tos. 
Te ha rá s invulnerable a la gripe, pul-
monía y catarros antiseptizando tus vías 
respiratorias con PASTILLAS CRESPO 
A N T I G Ü E D A D E S 
Compro y pago altos precios, alfombras, 
terciopelos, retablos, cuadros, muebles. 
CASA SOMERA, Echegaray, 12, M A D R I D 
I l C r i r ^ O Muebles. Todas clases, barati 
•Ntanilla Angeles. 15 
C A F E V I E N A 
Restaurant. E l mejor de Madrid. El más 
confortable e higiénico. Visítelo, se con-
vencerá. Especialidad comidas a la carta. 
Estado general .—Continúa en el A t - LUISA FERNANDA, 21, cerca Rosales. 
I N S T I T U T O H E R N I O L O G O 
Doctor M. Espinosa, Clínica especializada en la curación radical de las 
H E R N I A S . O P E R A C I O N E S económicas en Domicilio o Sanatorio. 
Sagastá, 4. principal (Junto Glta. Bilbao), de 3 a 6. Teléfono 17.900. Consulta gratis 
C A S A S E R N A 
GRANDES OCASIONES. COMPRA Y VENDE 
H o r t a l e z a , 9 . T e l é f o n o 1 0 2 9 0 
El señor Amezúa. al terminar su bri-
llante discurso, haciendo votos por la 
reaparición de la novela y evocando las 
figuras de Alarcón, Valera, Pereda y 
Pérez Galdós. es largamente aplaudido. 
C o n t e s t a c i ó n de 
R o d r í g u e z M a r í n 
La lectura duró poco más de una ho-
ra, y a continuación el señor Sandoval 
leyó el discurso de contestación del se-
ñor Rodríguez Marín, quien con len-
guaje genuinamente clásico y gallarda-
mente castizo, hace el panegírico del 
señor Amezúa Enumera uno a uno sus 
trabajos, sus méritos, sus publicaciones, 
y hace particular hincapié en la mag-
nífica edición crítica de " E l casamien-
to engañoso y el coloquio de los pe-
rros", de Cervantes, premiada con me-
dalla de oro por la Real Academia l i -
bro, cuyas pruebas revisó cariñosamen-
te Menéndez y Pelayo antes de morir y 
del que el eximio hispanista señor Foul-
ché-Delbosc dijo: "Es una mina inago-
table de materiales y noticias" y "re-
presenta una labor prodigiosa". 
Finalmente, el gran cervantista anda-
luz, recordando acaso, así nos lo pare-
ce, las pugnas ocurridas en la elección 
S I D R A C H A M P A G N E del señor Amezúa, habla del valor real 
de VlUavldosa (Asturias) de los sillones de la Academia. Para 
lOJO CON LAS IMITACIONES! ¡ocuparlos—dice—"basta el título de tra-
bajador perseverante, aunque por la 
personal modestia o por la clase de dis-
ciplina a que el elegido consagró su 
estudio, y en fin, por la general insubs-
tancialidad ambiente no se haya hecho 
pupular su nombre"... 
Recordó la anécdota ocurrida cuand" 
fué elegido Codera, en la que vemos 
nosotros mucha analogía con otra elec-
ción: "Pero ¿quién conoce a este señor 
Codera?, había preguntado en esta mis-
ma sala por mayo de 1910"—como ocu-
rrió también en 1928—"un mozalbete que 
de seguro conocería"—lo mismo que los 
mozalbetes que hicieron ha poco la mis-
ma pregunta—"a todo el claustro y gre-
mio del con razón llamado género In-
fimo". 
Tanto el señor Amezúa como el señor 
Rodríguez Marín fueron aplaudidíslmos. 
Asistieron al acto, además de los ci-
tados, los académicos señores Alemán y, 
conde de las Navas, Casares, marqués de 
Villaurrutia, Gómez de Saquero, García 
Alhajas preciosas de mocho y poco valor. Relojes 
pulseras, modelos muy bonitos, en oro, platino 
y brillantes. Infinidad de artfculoN para regalo. 
conde de Castilfalé; señor Ochoa. fis-
cal del Supremo; Zurano, Llano. Gorda, 
Mancheg y Rojas. 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque es te bese de 
s u s a l u d 
V o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T Ó N i C O 
del DA Vicente 
« « N T » S K i r A K H A C i A * 
S I S U F R Í S 
D E L 
E S T O M A G O 
Si os quejá is de acidez, 
regurgitaciones, debilidad 
general, someteos al régi -
men del delicioso P H O S -
C A O , y en pocos días to-
das las incomodidades ha-
brán desaparecido por 
completo. Alimento com-
puesto y dosificado juicio-
samente para Responder a 
todas las exigencias fisio-
lógicas, agradable al pala-
dar y de una digestibili-
dad perfecta; el P H Ü S -
C A O ha resuelto la cues-
tión de la al imentación ra-
cional de los enfermos, de 
los convalecientes y de los 
ancianos 
P H 0 5 C A 
EL MAS EXQUISITO DE LOS DESAYUNOS 
EL MAS POTENTE DE LOS RECONSTITUYENTES 
J l l P H O S C A O lo recomiendan los médicos a los 
anémicos, a los agotados, a tos mujeres encinta, 
a las nodrizas y a todos los que digieren con difi-
cultad 
En farmacias y d r o g u e r í a s 
SE ENVÍA GRATIS UNA MUESTRA A QUIEN LO SOLICITE 
D e p ó s i t o : F O R T U N Y S. A . . 32. Hospital . Barcelo, 
La urna que guarda el cuerpo del 
Santo Patrono de Madrid fué abierta 
ayer para obtener una pequeña reliquia, 
solicitada por nuestro embajador en la 
Argentina al Rey. al Obispo de Madrid-
Alcalá y al alcalde de la Corte. La re-
liquia se destina a la iglesia de San 
Isidro en la pob'ación del mismo nombre 
(provincia de Buenos Aires). La ciu-
dad de San Isidro se formó en torno a 
la capilla que fundara el capitán español 
Domingo de Ascasusa. Hoy es centro 
de reunión veraniega de gran número 
de distinguidas familias bonaerenses. 
Dista 50 kilómetros de la capital argen-
tina. 
L a ce remon ia y las 10 llaves 
La ceremonia se celebró a las once y 
media. El Obispo, el Cabildo y demás 
asistentes subieron por una escalera, si-
tuada de t rás del presbiterio, que va a 
terminar frente a la parte posterior de 
la urna. Como ésta se abre por la parte 
posterior, el acto se verificó sin que se 
viera desde el interior del templo. 
No pudo ser la ceremonia ni más sen-
cilla ni m á s emotiva. El Prelado, doc-
tor Eijo, rezó tres padrenuestros por la 
prosperidad de España, por Madrid y el 
bienestar de los madrileños y por el Rey 
y la real familia. Todos los presentes 
contestaban de hinojos. 
El doctor Eijo requiere las diez llaves 
que son menester para abrir las urnas: 
tres para la exterior y siete para la 
interior. Guardan las llaves el Rey, re-
presentado en el acto por el conde de 
Aybar; Obispo de Madrid; Deán, señor 
Mudarra y Romero, en nombre del Cabil-
do catedral; el presidente de la Cofradía 
de plateros, que construyó la urna in-
terior; el alcalde, señor Aristizábal; el 
primer teniente de alcalde, señor Mac-
Crohón; el secretario del Ayuntamiento, 
señor Robles; el marqués de Peña Fuen-
te. el doctor Forns y el cura de la pa-
rroquia de San Andrés, donde permane-
ció durante largo tiempo el cuerpo de 
San Isidro. La primera llave de la urna 
interior es la del Rey. 
El marqués de Peña Fuente estuvo 
representado por su hijo, el conde de 
Villamediana, y la condesa de Paredes 
de Nava. E l marqués, ya anciano, vive 
en el edificio (plaza de San Andrés) 
donde estuvo la casa de labor de Iván 
de Vargas, en la que moraba el santo 
labriego. En el portal existe aún el 
pozo del que, el dia de San Isidro, se 
reparte agua a todo el que la pide; 
todos los años acude la infanta Isabel 
a beber un vaso. E l doctor Forns habi-
tó en la calle de Letamendi, en el miá-
mo lugar en que Iván de Vargas tenia 
su casa solariega. 
L a u r n a y el cuerpo del San to 
La urna exterior, de forma más bien 
ovalada, es de plata y madera. Abierta 
por la parte posterior, fué sacada la in-
terna, la verdadera caja mortuoria. Es-
ta es de plata y constituye una ofren-
da del gremio de plateros del siglo X V I 
o X V I I ; sus relieves constituyen un 
trabajo delicadísimo, de verdadera fili-
grana. 
E l cuerpo del Santo está envuelto m 
'un sudario de lino blanco; sobre el cen-
tro del mismo, otro paño, ya duro, mo-
mificado. Todo rodeado de almohadones 
lde seda y cubierto de un paño blanoo 
de seda, que lleva el escudo de Maddd 
bordado en verde. 
Se conserva el cuerpo íntegro, sin 
'alterar la forma. Toda la materia cor-
pórea ha venido a formar una sola 
substancia de buen grado de dureza. 
E l doctor Forns procede, mienLas 
todos continúan arrodillados, a realizar 
¡la operación. La reliquia no es más q'ie 
un esguince, una part ícula de un centí-
metro escaso por dos milímetros de es-
pesor. E l bisturi, a causa de la dureza 
que encuentra, no actúa como tal, sino 
m á s bien como palanca. E l dínim ito 
¡trozo se extrajo de la parte correspon-
¡diente a una tibia. El bisturí empleado 
Íes una alhaja ya antigua. 
E l Santo era robusto y alto. Aun 
muestra el cuerpo una gran capacidad 
' torác ica ; es de gran longitud; seguta-
jmente medirá 1,85 metros. Uno de os 
brazos aparece juntado al cuerpo y sos-
' tenido mediante cintas de seda. Según 
una curiosa tradición, ta l brazo fué cor-
tado para llevarlo fuera, peto los caba-
llos del coche que lo iba a transportar 
se negaron a caminar. 
La reliquia pasó a manos del Obispo, 
que, guardada en una caja de la cate-
dral, pasó al Obispado. Antes de cerrar, 
el doctor Eijo volvió a rezar otros tres 
Padrenuestros. En el ultimo pidió para 
consuelo del Rey, hoy atribulado. E l 
Obispo tendrá que extender la "Autén-
tica", documento en latín, certificando 
la autenticidad de la reliquia. El Ayun-
tamiento madrileño rega lará un relica-
rio de oro para que el Rey haga la 
ofrenda al pueblo de San Isidro. 
El Cabildo estuvo presidido por el 
deán. De secretario actuó el doctoral, 
doctor Ayala. También intervinieron el 
superintendente, canónigo señor Calva-
rro, y el mayordomo, señor Béjar. 
El deá.n dejó en la urna una tarjeta. 
Como es costumbre desde que, alrede-
dor de 1885. la iglesia de San Isidro 
es catedral, desde entonces sólo ha sido 
descubierta la urna dos veces. Una, 
hace veinte o treinta años, con motivo 
de una gran sequía; se recuerda que al 
regresar el Santo al templo comenzó 
a llover. La otra, en 1922, en el cen-
tenario del Santo. E s t á n las tarjetas de 
los señores Izquierdo y Barbajero. 
El es tado de la C á t e d r a ! 
La escalera de acceso al sepulcro se 
halla en lamentable estado. Don Eze-
quiel Mudarra y Romero, actual deán 
—que. después de hecha pública la no-
ticia en el Ayuntamiento, ha facilitado 
datos para esta información—. nos ma-
nifiesta que las partes altas del templo 
se encuentran en estado casi ruinoso; 
las tribunas, inservibles. Sólo contamos 
—añade—con una cantidad exigua, unas 
12.000 pesetas, para todos los gastos. 
Incluso de personal. Seria de desear que 
Madrid, -máxime en este periodo de 
Exposiciones, pudiera presentar la ca-
tedral decorosamenU. 
Martes 26 de febrero de 1929 (6) E L DEBATE 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
CFNTRn- "1.a Pmitn-arla" lestá puesta a precio, es un asunto tri-llar cinematógrafo la divertldisima co-x.ta-iirv^. cmi^raaa ^ explotado ya en el cinema, media titulada "La manzana de Adán". 
Defensa del divorcio, de procedimien-|En este ca50 nUestro hombre es el car-1 1 1 
to anticuado y seudo romántico, en la|tero Eddie (Eddie Cantor), un reflejo E* película "Los claveles de la Vir-
que se emplean con terrible profusión bastante fiel( física y cómicamente, de ,íen" fs una comedia de ambiente sano 
todos los tópicos sentimentales, empol-
vados ya, viejos y manidos. 
La mujer, víctima de un esposo envi-
lecido y brutal, que quiere romper el 
odioso vínculo; la familia, que se opone 
"Pamplinas", con algunas vislumbres de 
Charlot. 
"Por encomienda postal" es una pe-
lícula de aventuras cómicas, de situa-
ciones risibles, de trucos más o menos 
por egoísmo, en nombre de viejos pre-j nuevos y divertidos. El desarrollo re-juicios; la sociedad que la rechaza cuan 
do, asqueada, huye de su marido; los 
hombres sin conciencia que la persi 
cuerda demasiado otras películas. El 
reparto de la correspondencia, por ejem-
plo, acaso lo más cómico de la cinta, 
guen; desamparo en el que sólo encuen-mo tiene escena alguna nueva. En con-
tra la ayuda de una mujer despreciable, I junto, resulta, sin embargo, una pelícu-
y luego, cuando llega el triunfo, la vuel-lla entretenida y agradable, que segu-
ta de la familia que la abandonó y del ramente será recibida con regocijo por 
marido que la ultrajó. el público. Es limpia. 
No se ha olvidado en el cuadro ni "La mufiequita millonaria" es una co 
y optimista; Imperio Argentina y Va-
lentín Parera se presentan el jueves en 
el CINE AVENIDA y harán las deli-
cias del público. 
Cinema Arguelles 
Hoy, la magnífica cinta "El caballero 
pirata", en la que triunfa Ramón No-
varro. 
Homenaje a Pío XI 
Con gran animación se están cele-
brando todos los días, a las cuatro y 
media de la tarde, en el CINE AVENI-
DA, las funciones en que se presenta 
una sola de las notas tradicionales, y, I media de tesis, a la americana. Con unjla película "El Pacto de Letrán", de 
por sí fuera poco, el sentimentalismo ¡ asunto bastante tonto, quiere probar itan honda y palpitante actualidad, es-
que informa toda la obra, la heroína y que el amor de la mujer no se compra !Peclalmente para los católicos de todo 
cuantos con ella aparecen en la e ^ f e ^ ^ ' ^ J ^ 1 ^ ! ^ Í S í J S Í J 1 Un acierto de la Empresa ofrecer esta 
dan en la manía de razonar, peor aún,|frívolo, de vodevil: fausto esplendores, |hermosa película de fPuncioneS especia-
de hacer frases sobre cuanto les ocurre,1 orgías de las clases altas. Interesa por-les y a precios reducidos, presentando 
y, ampliando su radio de acción, sobre el el trabajo de Dolores del Río en un! el espectáculo con el depurado buen 
mundo, sobre la sociedad, sobre el amor, papel' de antagonista, frente a Dorotty -
sobre el dinero, sobre todo, en suma, en'Mackaill, la protagonista con Jack MuL-
un tono de afectación, engolado, alti- hall. , 
sonante, discursivo, que unas veces con-
duce al cansancio y otras veces a la 
cursilería. 
Muchos trozos de diálogo, antinatu-
rales y retorcidos, son verdaderas mués 
C. N. 
PALACIO DE LA PRENSA: 
"Gloriáis ajenas" 
El argumento de "Glorias ajenas" es de 
tras de oratoria, tras las que se oculta'gran simplicidad y unidad de acción. Un 
la verdad del tipo, la realidad psicoló-; "sportman" joven y acaudalado se ena-
gica y hasta la lógica de la situación;¡mora de la bella actriz madame Rosto-
todos los tipos se van dando cuenta de ¡va, creyéndola rusa auténtica. Madame 
que son simbólicos o representativos enjRostova es una americana rubia y se 
algún momento, y la rigidez antihu-¡ llama Luisa Stokes. Por fortuna, el jo-
mana llega al colmo. ven se ha enamorado de la actriz rusa 
La manera teatral de Martínez Cui- y además de la mujer sea de donde sea. 
tiño en esta obra parece un muestrario 
de distintos estilos: primero, de come-
dia trascendental a la francesa, aun-
que sin la gracia y levedad parisiense; 
luego, comedia frivola de tjpos; des-
pués, cuadro de miseria sentimental; 
esto podía servir para demostrar una 
gran amplitud de campo y de posibili-
dades en el autor si lo hiciera de modo 
desenfadado, suelto y ágil; pero se ad-
vierte una timidez y un cuidado, tal 
"Glorias ajenas", sin grandes empe-
ños, es película agradable de ver y fina, 
de tono bastante elevado y de gran so 
briedad de elementos y procedimientos. 
Los protagonistas, Esther Rálston y Mo 
reno sirven bien sus respectivos pape 
les. Moralmente no ofrece otro reparo 
que el consabido beso americano, repro-
bable, sobre todo en la forma. 
"Ajustando cuentas" es película de 
aventuras, muy semejante a nuestra li-
caballerías. 
C. N. 
£1 festival de la Asociación 
de la Prensa 
Para el festival que, organizado por 
la Asociación de la Prensa, se celebrará 
el jueves próximo en el teatro de la 
Zarzuela, quedan ya pocas localidades. 
Estas se despachan en el Palacio de 
la Prensa, de once de la mañana a 
ocho de la noche. 
Como se sabe, se representará la ópe 
ra "El barbero de Sevilla" y "El dúo de 
la africana", en cuyas obras tomarán 
parte, entre otros, los famosos artis-
tas, Angeles Ottein, Juan García, Ma-
tilde Revenga, Redondo del Castillo, 
Carlos del Pozo Ferré, Foruria, Pilar 
Vilardel y Vicente Riaza. 
meticulosidad en no olvidar un detalle,teratura del bandido de la sierra, pero 
de los consagrados por el uso, de pin- a la americana, con una serie no inte 
tar las cosas como se han pintado siem-1 rrumpida de aVenturas acrobáticas, pa-
pre, que da idea de que se ha tenido recidas en el fondo a las de los libros de 
muy cerca el modelo o muy aprendida 
la lépción. 
Y a pesar de ello, muestra Cuitifio 
facilidad para mover las figuras, visión 
clara de lo episódico y accidental; pero 
por una extraña aberración, que quizás 
nazca del arranque y del enfoque con-
vencional y falso da la obra, todo ter-
mina en el absurdo. Como ejemplo cita-
remos la escena en que una señora ca-
sada que viaja con su marido proclama 
ante todos los pasajeros de un barco 
su amor por otro hombre, con un cinis-
mo incomprensible. 
No hay que decir que la obra es com-
pletamente inmoral; si ya no lo fuera 
por su ideología, bastarían a hacérla 
escena como la apuntada, algunos tipos 
de los que en ella se pintan y la ma-
nera de indicar el asedio masculino a 
la mujer separada del marido. 
Sólo una actriz del talento flexible y 
rico de Camila Quiroga, puede lograr 
conmover, interesar y hacer sentir a tra-
vés de tanta cosa declamatoria, huera y 
falsa, dar vida a un tipo rígido, prestar 
humanidad a un maniquí y apoderarse 
de un público con frases convencionaJes 
y frías. Pero su gesto y su expresión es 
superior a todo y se impone con fuerza 
irresistible. 
Sólo con su manera de aparecer en 
escena nos convenció Olarra de que nos 
encontrábamos ante un excelente actor, 
y lo demostró luego cumplidamente en 
toda su intervención, precisa, sobria y 
clara. 
Muy bien Natalia Fontán, graciosa y 
desenvuelta; Gerardo Blanco, muy ex 
presivo, y Florencio Ferraio. 
En el conjunto destacan Silvia Pás 
sera, Antonio Martínez, Olivet. 
La obra no entusiasmó al público, pe 
ro la labor de los artistas lo convenció y 
la premió con muchos aplausos. 
Jorge DE LA CUEVA 
GACETILLAS TEATRALES 
Fontalba 
Por la índole especial de las obras 
que se representan en este teatro, es 
el punto de reunión de las señoritas. 
PELICULAS NUEVAS 
CALLAO: "El último". 
Película-vieja en España y nueva en 
Madrid. El argumento es ya del domi-
nio público. En breves palabras, el hé-
roe es un viejox portero del hotel Atlan-
tic, enamorado de su vistoso uniforme, 
que es como su vida, como su alma. 
Hay que verle con los bigotes rizados, 
la galonada librea y los borlones áu-
reos. Es la gloria del barrio. Pero su 
vejez determina su caída. De la porte-
ría desciende a fregar suelos, al últi-
mo puesto. Todavía a hurtadillas viste 
el uniforme y, engañándose a sí mismo, 
pasea la calle del barrio empavesado 
con él, pero sus vecinos, que saben la 
verdad, le desprecian. Entonces muere 
en sus brazos en el hotel un millona-
rio que le nombra heredero. No despre-
ciéis al último, que puede ser el pri-
mero. 
"El último" no tiene propiamente ar-
irumento. El argumento es él, el últi-
mo, Emil Jannigs. El genial actor ama 
los personajes patriarcales, a los que 
da un gesto de realismo verdaderamente 
ático. A nadie como a él hemos visto 
encarnar ese personaje burgués, bona-
chón, campechano y expansivo, que es 
feliz y sueña felices a cuantos le ro-
dean. Este es, a nuestro juicio, el fuer-
te de Emil Jannings. Como trágico es 
menos real, menos convincente, menos 
vario, fatiga menos. Entre el portero y 
el fregasuelos del "Atlantic" hay una 
diferencia enorme. 
"El último" es una de las primeras 
películas innovadoras de Murnau. En 
Madrid se ha proyectado con retraso. 
Es menester tenerlo en cuenta, sobre 
todo después de vista "El destino de la 
carne". La técnica es moderna, difícil 
en ocasiones para el público. Esto la 
hace pesada, y esto explica también las 
protestas que suscitó de una parte del 
público, mientras otra parte aplaudía 
con entusiasmo. Escena de gran efecto 
técnico es el bello sueño del portero. 
"Las tentaciones de un comisario" es 
una de esas simpáticas obras de luchas 
deportivas en u nambiente universita-
rio. "El poder de una mirada", pese a 





El hombre inepto para todo y des-
preciado por los suyos, que un dia de 
•uerte logra descubrir, por ejemplo, a 
un estafador peligroso, cuya cabeza 
Cine del Callao 
Con éxito inusitado se estrenó ayer 
en el aristocrático CALLAO la joya, por 
excelencia marca Ufa "El último", en 
la que el coloso de la interpretación 
Emil Jannings, bajo lâ  portentosa di-
rección de Murnau, consigue desterrar 
a la literatura del cinema. 
El numeroso y selectísimo público que 
abarrotó tarde y noche el aristocrático 
CALLAO otorgó a "El último" su más 
completo beneplácito, prorrumpiendo en 
calurosos aplausos a la terminación de 
este colosal "film" marca Ufa, en el 
que Murnau y Jannings, sus genialí-
simos director y actor, alcanzan la cima 
de su bien cimentada reputación. 
"El último" se proyecta tarde y no-
che en el aristocrático CALLAO, consi-
derado como uno de los primeros cine-
mas europeos y sin duda el mejor de 
Madrid. 
Real Cinema 
Todos los días se proyecta en REAL 
CINEMA el suceso cinematográfico de 
la temporada, "Spione". 
Cuantas personas han visto esta cin-
ta en los otros locales de la Empresa 
Sagarra han coincidido en afirmar que 
"Spione" ha sido uno de los sucesos ci-
nematográficos de más trascendencia de 
la temporada actual. , 
Palacio de la Prensa 
Con un éxito extraordinario se ha es-
trenado en el PALACIO DE LA PREN-
SA la soberbia creación de Esther Rals-
ton la película "Glorias ajenas". Esta 
bellísima artista americana cada día 
presenta nuevas facetas de su arte ma-
ravilloso, que sorprende y cautiva al es-
pectador. 
Completan el programa de este "cine" 
de la distinción y de la elegancia el 
film" "Ajustando cuentas", de Fred 
Thonson, la mejor creación de este for-
midable actor. 
Príncipe Alfonso 
Todos los días, tarde y noche, dos 
magníficas películas, que forman uno 
de los programas más completos. Nos 
referimos a "Glorias ajenas", de Esther 
Ralston, y "Ajustando cuentas", de Fred 
Thonson. 
Imperio Argentina y Valentín Parera 
son los protagonistas de "Los claveles 
de la Virgen", que se estrena el jueves 
en el "cinc" de la moda 
Palacio de la Música 
En vista del grandioso éxito alcanza-
do por la magnífica producción "El prín-
cipe estudiante", se seguirá proyectando 
en este salón, donde el público puede 
apreciar una vez más la estupenda la-
bor que realizan Ramón Novarro y Nor-
ma Shearer. 
Los cuentos de la Alhambra de Tlr-
ving han inspirado a Florián Rey su 
nueva película "Los claveles de la Vir-
gen". Se estrenará el jueves en el CINE 
AVENIDA. 
Monumental Cinema 
Una de *las películas Paramount que 
más han cautivado al público ha sido 
"La legión de los condenados". Esta es 
la cinta que tarde y noche se viene 
proyectando en MONUMENTAL CI-
NEMA. 
Completa el programa de este popu-
gusto con que se hizo el jueves último 
ante el Nuncio de Su Santidad. 
A las 6 y a las 10,15, Revista Para-
mount. Romeo en las nubes. La manza-
na de Adán. La legión de los condena-
dos, por Gary Cooper y Fay Wray. 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; 
teléfono 30.796).—6 tarde y 10,15 noche. 
Noticiario Fox. Estreno: Por encomien-
da postal (Eddie Cantor y Jobina Rals-
ton). Agustina de Aragón (Marina To-
rres, Luz*Callejo y San Germán). 
CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).— 
5,30 y 10 (gran gala), Notlct»^ «S» 
Estreno: Por encomienda postal (Edoíe 
Cantor). Exito sin precedentes: Agusti-
na de Aragón (Marina Torres). Ronda-
lla Ramírez y jotas por los colosos de la 
jota Consuelo Navarro y Cecilio Navarro 
(campeón de Aragón). 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquijo, 11).—A las 6 y 10,15, Revista 
Metro. El heredero de su excelencia El 
caballero pirata, por Ramón Novarro. 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI, 6). 
A las 4 tarde. Primero, a pala: Ara-
quistain y Begoñés III contra Chiquito 
de Gallarta y Villaro II. Segundo, a re-
monte: Salsamendi y Zabaleta contra 
Mina y Echániz (J.). 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación.) 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
ESPAÑOL (Príncipe, 27).—Compañía 
Guerrero-Mendoza—A las 6, Rondalla. 
Noche, no hay función. 
ZARZUELA (Jovellanos, 4).—Compa-
ñía argentina Rivera-De Rosas.—A las 
6,30 y 10,30, Una farsa en el castillo 
(grandioso éxito de risa). Butacas, cua-
tro pesetas. 
CENTRO (Atocha 12) . —Compañía 
Camila Quiroga. — A las 6 y 10,15, La 
emigrada. 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Bu-1 
taca cinco pesetas.—A las 6, Mal de 
amores. Los de Aragón.—A las 10,15, 
Los de Aragón. Las hilanderas. 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,15 
(popular, tres pesetas butaca), ¡Usted es 
Ortiz! 
APOLO (Alcalá, 49). — Populares, a 
tres pesetas butaca—A las 6,30, Las bri-
bonas y La alegría de la huerta.—A las 
10,30, El dúo de la africana y La mala 
sombra (magníñcos repartos). 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
Catalina Bárcena.—A las 6, Alicia sien-
ta la cabeza.—A las 10,30, La chica del 
gato (reposición). 
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6,15, Cuento de aldea.—A las 10,15 
(octavo martes aristocrático). Cuento de 
aldea. 
ALKAZAR.—A las 6,15, La tatarabue-
la, y 10,30, La cárcel modelo o La ven-
ganza de un malvado. 
LARA (Corredera Baja 17).—Carmen 
Díaz.—A las 6 y 10,30, Hilos de araña 
(éxito). Butaca, tres pesetas. 
FUENCARRAL (Fuencarral, 143).— 
Compañía Herrero-Pulido.—6,30, El hués-
ped del sevillano.—10, La villana (repo-
sición), por Felisa Herrero y Delfín 
Pulido. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Com-
pañía de Rosarito Iglesias (primer ac-
tor, Carlos Baena).—6,30 y 10,30, ¡Mira 
qué bonita era...! (el mayor éxito). 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 
A las 6,30 y 10,30, El |alfiler (éxito 
enorme). 
TEATRO PAVON (Embajadores, 11). 
Compañía cómicodramática de Fernando 
C A L L A O 
Exito inmenso 
E L U L T I M O 
por 
E M I L J A N N I N G S 
Dirección: MURNAU 
Marca; U. F. A. 
B a j a e l p r e c i o d e l t r i g o e n B a r c e l o n a 
La exportación de vinos, paralizada, y la de almendras, en baja. 
Mala campaña naranjera. Notas agrícolas y mercados. 
1.956.223 automóviles han sido fabrica-
dos en los EE. UU. en el primer semestre. 
De ellos, 1.182.790 llevan como equipo la 
BOCINA E L E C T R I C A 
D E L C O - R E M Y 
AUTO-ELECTRICIDAD, San Agustín, 3. 
¡ n o h a y q u e p e n í a r m a i f 
L A X E N B U Í T O 
€f€\ laxonlirQUf educad intofino 
Aviso a los consumidores 
de champagne francés 
El Directeur de l'Offlce commerclal 
frangais de Barcelone informa a su Go-
bierno sobre el consumo de champagne, 
y en su informe dice: 
Une grande maison framjaise s'est Porredon.-A las 6,30 y ̂  10,30, triunfo jbien vit| rendu te de ^ menta. 
clamoroso de la modernísima comedia i ̂  en faisant p0rter son principai ef 
de Quintero y Guillen, La copla anda- fort de vente en Espagne sur du vln luza (espectáculo sel cto y único) 
TEATRO DE PRICE (Plaza del Rey, 
8).—Espectáculos Velasco.—A las 6,30, 
El mantón español (éxito formidable). 
A las 10,30, reposición de la revista de 
Muñoz Seca y Pérez Fernández, músi-
ca de los maestros Guerrero y Benlloch, 
La orgía dorada Nuevos cuadros. El 
mayor éxito de la temporada anterior. 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6, 10,15, Cámara lenta El poder 
de una mirada, por Conrad Nagel y 
May Mac Avoy. Gimnasia moderna Las 
tentaciones de un comisario. El último, 
por Emil Jannings. 
REAL CINEMA (Plaza de Isabel ü). 
A las 6 y a las 10,15, Enciclopedia Pa-
thé. Los recién casados. La victoria de 
Rayo. Spione (grandioso acontecimiento). 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6 y 10,15, Periquito 
quiere viajar. El estudiante pobre. El 
príncipe estudiante. 
I'RLNCIFE ALFONSO (Génova, 20). 
A las 6 y a las 10,15, Actualidades Gau-
mont Bartolo, electricista Ajustando 
cuentas. Glorias ajenas, por Esther Rals-
ton (éxito enorme). 
CINE AVENIDA (Pl y Margall, 15). 
A las 4, Kokó, guerrero. El Pacto de 
Letrán. Fiesta de la jota por el cuadro 
aragonés "El Pilar".—A las 6, Noticia-
rio Fox El Pacto de Letrán. La muñe-
quita millonaria Por encomienda postal, 
por Jobina Ralston y Eddie Cantor.—A 
las 10,15, Críspulo pasa las negras. La 
muñequita millonaria. Noticiario Fox. 
Por encomienda postal. 
PALACIO DE LA PRENSA (Plaza 
del Callao, 4).—A las 6 y a las 10,15, 
Enciclopedia Pathé. La familia de Pe-
riquito. Ajustando cuentas. Glorias aje-
nas, por Esther Ralston (gran éxito). 
ROYALTY (Génova, 6).—Martes de 
gran moda.—A las 6 y 10,15, La mujer 
del leopardo. El estudiante pobre, por 
champagnisé, vendu pesetas 10,75 au 
detall chez les épiciers. C'est le vin des 
banquets, des receptions, etc., parce 
que l'étiquette de la maison est univer-
sellement connue. 
La vente de ce vin en Espagne re 
présente á elle seule plus de 50% du 
total des importations de mousseux 
frangais. 
De suerte que más del 50% del cham-
pagne que envían de Francia no es 
champagne, es vino champañlzado. 
Aquella etiqueta de fama mundial di 
ce champagne en gruesos caracteres y 
al pie una importante población de la 
Champagne. 
El informe se agrava al decir que no 
es un descalificado industrial quien man 
da vino champañlzado, en vez de cham-
pagne, sino una gran casa francesa de 
fama mundial que se dió cuenta de la 
mentalidad de la clientela 
Del "Moniteur Officiel du Commerce 
et de ITndustrle", pag. 4321, n." 307, 
París, 12 septembre 1928. 
Fiestas y E x p o s i c i ó n 
de Sev i l la 
Se alquilan pisos nuevos amueblado®, 
próximos a Exposición. 
Razón: JOSE MARIA DIAZ. 
B R A S I L , 19 
S E V I L L A 
Trinidad Verdú, modista 
y profesora de corte 
acaba de publicar y pone a la venta su 
nuevo método sistema Verdú, único en 
su clase, por el cual se saca con suma 
facilidad toda clase de prendas moder-
nas de señora y niños, tanto interiores 
Harry Liedke. Sensacional acontecimíen-1 como exteriores, tan exactas, que no 
to: Mercedes Serós en sus creaciones, necesitan ni probarlas. Por cada ejem-
que actuará a las ocho y a las doce de piar, una hora de lección gratis: pese-
la noche. tas 25. Venta: Concepción Jerónlma, 4L 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) I ACADEMIA. MADRID. 
Baja el trigo 
BARCELONA, 24.—Por fin podemos 
anotar algo importante referente a los 
cereales, y ésto es la baja sufrida por los 
trigos. 
No así los coloniales, que continúan es 
tacionados, como ya es característico en 
este artículo. 
Las habichuelas han continuado esta 
semana su interrumpida alza 
Los vinos, vinagres, etcétera han su-
bido algo, aunque se confia en que vuel 
van pronto a su estado normal. 
En cuanto a las harinas sólo diremos 
que se mantienen firmes en sus bajos 
precios. 
El bacalao, asimismo, se mantiene en 
los mismos precios de semanas anterio-
res. 
Los garbanzos, lentejas, etcétera tie 
nen igualmente los mismos precios de 
semanas anteriores. 
Aceites.—De oliva corriente: bueno, a 
239.15; superior, a 247,85. 
De orujo: color verde, primera, a 159,65; 
fermentado, a 135,20. 
De coco: blanco, a 145; cochin, a 155 
De linaza: crudo, a 155; cocido, a 163 
Todo pesetas los 100 kilogramos. 
Alcoholes.—Destilados de orujo, de 145 
a 148; rectificados de industria, de 250 
a 252. Todo pesetas el Hl. 
Arroces.—Benlloch cero, de 59 a 60; 
florete, de 62 a 63; superior, de 69 a 
70; selecto, de 65 a 66. Todo pesetas los 
100 kilogramos. 
Azúcares.—Miel, de 146 a 148; tercia-
do, de 145 a 151; blanquillos, de 159 a 
161; plaquetas, de 187 a 189. Todo pese-
tas los 100 kilogramos. 
Bacalaos.—Extra, 94; islandeta, a 90 
Todo pesetas los 50 kilogramos. 
Cacaos.—Guayaquil Arriba, de 425 a 
435; Fernando Poo, primera, de 380 a 
390; segunda, de 365 a 375; tercera, de 
345 a 350. Todo pesetas los 100 kilogra-
mos. 
Cafés.—Moka, extra de 685 a 695; Ja-
va Robusta, de 560 a 570; Palembang, 
de 525 a 535; pasilla de 507 a 510. Tq-
do pesetas los 100 kilogramos. 
Carnes.—Vacuno mayor, a 2,70; terne-
ra a 3,40; lanar, a 3,90; cabrito, a 4,50 
Todo pesetas el kilo. 
Harinas.—Número 3 de 47 a 50; nú-
mero 4 de 39 a 42; segundas, de 35 a 
37; terceras, a 34. Todo pesetas los 100 
kilogramos. 
Trigos.—Candeal, Castilla, a 53; Ara-
gón, a 53; Navarra a 53; Urgel, a 53; 
comarca a 53. Todo pesetas los 100 ki-
logramos. 
Vinagres.—Clases corrientes, cuarta, a 
25; quinta a 30; sexta a 35; séptima 
a 40; octava a 45; dos en uno a 125; 
doradillo, a 80. Todo pesetas el Hl. 
Vinos.—Panadés, blanco, a 2,50; tin-
to, a 2,40; rosado, a 2,40; campo de Ta-
rragona, a 2,85; campo de Barbará, a 
2,50; Priorato, a 2,70; Villanueva y Gel-
trú, a 2,40; Igualada, a 2,35; Martorell, 
a 2,50; mistela blanca a 3; tinta a 3,05; 
moscatel a 3,25. 
Todo pesetas el Hl., mercadería pues-
ta en punto de producción. 
Yeros.—País, de 44 a 45 pesetas los 
100 kilogramos. 
Trigos, harinas, salvados 
VALENCIA, 23.—No sorprendió el fi-
nal que tuvo la Asamblea de fabrican-
tes de harinas del centro, pues era de 
esperar, porque no había ambiente y 
los intereses son encontrados. Los fa-
bricantes de Valencia comentan el con-
tenido de la "Gaceta" con las nuevas 
disposiciones para la adquisición de tri-
gos, y dicen que en la práctica tendrá 
sus inconvenientes, porque ni salvan a 
quien compra ni a quien vende hasta 
después de efectuada la operación. 
Ix)s trigos del Interior, a pesar de to-
do, no ceden, y únicamente se ha ope-
rado con hembrillas de Aragón, línea 
Teruel, a 52 y 52,50. Se habla de nue-
vas compras al extranjero. Los salvâ  
dos de candeal, firmes; tercerillas, de 
38 a 40; cuartas, de 32 a 32,50; floretas, 
a 28, y hojas, de 29 a 30. Así es como 
en clases buenas compra hoy esta plaza. 
Vinos.—Paralización en la exportación 
a consecuencia de una reducidísima de-
manda y retraimiento absoluto en las 
compras. 
Además, el frío que dificulta los trans-
portes para la Europa Central, contri-
buye a la paralización, porque nuestro 
país, consumidor por excelencia, Fran-
cia, siente, los efectos de la falta de de-
manda Las plazas de Cette y Burdeos 
muestran un silencio Inexplicable; tan 
sólo piden el necesario para el "coupa-
ge" de los vinos que lanzan a Alema-
nia y Países Bajos. Para el consumo 
interior se hallan bien abastecidos de 
vino de Argelia no mostrando interés 
por los nuestros. 
La exportación durante la semana fué 
muy débil. En los centros productores 
apenas si se opera; el productor sabe 
que la cosecha fué reducida este año, 
y pide de los caldos precios que el co-
merciante no acepta Por otra parte, los 
manchegos, todavía con dinero, no tie-
nen necesidad de vender y se muestran 
reacios a toda venta que no sea a su 
gusto. 
Tintos superiores, 2,40 a 2,50 pesetas 
grado y hectolitro; corrientes, 2,25 a 
2,30; tipo Alicante, 2,60 a 2,70; blancos 
Mancha 2,40 a 2,50; mistelas tintas, 2,55 
a 3; ídem blancas, 2,85 a 2,90; ídem mos-
catel, 2,95 a 3; mostos azufrados, 2,45; 
ídem concentrados, 2,90 a 3 pesetas. 
En la reunión celebrada por la Unión 
de Viticultores se acordó proseguir la 
campaña contra la Importación de maíz 
destinado a extraer alcohol y contra los 
consumos. Hablóse también del Congreso 
-puntos' enatte fe 
{mona la nana <M 
MADRID.—Año XIX.—N^ 
IOS N E W S Y El 
No hay prenda... como el « 
Registradora registradr n' 
Doña Gregoria Jordán Martín A 
ció que de su hotel, calle del Gen ^ 
bala, 6 (Prosperidad), le faltaba^Z!U 
dos, efectos y 500 pesetas. Vestl-
La denunciada expresó su sosn* t 
que la autora del delito fuese un 1 
ta criadita, por lo que la Guard̂  CÍeN 
de la demarcación se dedicó a v civ|1 
a la "interfecta". ^cat 
La criadita, al saber que era bi 
y nada menos que por la Guardia8^ 
puso un ojo a poniente y el otro ^ 
líente, dió un grito de tiple lige^ • 
fué de cabeza al pavimento, víctm/ 84 
un ataque de nervios. ' a ^ 
El ataque pasó, como pasa el otofi 
laga... -de^: 
como pasa la moda y como pasa 
pi
Lo peor es que el otro ataque 
Internacional del Vino, que se ha de ce-
lebrlr en Barcelona en mayo próximo. 
CeboU^--Gracias al régimen de frío 
se ha p S l ^ cambiar la situación crea-
da en el negocio cebollero. Las prime-
ras subastL efectuadas dieron la sen-
sSlón de mejoría, que *•* • « ^ ^ £ j f 
de tal manera que han llegado a cotí 
zarse los "cincos" ^ ^ ^ n d r e s a í? Unes, y en Liverpool y Londres, a 17 
y¿n los centros productores, al finali-
zar la semana, repercutió la mejoría de 
pecios ¡íJctuándose gran numero de 
compras, y elevándose los precios de 3 
a 3,50 pesetas arroba. 
Ha dado comienzo en Paterna y en 
Benimament la plantada de la cebolla 
n a m ^ S b o s a - : Y las ^ V ™ ™ ™ * ™ 
de los planteles se tienen ¡Jg1*»" 
satisfactorias. En cambio, la tieira ce 
década a este cultivo va reduciéndose 
año tras año ante el ^ n ca. 
Total exportadas esta semana, 25.d44 ca 
Naranjas.—En Alemania la baja tem-
nerítura heló parte de la mercancía, y 
K ti Reino Unido también se han sen-
tido sus efectos. , „ n pi 
Hamburgo ofreció, frac*f* a ? " ^ 
tiempo mejoró en V ^ e , e\ V3.Vor No-
reg". verificándose la subasta con bas-
taSt¿ actividad, notándose algunas par-
tidas, según se dice, en parte heladas. De 
ahí la baja de los precios y la desanima-
ción en las compras. Las cotizaciones os-
cilaron entre cinco y 12 marcos. Las ul-
timas Impresiones se condensan en las 
siguientes palabras: "Temperatura día *3 
más benigna, pero observatorios meteo-
rológicos desconfían de esta mejora. Con-
siderando que existen 330.000 cajas vie-
jas pendientes de venta, es indispensable 
sostener paro hasta primeros de marzo. 
Descarga vapor "Thyra", efectuóse con 
precauciones, pero la fruta presenta buen 
ÍLSpGCtO " 
Si la«temperatura se afianza y nuestros 
exportadores mantienen el criterio de 
suspender los embarques, como hasta 
ahora, quizá los perjuicio.; no sean tan 
Los Países Bajos tamhión han experi-
mentado cierta baja a consecuencia del 
tiempo frío, que les impide en absoluto 
Introducir la mercancía al interior. 
En el Reino Unido las subastas última-
mente celebradas acusan cierta flojedad 
por el intenso frío, que retrae a los com-
pradores. Unicamente Londres ofreció 
seis peniques por bajo al cerrar, pero hu-
bo fuerte demanda. Se cree que en la 
próxima subasta la baja se hará menos 
sensible ante la llegada de 20.000 cajitas 
de uva de la Argentina. 
Los exportadores se han retraído rn 
las compras. Los precios, estacionadas, 
pero firmes, con tendencia a inas, ^ - 1 ^ 0 — ^ ^ ^ ^ ^ ^ y ba¿quetü." L¡ 
pecialmente en la Plana, pues en Ja ,J 
Ribera es poco lo que ya queda, y el ne-
gocio pierde importancia. 
Almendra. — Desciende la exportación 
de este producto. En Inglaterra, la com-
petencia con la griega nos quita los mer-
cados. En los Estados Unidos se va in-
tensificando el cultivo del almendro, y el 
Gobierno de aquella nación parece que 
quiera proteger más su cultivo, puss, 
según noticias llegadas, parece se con-
firma el aumento en las tarifas adua-
neras. Cada arroba de almendra en cás- En el paseo de la Castellana chocá 
el automóvil ocupado por doña Victo-
riña Andrés Borjeras, de veinticinco 
años, domiciliada en la glorieta de San 
Bernardo, 2, que conducía el chofer 
Marcelo Benito Bener, con el carro de 
mudanzas guiado por Francisco Pe-
reirá 
La referida señora resultó con leaio-
y ese sí que requiere una buena H 6 
fensa para que pase. ae' 
Obrero gravemente lesionado 
Cuando trabajaba en las obras 
Teatro Metro, sito en la Avenida d i 
Reina Victoria, se produjo lesiones l 
visimas Agapito Herranz Ochoa <r 
veintiséis años, de Madrid, soltero \ 
bañil, con domicilio en la calle de R̂ " 
mundo Lulio, número 4, portería. 
Una camioneta contra otra 
En el kilómetro 12 de la carreter 
de Francia, bifurcación con la de Col* 
menar Viejo, chocaron la camiones 
18.061 M. con la 623, de Segovia. u 
primera salió lanzada a la cuneta v 
volcó. ^ 
En el suceso resultó con el brazo de, 
recho fracturado Agustín Velázqiie¡ 
Velázquez, de veinticinco años, soltero 
vecino de La Cabreriza. Fué asistido 
de primera intención en este pueblo v 
después fué trasladado al Hospital. 
Las dos camionetas resultaron con 
garandes desperfectos. 
Muerto por atropello 
En la estación del "Metro" de la Î ie. 
sia fué arrollado y muerto por un con. 
voy Fernando Valdivia Hernández, de 
veintitrés años, con domicilio en Aguí, 
la, casa sin número. Parece que se ca-
yó a la vía al sufrir un vahído. 
Se acometen con palas y banquetas 
En una vaquería de la calle de la 
Palma, número 55, riñeron el domingo 
los vaqueros José Picón Torralba, de 
veinticuatro años, domiciliado en San 
Nicolás, 5, y Pedro Jijnénez, de treinta 
y cinco, que habita en Galileo, 21. Se 
lucha fué breve, pero de resultado. Los 
dos quedaron gravemente lesionados. 
Le llevan cerca de mil pesetas 
A don José Linares Zaragoza, de cin-
cuenta y cinco años, que habita en la 
calle de San Bernardo, número 43, le 
roban la cartera con 975 pesetas cuan-
do viajaba en un tranvía del disco 3. 
Un par de choques 
xlmadamente, y ahora se quiere elevarla 
a 30. A la vista tenemos unas hojas 
de aquella república, aconsejando a los 
exportadores lancen el producto a los 
demás mercados. 
Se cotiza el almendrón marcena, de 
61 a 62 pesetas arroba; pláneta, de 58 a 
59, y comuna, de 53 a 54. La almendra en 
H U O S ¿e L U C A de T E N A / S E V I L L A 
MJIDBIO- COHDL XIQUtNA. \$ 
BUtNOS AIBtSi ALetBTI, 4« 
A l adau ir i r lo usted tiene l a senil-
i d a d de u n a m e d i d a e x a c t a . 
S ó l o p r o c e d e de l a s m á s 
e s c o g i d a s o l i v a s de E s p a ñ a . 
E s s i e m p r e i g u a l y l a ú n i c a 
que g a r a n t i z a gus to s e l e c t o . 
cáscara, marcena, a 1,15 pesetas kilo, y 
la comuna a 1,05. 
Los almendros están en lo mejor de su 
floración, pero nada puede predecirse de 
la próxima cosecha 
Patata.—Continúa comprándose en )a 
propiedad a 3,75 pesetas arroba. 
Acción Social Agraria 
Se nos envía la sigfuiente nota: 
"Bajo la presidencia de don Luis Her-
mosa se reunió el sábado último en el 
ministerio de Trabajo el pleno de la Jun-
ta Central de Acción Social Agraria. 
Se proclamó al ingeniero agrónomo 
don Federico Bajo Mateos vocal suplen-
te representante de las Cámaras Óflcia-
les Agrícolas en esta Junta, y tomó po-
sesión del cargo de vocal técnico el in-
geniero de Montes don Eladio Romero, 
designado por el ministerio de Fomento. 
Fué objeto de examen detenido y am-
plia deliberación la propuesta de bases 
redactadas por la Ponencia de esta Jun-
ta al efecto designada para Introducir 
las modificaciones que dispone el real 
decreto-ley de 4 de agosto de 1928 (crean-
do la Caja para el fomento de la pe-
queña propiedad), en el real decreto de 7 
de enero de 1927 (por el que se rigen 
los servicios de Acción Social Agraria), 
con el fin de regular las relaciones entre 
la Dirección general de Acción Social y 
Emigración y la Caja para el fomento 
de la pequeña propiedad. El director ge-
neral de Acción Social y Emigración hizo 
presente el interés con que ha de estu-
diar la referida propuesta, que en unión 
de las normas ya dictadas reorganizan-
do diversos servicios dependientes de la 
Dirección a su cargo, constituirán un 
proyecto de decreto que en breve se pro-
pone someter a examen del ministro de 
Trabajo. 
Igualmente fué aprobado el informe 
de la ponencia designada para dictami-
nar sobre la forma de llevar a efecto 
lo ordenado por el real decreto que dis-
puso la parcelación y distribución del 
coto redondo del término de Villaverde 
de Sandoval. 
Se autorizó conceder moratorias extra-
ordinarias solicitadas por los prestata-
rios de los siguientes Pósitos: Raparie-
gos, Nieva, Estebanvela, Lastras de Cué-
llar, Sanchonuño (Segovia), Vega de 
Rulponce (Valladolid), ArévaJo, Aldea-
seca, Fuente de Sanz y Narros del Cas 
tilla (Avila), Tórtola de Henares (Gua 
dalajara), Sierra de Fuentes (Cáceres). 
Castrillo de Onielo, Vertavillo y Cisne-
ros (Falencia), Talavera de la Reina 
(Toledo), Villamanrlque de Tajo (Ma-
drid), Cuatro Sexmos (Salamanca), JI-
mena (Jaén) y Berclal de Zapardiel 
(Avila). 
Fueron aprobados los balances y esta-
dos de situación correspondientes a los 
servicios de Pósitos y Colonización y a 
los meses de octubre y noviembre de 
1928 y las cuentas generales de ingresos 
y pagos del servicio de Pósitos. 
Vistos los proyectos de conciertos eco-
nómicos para el pago de deudas anti-
guas a los Pósitos de Adsubia-Forma, 
Valí de Lagnart (Alicante), Adamuz 
(Córdoba) y Palma (Huelva), se acordó 
proponer a la Dirección general se acep-
ten. 
La Junta administradora del Pósito 
provincial de Salamanca, para perpetuar 
en forma práctica su agradecimiento al 
director general de Acción Social y Emi-
gración, ha propuesto, aceptándolo muy 
complacida la Junta Central de Acción 
Social Agraria, fundar un Pósito en 
aquella provincia que lleve el nombre 
de "Luis Benjumea". 
Fué autorizada la Dirección general 
de Acción Social y Emigración para de-
signar la Comisión que estudie y pro-
ponga soluciones para resolver el pro-
blema social planteado en Santiago de 
la Espada (Jaén). 
Se despacharon numerosos expedien-
tes de Pósitos y Colonización en los que 
es preceptivo el informe de la Junta." 
nes de gravedad. 
* » » 
En la carretera de Carabanchel a 
Aravaca chocó con un árbol la moto-
cicleta 27.595-M., conducida por su pro-
pietario, Alejandro Martín López, de 
veintiséis años, vecino de Aravaca. Ocu-
paba el soporte José Benito Contreras, 
de diez y ocho, con la misma vecindad. 
El primero resultó levemente contu-
sionado y el segundo con graves le-
siones. 
José Benito ingresó en el Equipo 
Quirúrgico del Centro. 
OTROS SUCESOS 
Atropello.—Fidela Martín Pulido, de 
diez y nueve años, que habita en Al-
berto Aguilera, 64, sufrió leves lesio-
nes al ser atropellada en dicha vía por 
el "auto" 2.608, conducido por su due-
ño, Ambrosio Codoni. 
—En la Casa de Socorro de Cani-
llas fué asistido de lesiones menos gra-
ves Francisco Martínez, de cincuenta 
y seis años, vecino de Vicálvaro. Las 
sufrió al ser arrollado por el carro que 
él mismo conducía 
Incendio.—En un establecimiento de 
la calle de García de Paredes, 72, se 
produjo un incendio en los sótanos, al 
prenderse unos cajones vacíos. 
Los bomberos evitaron que el fuego 
se propagara. 
Desprendimiento de tierras.—En una 
finca de la calle de Julio Hernández 
(Ciudad Lineal) se produjo un despren-
dimiento de tierras, que alcanzó a Clau-
dio González Bueno, de treinta años, 
el cual resultó con lesiones de pronós-
tico reservado. 
Robo de unas pese tillas.—En UD8 
tienda de objetos eléctricos sita & 
Goya, 4, entraron ladrones y se U6* 
varón 228 pesetas de la caja registra-
dora. 
Podador lesionado.—En el paseo & 
la Castellana se cayó desde un árW1 
el podador Pedro Muñoz Torres, °* 
treinta y cinco años, que habita en San 
Raimundo, 21, y resultó con lesiones 
de pronóstico reservado. ., 
Dos heridos en riña,—En la calle dei 
Tesoro riñeron Ricardo Navas Calza-
do, de veinte años, domiciliado en íjfl 
dríguez San Pedro, 43, y el súbdli 
italiano Baltasare Mazzelli, de vein" 
cuatro años, que habita en Minas, *' 
Este sufrió una grave herida y su con 
trario otra de carácter leve. ^ 
Muerte repentina.—Frente al núme 
3 de la calle del León fué encentra 
enfermo Máximo Casado Esteban, 
sesenta años, con domicilio en co 
tancia, 5. Llevado a la Casa de » 
corro del Congreso falleció a l0f. p {ué 
momentos. Créese que la muerte 
natural. ^ 
Los que se atrincheran.—Manuel "l 
jillos de los Ríos, de diez y nueV® p̂e-
denunció que del cuarto que se §¡0 
da en una pensión de la calle á& 
Bernardo,̂ , le han sustraído una w 
chera y un gabán. de 
AI soplar—Emilia Mayor ju-
dos años, que vive en Cuesta de i» 
pa, 20, sufrió quemaduras de imP° ̂ do 
cia al prendérsele las repitas cu»-
soplaba la lumbre. fé-
Rateros modestos.—Gregorio G" ^ 
rez, de cuarenta y cuatro años, c0™ 
micilio en Mayor, 52, denunció 
una ventana entraron ladrones y 4. 
llevaron 15 pesetas y efectos Por 
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100 INTERIOR. — Serle P 
75 55; E (75,50), 75,55; D 
C (75,50), 75,55; B 
A (75,50), 75,70; G y 
75,55; 
50), 75'55; R i O i 75,40. 
I n R 100 EXTERIOR. — Serle F 
,m 86 20; E (86.10), 88.20; C (88). 
0 í88'75), 88.75; A (89.75), 89.75. 
cnR ' l00 AMORTIZARLE.—Serie 
01 75) 80; D (80). 80; C (80), 80; S; 80; A (80), 80. 
ooR 100 AMORTIZARLE 1920.— 
(94). 93,50; E (93.75), 93,50; 
93.50; C (94). 93,50; B (94). 
(94), 93.50. 
100 AMORTIZARLE 1917.— 
92,50; B (93,15). 92,50; 
F 
94), 
p; A pOR 
. C (93.15). 
adlS) 92.50. 
^R'IOO AMORTIZARLE 1926.— 
D (101,85), 101.75; C (101,85). 
75. B (101,85), 101,75; A (101,85). 
8pOR 100 AMORTIZARLE 1927 
impuesto). — Serle F (102.05), 
„n. E (102.05), 102.20; D (102,05), 
on- C (102.05), 102.20; B (102,05). 
g ' A (102,05). 102,20. 
POR 100 AMORTIZARLE 1927 
impuesto).—Serie F (90,20), 90; 
oni 90; D (90), 90; C (90.20), 90; 
Ln20), 89.80; A (90.20). 90. 
¿n'pOR 100 AMORTIZARLE 1928. 
D (94,70), 94.70; C (94.70). 
i. B (94,70). 94,70; A (94.70). 
JrORTIZARLE 3 POR 100.—Serle 
73 80) 73.80; E (73.80), 73.80; D 
i ) 73.80; C (73.80). 73.80; B 
en ' 73,80; A (73,80). 73.80. MORTIZARLE 4 POR 100.—Serle 
qlSO). 91.60; E (91,50), 91,60; D 
?0) 91.60; C (91,50), 91.60; B 
91,60: A (91,50). 91.60. 
EUDA FERROVIARIA. 5 POR 100 
A (101.55). 101.55; B (101.75), 
tt. C (101.75). 101.55 
YUNTAMIENTOS.—Madrid. Deudas 
¡bras (96,50), 96; Mejoras urbanas 
50). 98.50; Ayuntamiento de Sevilla 
25)', 99,25 
ALORES CON G A R A N T I A D E L 
jyj)0. — Transa t lán t ica 1925, mayo 
050), 99,25; 1925 noviembre (99,50), 
JQ. Tánger a Fez: primera (102,15), 
iO- segunda (102,15), 102,10; terce 
'(102,15), l r l , 1 0 ; cuarta (102,15), 
JO* 
î VCO HIPOTECARIO D E ESPA-
^Cédulas 5 por 100 (101.60), 101,75; 
5r 100 (111.75). 111.50. 
REDITO LOCAL.—Cédulas al 6 por 
(102), 102; 5,50 por 100 (99), 99. 
FECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
—Cédulaa argentinas (2,73), 2.73; 
jréstito argentino (103,75), 103,60. 
CCIONES.—Banco de España (586), 
Banco Hipotecario (514), 515; 
itral (202), 202; Español de Crédito 
5) , 425; Guadalquivir (575), 577; cé 
(240), 245; Internacional (126). 
50; Hidroeléctrica Española (199). 
Telefónica (102,25), 102.25; Minas 
Rif, nominativas (580), 590; al por 
or (630), 635; fin próximo (633) 
Duro Felguera (81), 85; fin co-
mte (82.75), 84.50; fin próximo (82). 
Tabacos (239), 239; Naval Blanca 
9), 120; Unión y Fénix (445), 445; 
róleos (145,50), 146.75; M . Z. A 
6) , 585; fin corriente (586), 585.50; 
próximo (589), 588.50; "Metro" (170). 
Nortes (619), 620; fin corriente 
i). 620; fin próximo (622). 623; 
nvlaa (143), 143,75; fin corriente 
3,25), 143,75; fin próximo (144,25), 
25; Altos Hornos (186). 183; Azuca-
as ordinarias (65.25), 65.25; fin co-
te (65), 65,50; fin próximo (65.75). 
'5; Explosivos (1.191), 1.180; fin -Jo-
te (1.178), 1.182; fin próximo 
85), 1.188; A . Rodríguez (62,50). 
[«LIGACIONES. — Santillana (92), 
IGas Madrid, 6 por 100 (105), 105.50; 
del Rif, B (100,50), 100.25; Bo-
Naval, 1921 (102), 102; 1923. p r i -
ra y segunda (102,50), 102; Norte. 
la (75), 74; AIsasuas (90,50). 
); Norte, 6 por 100 (104,90), 104.75; 
pedales Pamplona (76,15), 76; Va-
cianas. 5 y medio por 100 (101.50), 
-50; M. Z. A., primera (340), 340; 
cera (395), 396; M . Z. A . (Arizas) 
|), 98,10; E (90.25), 90,60; G, 6 por 
(104,25). 104,25; H 5 y medio por 
(101.75), 101,65; I , 6 por 100 
l-25), 104,25; J, 5 y medio por 100 
pO), 98,50; Andaluces amarillas, va-
Wes (153), 150; ídem fijo (216), 213; 
f ropolitano. 5 y medio por 100 (102 >, 
Bonos Azucarera. 6 por 100 
'•25), 102.25; Idem interés preferen-
|(93,50), 93.50. 
Monedas Precedente Día 25 
^os 25,35 25,50 
BARCELONA 
w (Bolsín) 
fortes, 124.20; Alicantes, 117,10; Ban-
Colonial, 126; Metro Transversal. 
N; Chades, 702; Explosivos, 236.50; 
pinas. 383; Felgueras. 84; Aguas, 212; 
"" i nuevas, 156,55; Gas. 158.50; Docks. 
¡» Montserrat, 24,50; Minas del 
126. 
* * * 
^ C E L O N A . — Francos. 25,55; l i -
31,72; marcos, 1,555; liras, 34.20; 
| f«- 90,35; suizos. 125,35; dólares, 
«i argentinos, 2,72. 
aienor, 75,70; Amortlzable, 73.65; 
faí*s. 41,80; Andaiuces. 87; Chades, 
¡• Coloniales, 126,75; Aguas, viejas, 
ck»' 0nuevas. 157,75; fulleras, 120; 
í v '50; O p i n a s , 383; Felgueras, 
explosivos, 236; Minas Rif, 127; 
1^° Cataluña, 118,36; Montserrat, 
• Azucareras, 65,35; Gran Metro, 
.Autobuses, 169,50; Guadalquivir, 
160; Platas. 46; Tranvías . 
ô nufnes* — Liverpool. Americano. 
i l o i r T ' 10,56; febrero, 10.23; mar-
^ ' •¿5; mayo, 10,37; julio, 10.40; oc-
^ 10,28; diciembre, 10.26; enero. 
pCí.001, Br i tánico. Marzo, 9.97; 
tro| 3 ^ j ^ i o . 10.24; octubre. 10.12; 
2o?! York- ^sponiblc. 20,55; mar-
pre ;¿0mayo- 20,34; julio. 20.05; oc-
1 ^ ' A»,83; diciembre. 19.75; enero. 
r i l ó l o ?r leáns- Disponible. 19,37; 
¡tUbre IQ ' mayo' 19,70: julio ' 19'80; 
sarc^i : diciembre, 19,57. 
10na. Disponible, 168 pesetas. 
jto B I L B A O 
ert^íj01"1105, 183'50í Siderúrgica Me-
R l l »^129 ' Fel&uera8. 86; Explo-
5; F P ^ ' Resiueras, 61; Papelera, 
ttle, S?^"1"11 Norte' 623: ldem A11-
ttla, YigP* Banco BUbao. 2.175; Bas-I*! Râv,» Ídem Hispanoamericano. 
I3: n S 520: A&ricola. 90; Unión. 
¥ ttfnl* nomlnativa8, 585; Meneras. 
k j ¿ ú o ' 1-000; Cala. 80; H . Espa-
K a?s. ?,antander-Bilbao, 615; Bab-
•L¿ .̂ Sota, 1.275. 
LONDRES 
Pesetas, 31.57; francos. 124.22; dóla-
res. 48,529; francos belgas, 34.942; ídem 
suizos, 25.2337; liras, 92.675; coronas 
noruegas. 18.1962; id. danesas. 18.2012; 
florines. 12.1175; pesos argentinos. 47,33. 
Cierre 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
Pesetas. 31,54; francos. 124,25; dóla-
res. 4.859/32; belgas. 34.935; francos 
suizos, 25.235; florines. 12.115/8; liras. 
92.65; marcos, 20,445; coronas suecas, 
18,16; ídem danesas, 18,20; ídem norue-
gas, 18.19; chelines austr íacos, 34,535; 
coronas checas, 163.75; marcos finlan-
deses, 192,75; escudos portugueses. 
109.75; dracmas, 375; lei. 814; milreis. 
5.29/32; Bombay. 1 chelín 6 peniques; 
Changa!, 2 chelines 6.25 peniques; 
Hongkong. l chelín 11.5/8 peniques; 
Yokohama. 1 chelín 10.5/16 peniques. 
ROMA 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
Pesetas. 295.25; francos. 74.56; libras, 
92,65; francos suizos. 367.28; dólares. 
19.07; peso argentino. 18,20; Renta 3.50 
por 100, 71,57; Lit tor io, 82,57; Banco de 
Italia, 2.190; ídem Comercial, 1.458; 
Idem de Crédito Italiano, 854; ídem 
Nacional de Crédito, 510,50; Fiat, 614; 
Gas Torino, 280; Eléctr icas Roma, 861; 
Metalúrgicas, 181; Ferrocarril Medite-
rráneo, 610; P i r i l l l , 202. 
PARIS 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
Pesetas, 393,50; libras, 124,22; dóla-
res, 25.595; marcos, 608,25; belgas. 
355.50; fiorines, 1.025; liras. 134.15; lei. 
15,20; coronéis noruegas. 182,25; ídem 
checas, 76; ídem suecas, 684,50; francos 
suizos, 492,25. 
B E R L I N 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
Pesetas, 65,02; dólares, 4,213; libras, 
20,445; francos, 16,455; coronas checas, 
12,49; milreis, 0,502; escudos portugue-
ses, 18.60; pesos argentinos, 1.773; flo-
rines, 168.72; liras, 22,065; francos sui-
zos, 81.015. 
N U E V A YORK 
Pesetas, 15.42; francos. 39.062; l i -
bras, 48,531; marcos. 23,735; liras, 
52,375; coronas noruegas, 26,67; flori-
nes, 40,055. 
NOTAS INFORMATIVAS 
En el salón de liquidaciones del Ban-
co se han hecho ayer m a ñ a n a las si-
guientes operaciones entre particulares. 
Explosivos. 1.182. 1.181 y 1.180 fin co-
rriente; 1.190 y 1.187, próximo; dobles, 
a seis pesetas. 
Chades, 699 y 700 fin corriente; 707 
a 703 fin próximo. Alicantes, 585 fin co-
rriente. Nortes, 619.50 fin corriente. Fel-
gueras. 84.50 y 85 fin corriente; 85.25 y 
86,50 próximo. Azucareras ordinarias, 
66 próximo. Tranvías , 144,25 próximo. 
* * * 
Los Fondos públicos aparecen varia-
bles, tendiendo los Amortlzables a de-
caer. E l Interior sube 0,05 en las se-
ries fuertes y 0,20 en la A. E l Exterior 
cierra sostenido. 
Repiten precedente el 4 por 100 Amor-
tlzable y los 1928. E l 5 por 100. 1920, 
pierde un cuartillo, de 94 a 93,50. E l 
1917, abandona 0.65 y queda a 92.50. 
E l 1926, cede 0,10. a 101.75. E l 1927 
sin Impuestos mejora de 102.05 a 102,20. 
E l con Impuestos cierra sostenido en 
algunas serles y decaído hasta 0.20 en 
las bajas. 
Las tres serles de Ferroviaria 5 por 
100 quedan a 101,55, perdiendo B y C, 
0,20. 
Del Ayuntamiento, Deudas y Obras 
pierden 0.50 al pasar de 96,50 a 96. Los 
demás títulos, ausentes. 
Las Hipotecarias, fiojas, ceden 0,15 
en las 5 por 100 y 0,25 en las 6 por 
ciento. 
Del grupo bancarío sólo altera cam-
bio el Hipotecario, que sube un ente-
ro, a 515. y el Internacional, que pasa 
de 126 a 126.50. 
De las Eléctr icas, aparece sólo H i -
droeléctrica, repitiendo 199. Tabacos y 
Telefónica vuelven al mismo cambio de 
239 y 102.25. respectivamente. 
Petróleos mejora de 145,50 a 146,75. 
L s : Minas Rif, portador, suben 10 pun-
tos, a 590, y las nominativas, de 630 a 
635. 
La Felguera sigue siendo objeto de 
mucha animación, y mejora de 81 a 
85. Los "ferros" parecen m á s firmes; 
Alicantes cierran sostenidos, a 585. 
Nortes pasan de 619 a 620. 
Las Azucareras vuelven a 65.25. F i -
nalmente, Explosivos quedan pesados a 
1.180. 
* « * 
De las divisas sólo se cotizan los 
francos a 25,50, mejorados en 0.15. 
* * * 
Corro libre (Bolsín): Alicantes, 585,50; 
Nortes, 620; Felgueras, 84,25; Azuca-
reras ordinarias, 65,25 papel, y Explo-
sivos, 1.182, todo fin corriente. 
DOBLES D E F I N CORRIENTE 
A PROXIMO 
Banco Central, 1,10; Español de Cré-
dito 2,50; Rif, portador, 3,25; Hidro-
eléctrica, 1,10; Sevillana, 0,90; Felgue-
ra, 0,50; Alicantes, 2.75; Nortes, 3; 
Tranvías, 0.75; Azucareras ordinarias, 
0,25 y 0,325; Explosivos, 6. 
* * * 
Valores cotizados a m á s de un cam-
bio: 
Amortlzable 1927, sin impuestos, se-
ries A a E, 102,10, 102,20, 102.10 y 
102,20; serie F, 102.20, 102,15 y 102,20; 
4 por 100 1928, series A a E, 91,50 y 
91.60; Deudas y obras Ayuntamiento, 
96 50* y 96; Minas Rif. portador, 630 y 
635; nominativas. 585, 588, 590; Banco 
Español de Crédito, fin próximo, 427,50 
y 428; Chade, fin corriente, 698 y 699; 
Felguera, fin corriente, 85, 84, 75 y 
84 50- Idem, próximo, 84,75 y 85; A l i -
cante fin corriente, 686 y 585,50; ídem, 
próximo, 589 y 588,50; Tranvías , fin 
próximo, 144,50 y 144,25; Azucareras 
ordinarias, fin corriente. 65.25 y 65,50; 
Explosivos, fin corriente. 1.181. 1.180 y 
1182; Idem, próximo. 1.187 y 1.188. 
N I V E L A C I O N DE OPERACIONES 
L a Junta Sindical ha resuelto proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin próximo en los siguien-
tes valores; Felguera, a 86; Chade. a 
708 y 699. doble nivelación. 
La entrega de saldos se efectuará 
mañana . 
« « « 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior. 222.000; Exterior, 78.000; 4 
por 100 Amortlzable. 80.000 ; 5 por 100 
1920. 286.500; 1917, 47.500; 1 9 2 6, 
31500; 1927, sin impuestos. 1.225.500; 
con impuestos. 336.000; 3 por 100. 
673 500; 4 por 100. 146.400; 4.50 por 100, 
52.000; Ferroviaria, 5 por 100. 72.500; 
Deudas $ Obras, 3.500; Mejoras urba-
nas, 2.000; Sevilla, 10.000; Trasa t l án t i -
ca, mayo, 20.500; noviembre, 2.500; Tán-
ger a Fez, 34.000; Hipotecario, 5 por 
100, 219.500; 6 por 100, 12.500; Crédito 
Local. 6 por 100, 32.500; 5.50 por 100. 
10.000; cédulas argentinas. 13.100 pe-
sos; emprést i to argentino. 6.000. 
Acciones.—Banco de España, 5.000; 
Banco Hipotecario, 2.500; Banco Cen-
tral, 5.000; ídem, fin corriente, 25.000; 
en dobles. 137.500; Banco Español de 
Crédito, 12.500; ídem, fin próximo, 
18.750; en dobles, 100.000; Banco Inter-
nacional Industria y Comercio, 95.000; 
Canalización y Fuerzas del Guadalqui-
vir. 4 acciones; Guadalquivir, cédulas, 
180 cédulas; Hidroeléctrica, 12.500; en 
dobles. 37.500; Chade. fin corriente. 
5.000; Sevillana, en dobles. 12.500; Te-
Dícidos operaron con ofertas a 1.000 pe-
setas 
Las Setolazar hicieron operaciones con 
ofertas a 275 pesetas. Los Altos Hornos 
se solicitaron a 183 duros y medio. Las 
acciones de Babcock Wilcox operaron 
a 128 duros al contado y a 129 a fin de 
marzo. Cerraron ofrecidos a 128. Las 
Felgueras operaron a 85.50 y a 85 ai 
contado y a 85 duros al fin del mes ac-
tual, y a 87 a fin de marzo. Terminaron 
con demandas a 85 
Las Minas de Afrau se pidieron a 1.050 
pesetas. Las Sota y Aznar operaron con 
ofertas a 1.275 pesetas. Los Nerviones 
se pidieron a 750 pesetas. Las Mar i t l 
mas Unión operaron con demandas a 203 
pesetas. Los Petróleos se demandaron a 
lefónica. 10.000; Rif. portador. 156 ac-|145 duros y se ofrecieron a 146. Las Pa-
ciones; Idem, fin próximo, 75 acciones; 
en dobles, 100 acciones; nominativas, 
213 acciones; Felguera, 12.500; ídem, 
fin corriente, 75.000; ídem, fin próxi-
mo, 37.500; en dobles. 187.500; Pe t ró -
leos, 86.500; Tabacos, 2.500; Naval, 
blancas. 41.500; Fénix. 13.400; Alican-
te. 50 acciones; ídem,, fin corriente, 250 
acciones; ídem, fin próximo. 200 ac-
ciones; en dobles. 13.150 acciones; "Me-
tro", 43.500; Norte, 133 acciones; Idem, 
ün corriente. 150 acciones; Idem, fin 
próximo, 75 acciones; en dobles. 400 
acciones; Tranvías, 9.500; ídem, fin co-
rriente. 37.500; ídem, fin próximo. 
50.000; en dobles. 125.000; Almacenes 
Rodríguez, 75.000; Altos Hornos. 3.500; 
Azucareras ordinarias, 35.000; ídem, fin 
corriente, 62.500; ídem, fin próximo. 
300.000; en dobles, 300.000; Explosivos, 
10.700; Idem, fin corriente, 15.000; ídem, 
fin próximo. 27.5tí0; en dobles, 362.500. 
Obligaciones.—Gas Madrid. 1.000; San-j 
tillana, primera, 1.000; Hidroeléctrica, 
B. 8.000; Rif. serie B, 41.500; Naval, 
1921. 1.500; 1923. primera y segunda. 
4.500; Norte, segunda, 1.000; Alsasua, 
25.000; Especiales Norte, 5.000; Espe-
ciales Pamplona, 43.000; Valencianas, 
5.000; M . Z. A., primera hipoteca, 9 
obligaciones; tercera, 14 obligaciones; 
serle A, Arizas, 2.500; serle E, 50.000; 
serle G, 25.000; serie H, 20.500; serle I , 
12.500; serie J, 20.000; Andaluces, serie 
amarilla, variable, 5 obligaciones; ídem, 
fijo, 2 obligaciones. Azucareras, bonos, 
primera, 2.000; segunda, 25.000. 
L A SESION E N B I L B A O 
BILBAO, 25.—Las acciones del Banco 
de Bilbao se solicitaron hoy a 2.170 pe-
setas. Las del Banco de Vizcaya, serie 
A, se demandaron a 1.920 pesetas y tu-
vieron ofertas a 1.930. Las de la serie 
B se pidieron a 480 pesetas. Los Nortes 
operaron con demandas a 623 pesetas. 
Los Alicantes operaron con demandas a 
587 pesetas y media. Los Santander h i -
cieron operaciones con demandas a 615 
pesetas. 
Las Hidroeléctricas Españolas, viejas, 
operax-on a 197 duros al contado y a 196 
a fin del corriente mes. Cerraron ofre-
cidas a 198. Las Ibér lcrs viejas, se ofre-
cieron a 670 pesetas. Las Electras del 
Viesgo se demandaron a 617,50 pesetas. 
Las Sevillanas de Electricidad se ofre-
cieron a 167 duros. 
Los Saltos del Duero, con derecho a 
cédula, se demandaron a 230 pesetas y 
se ofrecieron a 250. Las acciones ordina-
rias se ofrecieron a 185 pesetas. Las M i -
nas del Rif. al portador, operaron con 
demandas a 585 pesetas. Las acciones 
nominativas estuvieron encalmadas. Las 
peleras operaron con demandas a 185 
duros. 
Las Siderúrgicas del Mediterráneo 
operaron a 129, 129 y medio y 129 duros 
y cerraron con demandas a 129. Las Re-
sineras operaron a 60, 60,50 y 61 pese-
tas al contado y a 60 a fin de marzo. 
Terminaron con demandas a 60. Los Ex-
plosivos operaron a 1.185 pesetas al con-
tado y a 1.195 a fin de marzo. Quedaron 
demandas a 1.185 al contado y a 1.192,50 
a fin de marzo y ofertas a 1.195 a este 
últ imo plazo. 
Los Alcoholes se pidieron a 1.600 pe-
setas. Se registraron también dobles de 
Explosivos a 7,50, nueve y diez pesetas; 
de Resineras a una peseta, de Hidroeléc-
tricas Españolas, viejas, a 625, y de Dí-
cidos a seis pesetas. 
Información financiera 
A u m e n t o de capi ta l de l C. Lyonnais 
E l Consejo de Administración del Cré-
dlt Lyonnais ha decidido aumentar su 
capital de 255 a 408 millones de francos, 
y ello por la emisión de 153 millones en 
nuevas acciones. Estas acciones serán 
emitidas al 400 por 100. Esta elevación 
del capital aportará, por tanto, a la So-
ciedad unos 600 millones de nuevo capi-
tal, de los cuales 450 se dest inarán a au-
mentar su reserva, que en la actualidad 
asciende a 227,25 millones de francos. No 
se necesitará una confirmación por la 
Junta general de esta decisión del Con-
sejo de Administración, puesto que se-
gún los estatutos éste está facultado pa-
ra decidir' un aumento de capital. 
L a balanza de pagos inglesa 
para 1 9 2 8 
Según el discurso de Cunllffe-Llster en 
la Cámara de Navegación de Londres, el 
saldo total a favor de Inglaterra, en su 
balanza de pagos durante el año 1928, 
ha sido aproximadamente de unos 150 
millones de libras esterlinas. Esto es el 
resultado de 408 millones dé exportacio-
nes Invisibles que han venido a compen-
sar un déficit de 359 millones en la ba-
lanza comercial. Siendo cierta esta can-
tidad, ello significa que Inglaterra ha te-
nido el mejor año económico desde 1922. 
E l año pasado su superávit sólo fué de 
F I R M A D E L R E Y S e ha creado el M u s e o R A D I O T E L E F O N l A 
del Ejército GRACIA Y JUSTICIA — Real decreto 
jubilando a su instancia a don Justinla-
no de llera Gómez, magistrado de la 
Audiencia de Cáceres. 
Nombrando para este cargo a don Mi-
guel García García, excedente. 
Idem Id. de Las Palmas a don José 
Egullar Oviedo Castillejo, excedente. 
Idem canónigo de la S. L C. de Coru-
ña a don Senén Costenla Costa, propues-
to en primer lugar por el Tribunal de 
oposiciones. 
Aprobando el proyecto para elevación 
de una planta y un ático y arreglo de 
las fachadas del edificio de los Juzgados 
de esta Corte. 
lo 28 de los Estatutos, convocar a Junta 
general ordinaria de señores accionis-
tas, con objeto de someter a su exa 
MADRID, Fnlón Badlo (E. A. J. 7, 426 
metros).—11.45. Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12. 
' * " Campanadas. Prensa. Bolsa. Bolsa del tra-
Lo i n t e g r a r á n los de las d i s t in t a s b a ^ p r o ^ 
A r m a s y Cuerpos y e s t a r á d i - ] f S T ^ o l n . o á ; ' ^ 
VÍdidO en dOS SeCCIOneS lde Bengala" (dúo del "¡Ay! ¡ay! ¡ay!") . 
» Guerrero; "Ballgefluester" (vals). Meyer: 
F l n p ^ r m a l e p r á en SU ffran maVO- "Hallo! Hallo! aquí Viena" (pot-pourri), 
t i pe r sona l Sera en SU g r a n m a y u Morena BoletIn meteorológico. Informa-
r í a del Cuerpo de I n v á l i d o s |ción teatral> Bol8a de trabajo. La orquesta 
• |"Petite sulte", Debussy: a), En barca; b). 
Se dispone por real orden del mlnis-1 cortejo; c). Minuetto; d). Ballet. Revista 
terio del Ejército, inserta en la "Gace-j cinematográfica e interviú con Carmen 
ta" de ayer, la creación del Museo del Viance. La orquesta: ^ ^ • f f ^ J l a 
E j é r c i t o ' e n ' e l Alcázar de Toledo. « ¿ A ^ W ^ ¿ ^ ^ ¿ ¿ T S 
compondrá de la reunión de todos loS p / ^ a índice de conferencias.-19. Cam-
museos de las distintas Armas y Cuer-Lanadas Boi3a. Emisión para niños.— 
men y aprobación la Memoria y Balan- Pos- E s t a r á dividido en dos secciones: ,Mv-18iCa de baile.-20. "El alpinismo", 
ce del ejercicio 1928. La Junta tendrá una de cuanto constituya recuerdos de,20.25, Noticias de Pensa.—22, Campanadas, 
lugar el día 10 del próximo mes de mar- hecbos gloriosos y la otra de uniformes.¡Señales horarias» B ° l s ^ i i ^ | " c ..̂ nCOhnhfiI 
zo, a las once de la mañana, en el do-
Junta los señores accionistas que ob-
tengan papeleta, con arreglo a lo dis-
puesto en los artículos 30, 31 y 32 de 
los Estatutos y disposiciones legales apli-
cables. 
Las tarjetas de asistencia podrán re-
cogerse, hasta cinco días antes de la 
fecha de la Junta, en la Secretaría del 
Banco. 
Madrid, 25 de febrero de 1929. — E l 
presidente del Consejo de Administra-
ción, Emilio Ortuño. 
na hora. Continuación d 
r 'La bohemia".—0,30, Cier 
se respe ta rán las agrupaciones de los i Badlo España (E. A. J. 2, 396 metros). 
micllio social, calle de Alcalá, núm. 31. ior r,or su ant igüedad originalidad o niia".-24. Campanadas. Noticias ae uui 
Tendrán derecho a concurrir a dicha 1 *P • . ' , * m  e la selección de 
ha perfección. Sin perjuicio de esta división ^a ^ j ,, ̂  30 Cierre> 
objetos de las salas que lo merezcan. I^Q ias 17 a'las 19. Orquesta: "Paragraph" 
Será director de honor el ministro, vi-1 (obertura), Suppé. Santoral. Orquesta: "La 
cedlrectores. los capitanes generales de ¡Bohemia" ( f an t a s í a ) , Pucclni. Señorita 
ejércit0 iGessa: "En la playa", Chapí; "La Czarina 
Director del Museo será un general (canción 
de brigada o de división de la reserva. 
El subdirector hab rá de categoría de co-
,za macabra". Saint-Saens. Cotizaciones de 
Bolsa. Orquesta: "Cuarteto en "sol" me-
nor". Mozart. Sección de caridad. Noticias 
BANCO HISPANO AMERICANO 
ronel. auxiliado por los jefes y oficia- de última hora. Señorita Gessa: "Don 
les de la escala activa o de la reserva Quintín ei Amargao" (farruca). Guerrero; 
necesarios. "No vengas maña a mi puerta" (jota). Pa-
E l coronel subdirector y el jefe secre- checo. Orquesta: "Marcha turca", Mozart. 
tarlo serán de la situación activa y el 
resto del personal al Cuerpo de Inváll-
El Consejo de Administración de este ¡dos y en su defecto a la reserva, siendo 
Banco, en cumplimiento de lo preveni 
do, en el artículo 29 de los Estatutos, 
ha acordado convocar a los señores ac-
cionistas a Junta general ordinaria, que 
se celebrará en el domicilio social. Pla-
za de Canalejas, a las tres de la tarde 
del día 31 de marzo próximo, para de-
liberar sobre la Memoria y Balance del 
ejercicio de 1928 y proceder a la reno-
vación parcial del Consejo. 
Tienen derecho a concurrir a dicha 
Junta todos los señores accionistas que 
obtengan papeleta de asistencia en la 
Cierre. 
N O T A S M I L I T A R E S 
Secretaría de este Banco hasta el día 
27 del citado mes de marzo. Ese d » nativos y lo recaudado de las visitas y 
recho es delegable en otro accionista los admin is t ra rá la dirección del Museo, 
por medio de poder especial o en carta En la plantilla es ta rán representadas 
dirigida al presidente del Consejo de todas las Armas y Cuerpos. 
Administración. i 
Madrid, 22 de febrero de 1929.—El c o n - 1 _ « « . u r 
^ re -secre ta r io señera!, R . n , 6 „ A, Val- flE AVIACION, HERIDO GRAVE 
preferidos los caballeros de San Fernan-
do. Los subalternos serán del mismo 
Cuerpo o de la activa, con la misma pre-
ferencia. U n cierto número do estas pía- Destino.—El capitán de Ingenieros don 
zas se reservarán a las clases e indlvi-IPompeyo García Valle jo pasa al servicio 
dúos mayores de cuarenta años. Ucencia-:de aerostación. 
dos. que posean la cruz laureada. j ^ g J ^ ^ ^ t ^ S ^ 
Todo este personal se considerara en vacanteg no adjudicadas existen-
activo, con sueldo y gratificaciones co- tes en ,os partidos judiciales y que se re-
rrespondlentea, I Aeren a las plazas que hayan de ocupar 
Los fondos del Museo Ü s constituirán! ios jefes de los expresados empleos, cen-
ia asignación anual del Gobierno, los do- forme preceptúa el real decreto de 14 de 
enero último. Las solicitudes podrán for-
mularse en el plazo de quince días por 
instancias. 
Títulos nobiliarios. — El teniente de 
ANUNCIO OFICIAL 
Ayuntamiento de Madrid 
S E C R E T A R I A 
El día 6 de marzo, a la una de la 
En el aeródromo de Getafe ocurrió 
ayer tarde un accidente de Aviación, 
en el que resultó gravemente herido 
un alumno de pilotaje del señor Na-
varro. 
complemento de Ingenieros don Manuel 
Medina Carvajal ha sido autorizado para 
usar, en los documentos oficiales, los tí-
tulos de marqués de Esquibel y de la 
Peñuela. 
Condecoraciones. — A l teniente coronel 
de Intendencia don Antonio Micó le ha 
sido concedida placa de la orden de 
San Hermenegildo. 
Ha sido concedida la cruz de la orden 
de San Hermenegildo al capitán don Car-
los Suárez Texeira; a los tenientes don 
bores de recauchutado y reparación 
de cámaras y cubiertas para los auto-
móviles, propiedad del Excmo. Ayunta-
miento, durante dos años, y por importe 
96 millones de libras, mientras que en anual calculado de 8.000 ptas 
Cuando éste volaba, acompañado de 
su discípulo, don Eugenio Harona y T r i - José Romero y don Diego Juan Gutie-
arde, term na el plazo de presentación de ^ i n t a y cinco años de edad, " 
de proposiciones en el concurso de la- b 
1926 su balanza de pagos sólo arroja un 
saldo de siete millones de libras de supe-
rávit. 
B A N C O C E N T R A L 
El Consejo de Administración de este 
Banco ha acordado, a tenor del articu- León S. de Robles 
la avioneta entró en barrena desde una 
altura de 50 metros. 
E l señor Navarro resultó ileso. Su 
compañero sufre fractura del tobillo iz-
quierdo y conmoción cerebral; se le hizo 
Los pliegos de condiciones y demás ;una cura de urgencia gn el aeródromo, y 
antecedentes pueden ' examinarse todosI , „, ,,„„^,4.„, . , D,,„„ a,, 
los días laborables, de diez a una. en ei |despué3 pasó al hospital del Buen Su-
Negociado de Subasta de esta Secreta- ceso 
ría, presentándose las proposiciones en 
la forma que determina el artículo 15 
del reglamento de 2 de julio de 1924. 
Madrid, 25 de febrero de 1929.—P. A. 
del señor secretarlo. E l oficial mayor, 
rrez y al alférez don Miguel Quetglas, 
todos artilleros. 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS tf*™^, CIAD RODRIGO, 13. 
CHAVARRI.-Almacenista de carbones. 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplica-
ciones Industríales y usos domésticos. Agencia exclusi-
va para la venta del cok metalúrgico de Flgaredc. 
Servicio e domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO 6. TelófonoB 15.263 v 70.718. 
L A X A N T E 
B E S C A N S A 
Uillllll 1 II' I I • • 1 "•-«—ngfp— 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
D E L 
ESTREÑIMIENTO ? s c a m 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas. 22. frent*' a Pr íncipe No tiene njciirsalps. 
L A MEJOR 
¡a 
C e r a d e p i s o s $ 
y más barata la prepara y vende 
"La Moderna Apicultura" J s 
Dr. Esquerdo. 17; teléfono 33.225, 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, .•iñones e Infecciones gastro-
intestinales (tifoideas). 
E X H A L A D O R W O L F F 
Registrado y bajo la protección del ministerio de 
Trabajo, Comercio e Industria. 
Regenera ambientes: de Exhalaciones Balsámicas. 
Callenta. Perfuma, Posee raras virtudes para va^ 
ríos usos de Utilidad Pública. Siempre de sensa-
ción GRATA Y CONFORTADORA. De fácil 
uso y manejo. 
PRCpinC Estuche con 100 Exhaladores, 11 ptas. 
I ílLUlUuI Estuche-muestra, con 40 ícL, 7 pesetas. 
Pago por Giro Postal o letra a la casa propietaria. 
Pereyra-Cuadrado. Sta. Engracia, C3, praL 
MADRXD.-España. 
1 0 0 A N O S 
e x p e r i e n c i a 
.iiuiii¡iiiii.ii;i)iiii¡.iii.ii.i.!m.ii;ii!iiuí.i.i 11 im 
| V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
I a ñ o 1 7 3 0 
p e o * 0 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la reglón. 
D l r e c d í n : PEDRO DOMECQ Y CIA, Jerex de la Frontera 
îiiiiiiiiniiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirniiiiiiiiiinüiiiiiiiiiiii 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
Í
/erauras y corta-raíces espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á MATTH8. 6RUBER 
Apartado 185, BILBAO 
CORONEL DE SANIDAD, MUERTO 
• 
Ayer tarde, a las cinco, se cayó por 
el hueco de la escalera de la casa nú-
mero 58 de la calle de Alberto Aguile-
ra, donde se alojaba, el coronel de Sani-
dad Mi l i t a r don Bernardlno Herbáa Sol-
dado, de sesenta y un años, que que<!ó 
SANTORAL Y CULTOS 
D I A 26. Martes.—Stos. Néstor. Ob.; 
Félix. Fort/anato, Diodoro. Claudiano, 
Papías, Conón, mrs.; Alejandro, Faus-
tino, Porfirio, Andrés y Víctor, Obs. 
La misa y oficio divino son de esta 
dominica, con rito semidoble y color 
morado. 
A. Nocturna.—S. Vicente de Paúl . 
Ave María.—11, misa, rosarlo y comi-
da a 40 mujeres pobres, costeada por 
doña María Bringas. 
40 Horas.—Salesas (Santa Engracia). 
Corte de María.—Esperanza, en San-
tiago; S. C. de Jesús, en Olivar (P.); 
Buen Consejo, en S. Luis Gonzaga y O. 
muerto en el acto. |del Espír i tu Santo. 
El señor Herbáa era subinspector far-1 Parroquia de las .Angustias.-?, misa 
macéutico de primera clase, con destl.!PerP1etua Por 108 bienhechores de la pa-
, . . . ' irroquia. no en la sexta región. 
Nació el año 66. Ingresó en el Ejército 
el 1891 y ascendió a la categoría seña-
lada en junio del pasado año. 
rr  
Parroquia del Buen Consejo.—7,30 a 
11. misa cada media hora. 
A. de S. José de la Montaña (Cara-
cas).—3 a 6, Exposición; 5,30, rosario y 
_ ¡bendición. 
C Capilla de P. Pasionistas (A. de Fede-rico Rubio).—Triduo en honor de San 
l ' Gabriel de la Dolorosa. 7 y 8, misas; 
por la tarde. Exposición, rosario, medi-
tación, ejercicio, reserva y gozos. 
Aduanas.—Segundo | cristo de S. Ginés.—Ejercicios de Cua-
5,30 t , rosario, meditación, ex-
Mecanúgrafos de 
ejercicio.—Ayer mañana ha sido aproba-! resma. 
do el opositor 365, doña Remedios Pía-jpHcación de la Doctrina Cristiana, plá 
neóle ^-'P011* tica, señor Benedicto, y preces 
Se han quedado para segunda vuelta 
los números 367. 382 y 406. 
fueron suspendidos el 377, 389 y 392. 
Hoy están citados hasta e> 692. 
NUEVO CATEDRATICO 
Ha sido propuesto, en vir tud de oposi-
ción, para la cá tedra de Procedimientos 
de la Universidad de La Laguna don 
Rafael Pina Millán, oficial dél ministerio 
de Instrucción pública. 
Esclavas del S. C. de Jesús (Cervan-
tes).—7, Exposición, que quedará de ma-
nlñesto hasta las 5; a esta hora, esta-
ción, rosario, bendición y reserva. 
Mar ía Auxiliadora.—6, 6.30, 7, 7,30, 8 y 
9. misas. 
María Inmaculada (Puencarral, 113).— 
10.30 a 6.30 t.. Exposición* 
N . Sra. de Atocha (Paclñco).—7, 8, 9 
y 10. misas; 6 t.. ejercicio. 
Olivar.—9, misa de comunión para la 
C. de N . Sra. del Sagrado Corazón. 
O. dftl Caballero de Gracia.—5,30 a 8,30 LA ASOCIACION DE EMPLEADOS t , 
flT I I T n r r n i l i n i Servitas (S. Nicolás).—8,30. 9. 9,30 y Ut LA ItLtrUNluA 10 misas; 6 a 7 t.. Exposición; 6,30, co-
• roña dolorosa. 
E L E C C I O N E S A N U I ADAQ Salesas (40 Horas).—8, Exposición; 10, 
CI-CV^IUIMCO MIMULMUMo 3a solemne; 5 t , solemne procesión 
• de reserva. 
Por real orden del ministerio de Tra- EJERCICIOS ESPIRITUALES 
bajo queda derogada la del 20 del mismo | Dirigidos por los padres Esteban y 
mes referente a las elecciones de cargos ¡Jiménez, del Corazón de María, se ce-
de la Junta directiva de la Asociación !iebran desde el domingo hasta el pró-
de'Empleados y obreros de la Compañía iximo 3 de marzo, en la parroquia de 
Telefónica Nacional de España y se anu-¡S- - José- * *- F o s ^ ' . m^t.acion:. se,-
ion 1o,, • „ , L , J . " mon moral y bendición. Ultimo día, a 
lan las operaciones electorales ^ t e j ^ ^80, ^ i s a de comunión general 
hoy efectuadas. *. » » 
En la Iglesia del Apostolado del Sa-
grado Corazón (Patronato de Enfermos, 
calle de Nlcaslo Gallego) se organiza 
una tanda de ejercicios en la Semana 
• |de Pasión, del 17 al 23 de marzo, por 
La Dirección general de la Deuda ha el padre jesuíta Puyal. 
acordado que en los días 25 y 26 del ac- * * * 
Señalamiento de pagos 
Gafas y Lentes 
con cristales finos para la 
conservación de la vista 
L . D U B O S C . — O p t i c o . 
ARENAL, 21. — M A D R I D 
tual y 1 y 2 del próximo mes de mar 
zo. se entreguen por la Caja de la mis-
ma los valores consignados en señala-
mientos anteriores que no hayan sido 
recogidos, y además los comprendidos 
en las facturas siguientes: 
Entrega ae títulos de la Deuda amor-
tlzable al 5 por 100. emisión de 1927, por 
canje de carpetas de Igual renta, suje-
ta a la contribución de Utilidades has-
ta la factura número 3.195. 
Idem de títulos de la Deuda amortl-
zable al 5 por 100. emisión de 1928. por 
canje de los de igual renta y emisión 
de 1917, hasta la factura número 5.251. 
Carreras cortas 
econdmicas. de PORVENIR, pusflen 
hacer ambos MÍOS en su case g ob-
tener buen empleo. 
Escribid a ESCUELAS POR CO-
RRESPONDENCIA. 
GRANJA DE TORREHERMOSA 
Artes Gráficas 
ALBUKQUERQUE, 12 
T E L E F O N O SO.488 
impresos para toda clase 
de industrias, chemas y 
comercios, revistas Ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
tálogos, 3tc., etc. 
Novillada en Barcelona 
BARCELONA, 25.—Ayer se celebró 
una novillada en la Plaza Monumental 
con cinco reses de González y una de Ro-
mero, para Ricardo González, Pedro Ro-
mero y Lázaro Obón. El ganado fué no-
ble y mansurrón. González estuvo vallen-
te. regular con la muleta y mediano con 
el estoque. Pedro Romero mostró bastan-
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
S e c c i ó n de c a r i d a d 
Nos ha visitado el señor cura de la 
parroquia del Puente de Vallecas, en fa-
vor de cuyos pobres hemos recogido do-
nativos estos días. 
—Vengo a darles las gracias—nos de-
cía el señor Franco—. El llamamiento 
de ustedes ha producido copiosos fru-
tos; aparte de las limosnas que ahora 
me entregan, han llegado a mi parro-
quia más de mil prendas de ropas y nu-
merosos donativos. Hagan presente a los 
donantes mi sincero reconocimiento, y 
díganles, para su satisfacción y dicha, 
que aparte de tantas lágrimas como han 
enjugado, ha habido casos en que en-
fermos de espíritu que hubieran muerto 
impenitentes, al Influjo de la caridad han 
depuesto sus prejuicios y han muerto 
como mueren los santos. Cuando perso-
nalmente recorríamos aquellos tugurios te arrojo, pero se hizo pesado en los tres, , 
tercios por su poca habilidad. Lázaro de mi "¿ 'Sresia, llevando pan y abrigo 
Obón. obtuvo un gran éxito y cortó l a ^ ' f sus Pobre3 moradores, solíamos decir 
orejas sus novillos. 
PRESENTACION DE FLORENTINO 
BALLESTEROS 
ZARAGOZA, 25.—Organizada por el 
Club Taurino, se celebró una corrida 
para la presentación de Florentino Ba-
llesteros, hijo del malogrado torero. 
El muchacho mató un novillo de Ma-
nuel Alaiza y quedó muy bien, pues de-
mostró tener aptitudes. Luego se lidia-
ron cuatro novillos para Lorenzo Fran-
co, Pinturas Chico, Usan y Daniel Obón 
que cumplieron. 
les: "No nos agradezcáis estos dones, 
porque no son nuestros; pedimos a los 
ricos para vosotros. A ellos, pues, de-
béis agradecérselos." Y más de una vez 
nos contestaron: "Sí, señor cura; los r i -
cos tienen corazón; no en vano son her-
manos nuestros." 
Y se despidió de nosotros el celoso 
párroco, satisfecho... y esperanzado de 
que en la obra de amor y consuelo que 
está realizando con los pobres de su feli-
gresía, no ha de faltarle nunca el con-
curso entusiasta de los cristianos lecto-
res de E L DEBATE. 
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LOS PELIGROS DE LA 
H E R N I A 
RADICALMENTE SUPRIMIDOS 
No olvide usted que la HERNIA es un peligro cons-
tante, tiene frecuentemente reacciones violentas y 
constsituye siempre un impedimento para la vida nor-
mal de quien la sufre. A su alcance está el medio de 
protegerse y evitar las graves consecuencias que aca-
rrea. Abandone usted los viejos sistemas y procure 
usted obtener la desaparición de su HERNIA. Acuda 
usted al eminente Ortopédico de París, señor C. A. 
B O E R y no comprometa su estado agravando con 
el descuido su dolencia. Son positivos e inmediatos 
los resultados definitivos que obtienen los HERNIADOS 
con los aparatos C. A- BOER. Asi lo prueban las nu-
merosas cartas, ya publicadas, de las personas que, 
agradecidas, enaltecen los efectos benéficos y cura-
tivos del método C. A. BOER y a las cuales deben 
añadirse las que siguen: 
Córdoba, 18 de febrero 1929. Sr. D. C. A. BOER, 
Barcelona.—Muy Sr. mío: Muy gustoso le autorizo pa-
ra publicar que me hallo curado de la hernia escrotal. 
por lo cual doy gracias a Dios, ya que me ha librado 
de esta peligrosa enfermedad, por medio de los Apara-
tos y Método C. A. BOER. Que Dios le conserve la 
vida muchos años para bien de los herniados, es !o 
que le desea este su affmo. amigo y capellán, B I E N -
VENIDO MORAN, presbítero. Palacio Episcopal, COR-
DOBA. 
Río-Tinto, 5 de febrero 1929. Sr. D. C. A. BOER, 
BARCELONA. Muy señor mío: Con gran satisfacción 
le hago presente que he obtenido resultados muy satis-
factorios con los pacientes a quienes he recomendado 
las aplicaciones de sua. aparatos, habiendo llegado a 
la completa curación hasta en casos de hernias muy 
escrotales en personas de edad avanzada. Lo cual le 
manifiesto como una recomendación para los hernia-
dos, a la vez que me repito de usted atto. y s. 3. q. e. 
s. m. Leandro P E R E Z , Médico Titular de MINAS D E 
RIO-TINTO (Huelva). 
H F R N I A n O ^ l y TODAS LAS PERSONAS 
r T . E a I \ . L y i f \ L S y s * J que quieran evitar molestias y 
graves consecuencias de las HERNIAS o las com-
plicaciones del descenso de la matriz, vientre caído y 
obesidad, visiten con toda confianza al eminente or-
topédico C. A. BOER, en 
M A D R I D , sábado 2, domingo, 3 y lunes 4 marzo, 
H O T E L INGLES, Echegaray, 8 y 10. 
GRANADA, martes 5 marzo. Hotel París. 
MALAGA, miércoles 6 marzo. Hotel Simón. 
S E V I L L A , jueves 7 y viernes 8. Hotel París. 
HUELVA, sábado 9 de. marzo, Hotel Urbano. 
J E R E Z FRONTERA, domingo 10, Hotel Cisnes. 
CADIZ, lunes 11 de marzo. Hotel Roma. 
Un colaborador del Sr. BOER recibirá en: 
GUADALAJARA, martes 26 febrero, Palace Hotel. 
CUENCA, miércoles 27 febrero. Hotel Moya. 
TARANCON, jueves 28 febrero. Fonda Española, 
AVlLA, viernes 1.° de marzo. Hotel Inglés. 
SEGOVIA, domingo 3 marzo. Hotel Comercio. 
TOLEDO, martes 5 marzo, Hotel Imperial. 
TORRIJOS, 6 marzo, Fonda Manuel García. 
TALA V E R A REINA, jueves 7, Hotel Comercio. 
C A C E R E S , viernes 8 marzo. Hotel Europa. 
BADAJOZ, sábado 9 marzo. Hotel Garrido. 
MERIDA, domingo 10 marzo. Hotel Comercio. 
DON BENITO, lunes 11 marzo. Hotel Falcón. 
Un colaborador del señor BOER recibirá en: 
ZARAGOZA, lunes 4 marzo. Hotel Europa. 
SAN SEBASTIAN, martes 5 marzo, Hotel Europa. 
BILBAO, miércoles 6 marzo. Hotel Inglaterra. 
VITORIA, jueves 7 marzo. Hotel Biárritz. 
BURGOS, viernes 8 marzo, Hotel Norte-Londres. 
TOLOSA, sábado 9 marzo. Hotel Cielo Grande. 
VERGARA, domingo 10 marzo. Hotel Idarreta. 
GUEBNICA, lunes 11 marzo. Hotel Comercio. 
C. A. BOER, Ortopedia, Pelayo, 60, BARCELONA. 
CUERPO JURIDICO MILITAR 
PROXIMAS OPOSICIONES 
Preparación por los Auditores ANTOLIN Y B E C E R R O , 
CUENCA Y CORONEL. 
Colegio Teresiano. Carrera de San Jerónimo, 34 dupdo. 
Matrículas e informes, de 7 a 9 de la tarde. 
I B I 




que sin TEÑIR 
hace desaparecer 
las C A N A S . 5 
ptaa. frasco. Pre-
miado en la Ex-
posición de Higie-
ne. Venta al por 
mayor: José Ba-
rreira. Calle Mu-
ñoz Torrero, & 
Madrid. 
E L D E B A T E 
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| Pedidlas en todas partes y a la 
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L e g í t i m o J E A N P A R I S 
otPOtt 
O ' A ñ G Y - P A 
PURO HILO -:- SIEMPRE E L MEJOR 
= Libríto doblado, 125 hojitas 25 c é n t i m o s . 1 
1 „ estuche, 75 „ 15 „ 
E Block, 500 hojas sin escudo, 0,90, y con escudo oro, una peseta, i 
A L M A C E N E S SAN O N O F R E 
F U E N C A B R A L , SS 
Muebles de todas clases al contado y plazos. Por 
cambio de dueño liquidamos infinidad. 
LOS QUE 
TENEIS LA GRIPPE 
r e c u r r i d p r o n t o a l a s 
P A S T I L L A S VALDA 
A l i v i a n i n s t a n t á n e a m e n t e l a o p r e s i ó n de pecho 
F a c i l i t a n l a e x p e c t o r a c i ó n 
C o r r i g e n l a i r r i t a c i ó n d e l o s B r o n q u i o s 
A u m e n t a n l a r e s i s t e n c i a d e l o s P u l m o n e s 
L o s q u e t e n g á i s l a G r i p p e 
n o d e s c u i d é i s l a a y u d a e f i c a z d e l a s i 
V E R D A D E R A S V A L D A 
q u e s e v e n d e n s o l a m e n t e 
en Cajas 






NUESTROS C O C H E S 
SON DIGNOS DE SU 
NlífO. 
Nadie en el mundo los 
fabrica mejores. 
LA CARROCERIA IN-
FANTIL. S. L . 
Ronda, 3, San Sebastián. 
Catálogos gratis. Exposi-
ciones : Madrid: Mayor, 
12. Valencia: Moratin, 2. 
Zaragoza: Costa, 9. Bil-
bao : Alameda de Urquijo, 
12, entresuelo. 
Necesitamos agentes en 
todas las capitales y ca-
bezas de partido. 
AL CONTADO Y A 
PLAZOS 
L A P I D A S 
V. Molinero. Progreso, 10, y 
Mayor, 66. Teléfono 71.231. 
¡ i Neumáticos!! 
Goodrich Firestone - Good-
year, Michelín, D u n l o p , 
•íeigberllng, E n g l e b e r t 
¡¡Para comprar barato!! 
"ASA ARDID. Oénova, 4. 
Remito provincias. 
Qniosco de EL DEBATE 
calle de Alcalá, frente 
a las Calatrava» 
A Q U I 
•OEMOHI 
m a m 
nariran 
E N T O D A S P A R T E S 
S u nombre es igualmente conocido en los paises 
á r t i c o s como en los t r ó p i c o s . A i ver pasar las alas de 
plata de s u radiador, l a gente se detiene y exc lama 
¡ U n C h r y s l e r ! 
P o r su motor, si lencioso y de potencia incalculable — 
por sus frenos, h i d r á u l i c o s — d e absoluta seguridad — 
por sus ballestas, montadas sobre bloques de goma 
— p o r su rapidez, belleza y confort, el m u n d o entero 
ac lama a u n coche 
¡ C H R Y S L E R ! ¡ C H R Y S L E R ! 
¡ C H R Y S L E R ! 
Trei grandes series de 6 dlinéteos: Chrysler Imperial 80 ; Chrysler 75; 
Chrysler 65 E l Plymouih di 4 cilindros, también construido por 
Chn <lcr AutOTKÓviléi Chrysler de todos tipos y precios. Vea hs 
Trcd:lo' en el SJIÓTI de Exposición. PIDA CATÁLOGOS 
A G E N C I A E X C L U S I V A P A R A ESPAÑA: S. E . I. D. A. (S. A . ) , P E R N A N F L O R , NUM. 2, PISO 1.°, MADRID. 
V E N T A A L P U B L I C O : A V E N I D A D E PI Y M A R G A L E . 14. 
MAJ 
irnif 
H E R N I A S 
Retención y curación SEGURA, sin operación y sin molestias. 
Las eminencias dedicaron su retrato al autor. L a del Cardenal 
Primado, Dr. Reig, dice: "Al muy digno director-fundador dei 
Instituto Español de Ortopedia, el preclaro D. Pedro Ramón." 
Pida el opúsculo para curarse usted en su domicilio. Carmen, 38, 1.", Barcelona. 
Vuestra Asma 
reclama un remedio Ins tantáneo . U n remedio que, sin e s ton» 
bar vuestras ocupaciones, calme pronto los horribles sufri-
mientos dei ataque a s m á t i c a U n remedio que, a d e m á s » 
obre como j j n excelente preventivo cuando ios pr imeros 
s í n t o m a s anuncian que se acerca e l acceso de asma. * 
F u e r a de casa , ftimad un C i g a r r i l l o B a l s á m l * 
c o i en casa, haced arder un P a p e l A z o a d o d e l 
D r . A n d r e u . Pronto d e s a p a r e c e r á la angustjs y l a 
o p r e s i ó n de pecho. L a re sp i rac ión s e normalizará» p e r » 
mitiendo al enfermo una noche de reposo. 
P a p e l e s r C i g a r r i l l o s 
A z o a d o s B a l s á m i c o s 
«••1 Dr. A N D R E U 
HIJO DE VILLASANTE y C 
OPTICOS 
Principe, 10, MADRID 
iispecialidad en el montai 
de prescripciones oculislici 
Cristales PDNKTAI ZEIS 
baños A L B E R S O M : 
1 Al SULFO-TALASSOL: Limpia ia PSORIA-
) SIS. ALMIDO-ALCALIÑO: Higiene del nl-
' ño D E T E R S I V O : Desgrasante, sedante. 
¡ A P I C U L T O R E S ! 
Propietarios y afleionados 
Para explotar debidamente vues-
tras ñncas y parques de recreo, en-
sayad la colmena P E R F E C C I O N , 
única que reúne todas las cualida-
des, por su sencillez en el manejo 
y considerable rendimiento. 
Nuestra fábrica es única en E u -
ropa y sus productos no admiten 
competencia. Pidan catálogos y 
detalles, para instalaciones apíco-
las de cualquier importancia, a 
L a Moderna Apicultura, S. A. 
Doctor Esquerdo, n." 17 dupdo. (fi-
nal J o r g e 
Juan). M a -
drid. Teléfo-
no 5 2.225. 





Folletín de E L D E B A T E 52) 
C L E M E N T D ' O T H E 
E N T R E E L O R O Y E L 
( N O V E L A ) 
(Versión castellana expresamente hecha para E L 
D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
— E s éste: que se acuerde usted de mí alguna vez 
y que no deje usted de pedirle a Dios que me ayude 
y me ilumine en la nueva vida a que voy a consa-
grarme. 
Y como la señorita de Lhonnond pareciera no com-
prender lo que quería decir, añadió: 
—Nada ni nadie me retiene ya en Vaibourg, des-
pués de haber cumplido el último deber filial de ce-
rrarte los ojos a mi padre muerto. Y como nada ten-
go que hacer aquí, he resuelto regresar a París. 
—¡Oh! ¡Nos abandona usted!... ¡Se marcha usted 
de Vaibourg!—exclamó Germana con pesar. 
—Sí, señorita. Me marcho... ¡para siempre! 
L a joven se limitó a responder como un eco: 
—¡Para siempre! 
L a noticia de aquella marcha le produjo una gran-
de, una honda emoción... ¡Acaso era que Juan Du-
parc huía de ella!... ¿Pero por qué? 
E l joven médico, por su parte, había querido per-
sua3;rse de que él no era ya para Germana, para la 
dulce amiga de su infancia, más que un extraño, una 
persona indiferente por la que no se experimenta la 
a;ás pequeña afección. Y al advertir la visible emo-
ción de la muchacha se sintió conmovido a su vez, 
se turbó interiormente. 
£;n embargo, Juan Duparc pudo dominar sus sen-
'tunientos, acallar las ideas que le agitaban, y hacien-
do ua esfuerzo para sonreír dijo calmosamente, con 
un acento perfectamente natural: 
—Allá, en París, me entregaré con mayor entusias-
mo que nunca a los estudios médicos que dejé inaca-
bados... 
— ¿ Y no echará usted de menos a la ciudad que le 
vió nacer, en la que transcurrió su infancia y parte 
de su juventud..., ni a... sus amigos? 
—¡Oh, ya lo creo! De manera especial recordaré 
con gratitud y echaré de menos aquellas personas 
como Bernardo de Corviel, como usted, Germana, de 
quienes tanto bien he recibido... ¡Si supiera usted qué 
provechosos han sido para mi, para mi vida futura, 
los diez meses que he pasado en Vaibourg! 
—¡Diez meses ya!... ¡Cómo pasa el tiempo!... ¡Pa-
rece que fué ayer! 
—Diez meses durante los cuales me ha sido posible, 
por fortuna, conocer, apreciar muy de cerca la virtud 
amabl?, la inefable caridad, la abnegación puesta al 
servicio todos los días y a todas las horas del cumpli-
miento rígido del deber por penoso que sea, por mu-
cho que cueste cumplirlo. Yo me acordaré siempre del 
ejemplo que con su conducta me dió Mónica, del que 
después me dió Bernardo de Corviel..., del que me ha 
dado usted, Germana... Sí, yo tendré siempre presen-
tes estos altos ejemplos de virtud, que tanto han 
tonificado y fortificado mi espíritu... 
Se quedó pensativo un minuto y de pronto, como 
si quisiera abreviar aquella despedida que tan cruel-
mente le hacía sufrir, exclamó tendiéndole la mano a 
la huérfana: 
—¡Adiós! Me voy, porque aun tengo muchas cosas 
que hacer y me queda muy poco tiempo... Mañana 
he de tomar el tren de París... 
—¡Mañana... ya!—le interrumpió la señorita de Lhor-
mond. 
—SI..., ¡mañana!... ¡Adiós, pues! 
—Hasta la vista—respondió con trémula voz la hija 
del banquero—. Hasta la vista. 
Se estrecharon conmovidos las manos. Juan Duparc 
retuvo un instante entre las suyas la mano de la 
joven. 
—No, hasta la vista, no—exclamó—. Dígame usted 
adiós. 
L a emoción del momento hizo que el rostro de Ger-
mana se cubriera de una intensa palidez. Obedeció, 
no obstante, y con voz trémula y entrecortada, dijo: 
—¡Adiós..., Juan..., adiós! 
E l doctor Duparc se inclinó, y tomando la diestra 
de Germana se la llevó respetuosamente a los labios. 
Una lágrima, que no pudo retener por más esfuer-
zos que hizo, brilló en sus ojos. 
Sin volverse, para que la joven no pudiera ver en 
su rostro las señales del dolor que le embargaba en 
aquellos momentos, Imponiendo silencio a su cora-
zón, bruscamente, como si huyera, salió de la casa 
de la huérfana y se lanzó a la calle, ansioso de res-
pirar el aire puro que necesitaban sus pulmones. 
Germana de Lhormond se acercó a una de las ven-
tanas de su gabinete, levantó el visillo y le vió ale-
jarse. 
L a infinita tristeza de las separaciones la abruma-
ba, pesaba sobre su corazón, la llenaba de mortal an-
gustia; pero sobreponiéndose a aquellas sensaciones, 
elevó los ojos al cielo y susurró con acento suplicante 
y dulcísimo: 
—¡Dios mío. consoledle, haced que me olvide!... ¡Ha-
ced que piense en Vos para que no se acuerde de 
pensar en mí! 
L a noche, cerrada y a plácida y serena derramaba 
una paz y un silencio bienhechores, sedantes sobre 
aquelics dos corazones martirizados, sangrantes, lle-
nos de duelo. . 
Juan Duparc había salido a la amplia terraza de la 
casa paterna para respirar el aire puro, y contem-
plaba extaslado el manto azul del cielo, tachonado de 
estrellas,. dejando que sus ojos se llenasen bien, se 
saturasen de la poesía de la noche. 
Dentro de pocas horas iba a abandonar todas las 
cosas que le rodeaban y que tan íntimas y queridas 
le eran...: la casa en que naciera, la ciudad en que 
transcurr'ó su infancia, la tierra natal que abando-
nara 4e jov?n para marchar a París a cursar su ca-
rrera y que tan suave y cariñosa acogida le había 
dispensado el día que regresó a ella. 
De esta tierra natal, subía aquella noche hasta él 
como unf. especie de queja, de reproche, que Juan 
hubiera jurado que oía clara y distintamente. Y aque-
lla noohe también, Vaibourg, la humilde ciudad, le 
pareció más linda que nunca, como si quisiera cauti-
varle, más seductora que nunca, como si se pro-
pusiera retenerle con sus encantos. 
Duparc abandonó la terraza, entró en su cuarto de 
trabajo y para aislarse más cerró la ventana. 
Para no ceder a la tentación de quedarse se sentó 
en medio de las maletas y fardos del equipaje, ya 
dispuestos para ser llevados a la estación y que se 
hallaban esparcidos por el cuerto, y tomando un pa-
pel comenzó a escribirle a su viejo amigo y maestro, 
el doctor Tondy. 
L a carta terminada poco después, estaba concebida 
en estos términos: 
"Doctor Tondy.—París. 
Mi querido maestro: la última carta de usted me 
emocionó hasta hacer que las lágrimas se agolparan 
a mis ojos. 
Me dice usted que ha vuelto a Dios y que se sien-
te feliz y dichoso, como nunca lo había sido. ¡SI su-
piera usted lo sincero que es mi regocijo! 
Y añade usted: mi dicha serla completa si te tu-
viese aquí, cerca de mí, para compartirla conmigo, 
para que tú disfrutaras de ella.., si pudiera verter 
en tu corazón la alegría y el regocijo que se desbor-
dan del mío. 
Pues bien, querido maestro, abra usted sus ^ 
zos para recibir a su discípulo, a su hijo c0^4 j| 
dadosamente me llama usted—, porque ^ ^ . . ^ 
la noche. Dios mediante. Iré a arrojarme en 
mi Cumplidos mis últimos deberes filiales con ^ 
bre padre, nada me retiene en Vaibourg, y ^ 
dldo regresar a París para dedicarme nueva 
una vida d? estudio, activa y laboriosa. ^ 
Dejo aquí lo único que hp amado en el mun 
al otro-llevo, en cambio, lo únied que encamina 
único que nos asegura la posibilidad de 
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Volverá usted a ser mi maestro, pero en 
sión de una ciencia que está muy por en 
nuestra pjbr- ciencia humana; usted me ayu ^ j, 
que pueda acrecentar mi fe, muy nueva todavi 
débil y vacilante. 
Nunca com«: ahora podré llamarme su h i j ^ . 
Una vez acabada su carta el doctor Dupa ^ 
a salir a I» terraza, que ejercía sobre él UD 
cable y misterioso atractivo. t̂, 
...¡Era tan bella, tan encantadora, tan suge 
tierra natal, la amada ciudad de Vaibourg. 
L a lu..a asomaba en aquel momento su faz I 
entre ^os nubeclllas. Duparc la contempló " " ^ j , ^ ^ee^a 
cla"ó después los ojos en el firmamento. ^ 
de puntltos luminosos, de miríadas de estre ^ fu* 
deantes, e ínstitivamente, obedeciendo a 
superior, se prosternó de rodillas, al mismo 
exclamaba: 
—¡Creo, Dios mío, creo! 
Y durante mucho tiempo permaneció 
entregado a su meditación. A pesar 
profundas de la noche que lo envolvían ^ 
Duparc creyó ver que en medio del cielo ̂ ^ ¡ f i 
suave luz de una aurora. Y aquella r 
alma con resplandores que no hablan de 
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W de fehroro 
n m n i n r m m m i m r n i T n ™ 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas i 
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POR PALABRA: 
I n m rnriTi I rnrn I n i iiinTiTmTHTiii niiTnTTi n r n m r n r m r a 
} sto.-i anuncio» na téc lbet en 
la Administración de £ L 
P E B A T £5. Colegiata 7; 
qulo»co de E L D E U A T E , ca 
ye de Alcalá, frente a la» 
Calatrava», quiosco de Olo 
rieta de Bilbao, esquina a 
faencarral, qnlosco de la 
plaza do Lavapiés, quiosco 
je puerta de Atocha, quios 
eo de la glorieta de San 
pernardo. Y E N JIODAs 
l A S A G E N C I A S D E l ' l l . 
B L I C 1 D A D . 
A L M O N E D A S 
COMPBA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas, mesillas, 
j7 pesetas, armarios desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
pOMPRA-venta muebles ro-
pas, objetos. Ruiz. Gal i leo, 
| 27 teléfono 36.806. 
ADRID. 
E y C 
ÜOS 
MADRID 




res, dormitorios, armarios, 
aparadores, sillerías, despa-
cho Español. Gangas. Dcu-
engaño. 20. 
OCASION: comedor, alcoba, 
despacho, recibimiento, sille-
fja, camas, colchones, ar-
marlos, relofsonerla, apara-
os luz, máquina escribir, 
motocicleta, objetos baratl-
gimos, imposible más . Pue-
bla. 4. bajo izquierda. 
JÍTM O N E D A urgente de 
2 000 cuadros antiguos, mue-
bles y objetos. Traspaso lo-
cal. San Mateo, 15 cuadru-
plicado 
pÉSPACHO estilo español, 
yale mil pesetas. 575. E s -
trella, 10. Matesanz. 
jJÓMEDOK lunaa, mesa ova-
^¿j, sillas tapizadas, 575 
pesetas. Estrella, 10. 
pJjfA colchón y almohada, 
50 pesetas. Aparadores, 100. 
Estrella, 10. 
gfBEÁÜ americano auto-
jnático, 125 pesetas. Sillón, 
25 pesetas. Estrella, 10. 
¿BMABÍO luna barnizado, 
mucha fantasía. 80 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
COMEDOR completo lunas, 
barnizado, mucha fantasía, 
575 pesetas. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego con 
sommier, 100 pesetas. Estre-
lla, 10; doce pasos ancha. 
Matesanz. 
P A R T I C U L A R E S , liquido 
muebles diez pisos: cortinas, 
plano, armarios, tapices. L e -
ganitos, 17. 
DESPACHO ^nacimiento, 
1.200; vale 3.00 .̂ San Mateo, 
S. Gamo. 
COMEDOR fantasía, 375Í 
verdadera ocasión. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
PBECIOro hotel sin estre-
nar, lujoso, todo "confort", 
jardín, garage al lado. In-
mediato Metro Coya. Duque 
de Sexto, 23, esquina Nar-
váez. Razón: Hotel Vecino. 
n U N I T O principal, baño. 3'J 
ciuroa. Caudio Coello, 05. 
E N el sitio más higiénico y 
bello de Madrid, con vistas 
a la Sierra, Moret, 7. Par-
que del Oeste, se alquilan pi-
sos gran "confort", todos 
adelantos. 
A . L Q L I L U cuarto lodo "con-
taclones, 240 péselas . Jorge 
Juan, 77. 
C E D O cuatro balcones para 
anuncios. Plaza del Callao. 
Razón: Desengaño, 26. Le -
chería. 
A L Q U I L A S E bonito princi-
pal, 33 duros, próximo Sa-
losas. Justlniano, 7. 
C U A R T O S preciososT baño, 
termosifón, gas, ascensor, 
135, 140 y 160 pesetas. Cas-
telló, 90. 
A L Q U I L O preciosos cuar-
tos, casa nueva. Mudanza 
gratis. Claudio Coello, 77, 
C E D E S E habitaciones para 
estudio u oücinas. Razón: 
Guzmán el Bueno, 7, prime-
ro derecha. 
P R I N C I P A L interior, 70 pe-
setas, tres habitaciones, co-
cina, servicio, tiene ascen-
sor. Avenida Menéndez Pe-
layo, 45, provisional. 
ALQUILÓ cuartos seis habi-
taciones, siete duros. Oren-
se, 92. 
A U T O M O V I L E S 
R E A L Escuela Automovills 
ta. Alfonso X I I , 66. Conduc-
ción y mecánica automóvl 
les. 
C A M I O N E S "Minerva", óm-
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá, 81. 
LÜNE. ií'ortuny, U . Marques 
Riscal, 6; jaulas estancias 
económicas automóvi les . 
ARMARIO luna, 90; ropero. 
85. San Mateo, 3. Gamo. 
MESA comedor, 18; sillas, 
B; perchero, 16. San Mateo, 
S. Gamo. 
ARMARIO dos Junas, 175. 
San Mateo, 3. Gamo, 
ALCOBA tres cuerpos, ca-
ma dorada, 750. Beneücen-
•da, 4. Gamo. 
DESPACHO inglés, 200; bu-
reau americano, 140. Benefi-
cencia, 4, Gamo. 
ALMONEDA, despacbo, CO-
inedor, tresillo, vajilla, reci-
bimiento, más muebles. Ma-
rrazo, 15. 
10 R marcha extranjero, 
muebles seminuevos, tapices, 
objetos arte. Reina, 35. 
fOR marcha todo piso, co-
cedor, modernísimo, alcoba 
«Hería, otros. Puebla, 4, en-
tresuelo. 
fASA Losmozos. Inmenso 
•urtido muebles todas cla-
les- Imposible competir con 
^estros precios. Santa E n -
gracia, 65. 
GBAN lujo comedor, com-
puesto de aparador trinche-
lunas grandes biseladas, 
armóles ñnos muchos bron-
ws. muy bien barnizados en 
G O O D V E A R , Dunlop, Fbto» 
tone, Michelín, Goodrich, P i -
rclll. Aceites, lubrificantes, 
accesorios. E l -nás barato 
Codes. Carranza. 20. 
E S C U E L A chofers, práctl-
cas conducción, mecánic.0. 
Hispano, Citrogn, Ford, F iat 
Renault, otras marras. T a -
lleres: Santa Engracia, 4. 
C O N D U C C I O N E S y landolat 
Citroen, con patente, bara-
tísimos. Auto Citroen. Ca-
ños, 2, 
C O N D U C C I O N E S Interiores 
Chrysler, Buick, Paige, Nash 
Citroen, otros. Precios sin 
competencia. Facilidades pa-
go. Agencia Badals. Madra-
zo, 7. 
C U B I E R T A S y cámaras de 
ocas ión; especialidad repa-
r a c i o nes, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno " , 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
64.638. • 
CASA Afa. Gran venta ac-
cesorios, neumáticos , aceites 
.odas marcas. Artículos lim-
pieza, herramientas. Precios 
muy económicos. Núñez de 
A^ce, 1 (esquina Cruz) . 







Wis tapizadas, con muelles 
^ t a s 500. Santa Engra-
a». 65. 
; ! X ^ E I B L E ! Armario hT-
hm zad0, con bronces, 
R.* STande biselada, 130 
l^tajCngracia. 65. 
j^10! Armarlo-haya, dos 
^ grandes biseladas, pa-
bi CkPtra1' bronces, muy lrnizado' Pesetas 200. 
£f,XS0 "Curtido camas 
C y niclueladas garan-
f^brî ' * ás baratas que en 
'^a-Santa Engracia, 65. 
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^ A L Q U I L E R E S 
«¿lo^í1?11 e3P3-closo sanl-
tm. duro3- Alvarez Cas-
S S - ^ local amplio pro-
^qué^ í eres 0 almacén. 
n̂es , , 8eSundo dos bal-
fiüelas 5 habitacione3. Pe-
^vl's a^Jcensor. "Metro", 
^ a . e' duroa- Espron-
fe Heros, 41. Pisos 
V Para oílcinas o tlen-
Í̂ORĉ; 
^^sos ' einte duros, es-
* X 8 f J T 1 coks' 
^ »• Metro Bece-
tlenda, dos 












4aire ^s- Esparteros, 
R A D I A D O R E S , matrículas, 
estriberas, apoyapiés, porta-
mantas, herrajes diversos. 
Narváez. Magallanes, 17. 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
Z A P A T E U I A ortopédica y 
de lujo; haciéndose toda cla-
se de calzado para pies de-
fectuosos. Navarro. Mayor, 
89. 
HAGO y arreglo el calzado 
como nadie. Goya, 58 (jun-
to Pardiñas) . 
; S E Ñ O R I T A S ! Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados, 
colores moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". Almi-
rante, 22. 
NO fiarse de máquinas y 
aparatos. Sólo Peláez ensan-
cha el calzado verdad. San 
Onofre, 2. 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A y practicanta 
Mercedes Garrido. Pensión, 
consultas embarazadas. San-
ta Isabel. L Antón Martín, 
50. 
lüXl'ROtüJsOUA üe la Ma 
ternidad, consulta diarla, 
asistencias desde 50 pesetas. 
Princesa, 73. 
C O M P R A S 
ANTIÜÜKDADES, compra 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Bchoparay. 12. 
^ quiere mucí-a üinero por 
alhajas, mantones do Manila 
V papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina. S. 
entresuelo. , 
COMPRO, v e a a ° ¡ ~ P ^ f ^ 
gabanes, pellizas, trincheras, 
escopetas y otros artículos. 
Casa Magro. Fuencarral, 
107. esquina Velarde. Telé-
fono 19.63^ 
y venta. Prado. 5. Tienda, 
esquina a Echegaray. Teló 
fono 19:8291____________ 
alhajas dentaduras Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. 
léfono 10.706. . 
A i' H A J A S . anUgüedfda* 
p i a ^ s * muebles, papeletas 
Monte y todo °JJeto valon 
A l todo de ocasión. í uenc» 
rrai, 45. > 
bles, artículos, pago 
Avemaria. 13- -
léfono 17.487. 
PAGO bien, muebles, alha-
jas, papeletas del monte, ob-
jetos valor. Espíritu Santo, 
.'4. Compra-v»nta. Teléfono 
17.805. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con 
sulta v ías irlnarlas, vené-
reo, si lilis, blenorragia, im 
potencia, estrecheces. Pre-
ciados. 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
OOMKZ Sanz. Médico espe 
ciaiista. Partos, matriz, es-
terilidad. Cáncer. Cirugía. 
Huertas, 29 duplicado, pri-
mero; 8 a 6. 
RAVOS. Ultravioleta. Erup-
ciones. Calvicie. Debilidad 
nerviosa. Anemias. San Ber-
nardo, 23. Honorarios módi-
cos. 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A . Iraijajos «JOO-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. D« 8 a 7. 
ü E N x IÍSXA. Extracciones 
sin dolor, 6 pesetas; em-
pastes, 10; dentaduras com 
píelas, 12ü; coronas oro. 23 
quilates, 80; trabajos al día. 
Barradas. Montera, 41. 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cla. Atocha, 29. Arreglamos 
dentaduras Inservibles. Pre-
cios económicos. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ADUANAS exclusivamente 
Academia Cela. Número 1. 
últimas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
Textos propios. Fernanflor. 4 
OPOsicáo.>i- ,» a cjocaeiad. 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, R a 
aiotelegrafía. Telégrafos. E s -
tadística. Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecahografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones programas o pre-
paración. "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos pros-
pectos. 
A C A D E M I A mercantil. Con-
tabilidad, cálculos taquigra-
fía, mecanografía, francés, 
inglés. Atocha, 41. 
B A C H I L L E R A T O Enseñan-
za teóricopráctica. Planes 
especiales abreviados. Labo-
ratorios. Internado. Acade-
mia Central. Luna, 22. 
P R E P A R A C I O N militar Cla-
ses particulares. Matemáti-
cas. Apartado 4.055. Coman-
dante Estado Mayor. 
M A E S T R A nacional, leccio-
nes a domicilio toda la ma-
ñana. Mayor, 50. 
ti¿ki>i.U». AcaueiMia Gonzá-
lez Molina. Cava Baja, 1. 
Pida prospecto explicativo 
Dirección. Profesorado; re-
laciones nominales alumno» 
Ingresados principales Ban-
cos. 
C A N T O F e r r i , tenor del 




to. Vernet. Príncipe, 14. 
A C A D E M I A de canto Im-
postación verdad, demostra-
ción positiva. General Par-
diñas. 14. 
il «MiMUTOM (Academia) 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia. 34 (esquina Peligros). 
F R A N C E S , inglés, alemán, 
italiano, clases particulares 
y en grupos. Profesores de 
los distintos países. Pídanse 
prospectos en la Escuela 
Berlitz. Arenal, 24. Teléfono 
10.865. 
M I L I T A R Jefes Estado Ma-
yor. Bachilleratos. Academia 
Gimeno. Arenal, 8. Inter-
nado. 
P O L I C I A , próxima convoca-
toria Correos, Telégrafos. 
Academia Gimeno. Arenal, 
8. Internado. 
S A C E R D O T E práctico, pro-
fesor bachillerato, francés, 
latín, italiano (económico). 
Corredera, 14. Lotería. 
S A B I E N D O Taquigrafía na-
die sale suspenso. García 
Bote (Congreso). Ferraz, 22. 
B A C H I L E R A T O , primarla 
párvulos, cultura general. 
Internos, permanentes. E s -
trella, • 3. Colegio^ 
I N G L E S , profesor diploma-
do. Especialidad Bachillera-
to, comercio. Ingenieros . 
Fuencarral. 22. 
B A C H I L L E R A T O universi-
tario. Carrera mercantil . 
Comercio práctico. Taquigra-
grafía. Prado, 11. Academia. 
C L A S E S prácticas Bachille-
rato universitario. Letras; 
tardes, tres a siete. Góngo-
ra, 5. 
E S P E C I F I C O S 
L A S personas que padecen 
de vértigos, mareos y pesa-
dez o tienen arterioesclero-
sls deben usar la lodasa 
Bellot. que fluidifica la san-
gre, la purifica y evita las 
congestiones. Venta en far-
macias. 
R O Z E N A . Alimento y tónico 
natural fosfatado. Eche me-
dia cucharadita en cada pa-
pilla y criará a su niño li-
bre de enfermedades. ¡ Miles 
de niños deben la vida a Ro-
zena! Venta: Gayoso. Are-
nal, 2, y principales farma-
c i a s . ^ 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
toS Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. 1. Madrid. 
F I N C A S 
Compra-venta 
F I N C A S rusticas urbanas, 
solares, compra y venta. 
•Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá. 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
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P E N S I O N Margarita. Núñez 
Arce, 8, completa desde seis 
pesetas. Baño. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1. tercero. De 
jéis a nueve. 
| clones Mundial S. L . Mon 
ern. IS i'eléfmo 18 432. 
« o . u i ' ü A , venta de nncao 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria ". Centro de 
Contratación, el de mayoi 
importancia y crédito. P i y 
Margall, 17, segundo dere 
"ha. Teléfono 10.100. 
•..cMii'Krt-kfiita. , xoiio Ma 
drld! ¡Sólo Madrid! Agente 
matriculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá, 173, teléfo-
no 55.383. Madrid. 
t i N C A S de labor y montes 
en el Norte do Castilla. De-
nesa en Extremadura, To-
ledo, C. Real y Salamanca. 
Cortijos y olivares en An 
d alucia. Fincas de recreo y 
í<roducci6n cercanas a Ma-
drid. Vendo. J . M. Brito. Al-
calá. 96. Madrid. 
t i i^Lu o^-two. «Joinpi'a-venta 
lincas. Agente - préstamos. 
Banco Hipotecario. Barco, 
ES. Teléfono 14.584. 
S U B A S T A de casa, toda 
hierro, centro barrio Sala-
manca. E l día 27. a las 12, 
notaría Azpeitla. Paseo Cas-
tellana, 13. Renta cerca 
12 % capital emplear. Deta-
lles notaría. 
S U M I N I S T R O fincas toda 
garantía, fianza, anticipos, 
renta. U r b 1 t a , abogado. 
F'uencairal. 1*3. 
\ KMUO casa nueva 50.VXR; 
duros, renta 19.000 pesetas, 
facilidades de pago. Señor 
ürvar. Apartado 12.075. sin 
intermediarios. 
i .UMPUU usufructos, nudas 
propiedades, créditos hipo-
tecarios. Reina, 45 duplíca-
lo, segundo derecha; once-
una. Sin Intermediarios. 
V E N D O suntuoso hotel Cas-
tellana, 1.500.00(1 pesetas ; 
otro, próximo. 300.000 pese-
tas Reina, 45 duplicado, se-
cundo derecha; once-una. 
Sin intermediarios. 
U R G E N T E M E N T E v e n d o 
casa céntrica 390.000 pese-
tas, renta 34.000. Salaman-
ca, 340.000, renta 37.000. Ar-
guelles, 390.000, renta 42.000. 
Helguero. Barco, 23, cinco a 
siete. 
TODOS propietarios. E n lo 
más espléndido alrededores 
Madrid, casitas, campo, vi-
ñedos, solares económicos. 
Lotes mayores de 50.000 piea 
desde cinco céntimos para 
sanatorios , fútbol varios 
amigos; contado o largos 
plazos. Gómez. Fuencarral, 
67. 
O C A S I O N E S se venden va-
rias fincas rústicas y urba-
nas en provincias y en la de 
Madrid. Se transpasan co-
nfiérelos en Madrid, poco di-
nero acreditados buenos ren 
dimientos. Se cede Empresa 
editorial con beneficios lí-
quidos, 8.000 duros al año. 
Varios automóviles en buen 
uso, baratísimos. Cuadros 
antiguos primeras firmas. 
Mobiliarios para oficinas. 
Cajas de caudales para Ban 
cor,. Informarán: San Agus-
tín, 15. 
V E N D O finca término Fuen-
carral, carretera Alcobeu-
das. Ventura Rodríguez, 12. 
Carpintería. 
V E N D O hotel espacioso, 
ocasión, gran "confort". B a -
rrio Salamanca. Francisco 
Silvela, 56 (final Torrijos). 
F O T O G R A F O S 
E S P E C I A L I D A D niños Co-
munión, fotografía Gil . Pla-
za España, 5. Garantiza am-
p 1 i aciones, reproducciones 
perfectas de retratos, etc. 
¡ B O D A S ! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. E l 
mejor fotógrafo! 
H U E S P E D E S 
R E C O M E N D A M O S para In-
vierno y verano Restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 7,50 a 12 pesetas. Cruz. 
8. Madrid. 
ÍH.AS>ÍUA Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53. seuundo. 
Í'IL.ÍNEJION Mirentxu. Buenas 
Habitaciones, estables, dos 
amigos, comida abundante, 
desde 5,50. Teléfono, aseen 
sor. Plaza Santo Domingo, 
18. segundo izquierda. 
PAu^íglOA uoiamgo, "con-
tort". mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
Pi^x^aXON MiiciítAu. naoi 
taclones exteriores, matri-
monios, dos amigos, cocina 
atendida por su dueño. B a -
ño, teléfono. Traves ía Are-
nal, 1, principal (esqujna 
Mayor). 
I D E A L Pensión. Comida in-
mejorable, variadísima, tran-
quilidad. Higiene, bafio, te-
léfono. Jardines. 5. princi-
pal. 
P E N S I O N desde 4.50. Calle 
Toledo, 12, tercero, próximo 
Plaza Mayor. 
S E admiten huéspedes en fa-
milia. Tres Peces. 34. se-
gundo derecha, 
F A M I L V - H o u s e . Pens ión 
confortable, 10-15 pesetas. 
Avenida P i Margall. 22. 
H A B I T A C I O N interior pró-
ximo Argensola, particular, 
sin, Justiniano, 3, lechería. 
A todo forastero, católico 
recomendamos pensión • JO-
nómico. Montera, 18, segun-
do izquierda, encima del 
principal. 
D E S E A gabinete, alcoba, 
sin muebles, no alto. Señora 
respetable, casa formal, sin. 
Razón: D E B A T E 9.739. 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. C a -
lefacción, bafio. Avenida 
Conde de Peftalver. 16. 
I N M E J O R A B L E p e n s i ón, 
baño, limpieza, habitaciones 
exteriores dos amigos. Amor 
de Dios, 2, primero. 
P E N S I O N confortable, cale-
facción, baño, teléfono. Con-
de Romanónos, 1 duplicado, 
principal. 
P E N S I O N económica. Carre-
ra San Jerónimo, 33, tercero 
(ascensor). 
P E N S I O N Castillo, Arenal, 
27, primero. Calefacción cen-
tral, baño, teléfono, desde 
nueve pesetas. 
P A R T I C U L A R cede hablta-
ciones todo "confort". Plaza 
Progreso, 5, tercero. 
P A R T I C U L A R cede a caba-
llero habitación. Santa E n -
gracia, 61, principal derecha, 
de 12 a 6. 
H A B I T A C I O N exterior, 
"confort", 7 pesetas. Casa 
nueva. Pardiñas, 27, segun-
do izquierda. 
C E D O alcoba exterior eco-
nómica, para caballero. Pre-
ciados, 42, segundo. 
P A R T I C U L A R cede gabine-
te caballero, estable. Mayor, 
41, tercero izquierda, ascen-
sor. 
C E D E S E alcoba y gabinete 
exterior a persona honora-
ble. Altamirano, 19, prime-
ro izquierda. 
F A M I L I A honorable cede 
habitación a caballero. Qui-
ñones, 9, tercero izquierda. 
H A B I T A C I O N pedo a seftcT-
ra formal. Plaza Isabel I I . 
Razón: Escalinata, 6, Ultra-
marinos. 
P E N S I O N completa desde 
cinco a ocho pesetas. Fuen-
carral, 12, tercero derecha. 
P E N S I O N . L a mejor situada 
centro Madrid, "confort", 
viajeros estables, magníficos 
exteriores, ascensor, baño, 
desde 8 pesetas. Alcalá, 4, 
segundo izquierda. 
C E D O bonito gabinete al-
coba. Hileras, 7, segundo. 
CASA honorable desea uno, 
dos estables. Pez, 4, tercero. 
P E N S I O N Norte. Avenida 
Eduardo Dato. Gran Vía, 8, 
precios reducidos. 
C E D E S E habitación espa-
ciosa con dos camas paVa 
caballeros, hay calefacción. 
Apodaca, 7. 
E N familia, gabinetes exte-
riores matrimonios, dos amí-
gLos, con. Infantas, 34. 
L I B R O S 
C E D E S E Enciclopedia Espa-
sa, con rebaja Importante, 
Sagasta, 17, tercero derecha. 
Horas: de 8 a 5. 
; . iB l iOS antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Moli-
na. Travesía Arenal. L 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS -scribir garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Máquinas ocasión 
baratís imas. Montera, 29. 
C O P I A S , Papel carbón. Cin-
tas. Abonos c o n s e r v a c i ó n . 
Encargarlo na Montera, 29. 
M O R E L L vende, alquila y 
arregla máquinas de calcu-
lar y escribir. Hortaleza. 46. 
M A Q L i N A » para coser de 
ocasión Sínger desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 6. 
MAQUINAS escribir ocasión 
todas marcas. L a casa más 
surtida; no comprar sin ver 
precios. Leganitos, l , y Cla-
vel, 13. Veguillaa. 
M U D A N Z A S 
L A Vascongada. E l mejor 
servicio. Barco, L Teléfono 
18.072. Almansa, 14. Teléfo-
no 31.995. Madrid. 
M U E B L E S 
N O V I A S : A l lado de " E l Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratís imos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
S E arreglan colchones de 
muelles y sommiers, se po-
nen telas metá l icas . Arreglos 
al día desde 2,50. Luchana. 
11. Teléfono 31.222. 
M U S I C A 
E L Bufón, número 35. seis 
novedades musicales, 1,50. 
Arenal, 20. 
MISS España , pasodoble de-
dicado a Pepita Samper. 2,50 
Arenal, 20. 
O P T I C A 
G R A T I S graduación vista, 
p r o c edimlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
T U R I S T A S . Gemelos Zeiss 
y otras marcas. Esteresóco-
pos, vistas todo países. V a -
r a y López. Príncipe. 5. 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N permanente, 
garantizada , 25 pesetas. 
Marcel, 1. Corte pelo, 1. San 
Bartolomé, 2. 
P E R D I D A S 
P E R D I D A royo papel E s t a -
do títulos, gratificación es-
pléndida. Baleares, 27. 
P R E S T A M O S 
D I N E R O rápidamente co-
merciantes. Industríales, re-
ducidos intereses, reserva, 
facilidades. Apartado 956. 
N E C E S I T O 700.000 pesetas 
primera h i p o t e c a , finca 
Barcelona, buen interés, va-
le 5.000.000 pesetas. Reina. 
45 duplicado, segundo dere-
cha; once-una. Sin interme-
diarios. 
P E R S O N A seria muy cono-
cedor gremio paraguas, etc., 
precisa socio algún capital 
implantar negocio. San Ber-
nardo, 78; 2 1/2 a 3 1/2. 
DISPONGO 500.000 pesetas 
para previas o primeras hi-
potecas. Apartado 231. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele Audión. Are-
nal. 8. 
a t P E H U E T E R O D I N O seis 
lámparas, completo 000 pe-
setas. Europa, alta voz eli-
minando estaciones locales. 
Montajes, reparaciones, con-
sultas. Flgueroa. Lagasca, 
SU aparato radio defectuoso 
o poco potente, puede trans-
formarse en magnífico recep-
tor 4 ó 5 lámparas circuito 
americano por muy pocas 
pesetas. Consultas gratis: 
Talleres R a d i o - Técnicos 
Arias. Teléfono 14.662. Ma-
dera 61, primero. 
A P A R A T O 2 lámparas en-
chufables a la luz, no nece-
sita antena, pilas ni acumu-
ladores, consume cuarto cén-
timos por hora, 125 pesetas 
completo con altavoz. De-
mostraciones gratis a domi-
cilio. Espíritu Santo, 13. F e -
rretería. 
SI su receptor no funciona 
bien, no elimina, o consume 
mucho, recurra a Talleres 
Radio-Técnicos Arlas. Made-
ra, 61, primero, Madrid. Te-
léfono 14.662. Precios sin 
competencia. 
S A S T R E R I A S 
V U E L V E N S E trajes y gaba-
nes. Se admiten géneros. He-
churas desde 50 , pesetas. 
Trajes y gabanes desde 75 
pesetas, a 250. Sastrería Gó-
mez Pech. Montera, 35. Pa-
saje, 6. 
T R A B A J O 
Ofertas 
C E N T R O de colocaciones. 
14.150 colocados. Colón. U . 
P O R T E R I A S librea. Porte-
rías mujer, dependientas. de-
pendientes, amas gobierno, 
señoras compañía, chofera, 
c o b r a d o r e s , ordenanzas, 
guardas, gestionamos coloca-
ciones con absoluta serie-
dad. Preciados, 33. Contra-
tación servicios, negociado. 
Colocaciones generales. 
LMPi^EOS para licenciados 
del Ejérci to: Alguaciles, ca-
pataces, carteros, celadores, 
e 1 e c t ricistas, escribientes, 
guardas, guardias, inspecto-
ras, matarifes, mecánicos, 
mozos, ordenanzas, peato-
nes, porteros, recaudadores, 
repartidores, seranos, vigi-
lantes. Facilitamos frecuen-
tes informes. Consultas, re-
dacción y presentación Ins-
tancias, legalización docu-
mentos necesarios. Igual-
mente redactamos y presen-
tamos expedientes completos 
para solicitar ingreso en 
compañías y Empresas par-
ticulares. Preciados, 33. Con-
tratación servicios. Negocia-
do. Destinos públicos. 
S E R V I D U M B R E respetuosa 
facilitamos, cocineras, don-
cellas, amas secas, asisten 
tas, pinches, criados, mozos 
comedor. Preciados, 33. Con-
tratación servidos. Negocia-
do. Servicio doméstico. Te-
léfono 19.600. 
S A C R I S T A N -organista ne-
cesítase Fuencarral (Ma-
drid), casa, luz, 1.850 pese-
tas aproximadamente. 
L I C E N C I A D O S Ejército, 93 
plazas de guardias con ocho 
pesetas diarias, y 30 de bom-
beros con 7,50 para Madrid. 
Barcelona, Valencia y G r a -
nada. Unico centro en E s -
paña, que puede demostrar 
tener colocados más de 2.000 
licenciados. Informes absolu-
tamente gratis. Centro Ges-
tor. Montera. 20. 
M E C A N O G R A F O S , mecanó-
grafas, institutrices, profe-




cuada reserva y gestión es-
pecial si se desea. Precia-
dos, 33. Contratación servi-
cios. Negociado. Empleos 
burocráticos. 
D E S E O joven sepa coser, 
tres días semana. Teléfono 
54.097. 
F A L T A chico con informes. 
Ruiz. Carrera San Jeróni-
mo. 42. 
S E R V I D U M B R E informada 
verdad. Centro femenino . 
Conde Duque, 52. Teléfono 
36.440. 
SA'CRISTIA vacante. L a d'e 
Meco (Madrid). Solicitudes y 
detalles. Párroco. 
Demandas 
M A T R I M O N I O sin hijos, 
formal, discreto, trabajador, 
entendiendo jardinería, de-
sea portería, análogo, ga-
rantías, satisfacción, fianza 
metálica. R a z ó n : Jordán, 9. 
Continental. 
J O V E N 25 años, gran cul-
tura, contabilidad mercan-
til Industrial, francés, serio, 
activo, excelentes referen-
cias. Ofrécese asunto porve-
nir. Azunag. Paseo Atego-
rrieta B, cuarto derecha. 
San Sebastián. 
P E L E T E R A , hace, reforma 
toda clase de pieles. Bola. 
11, principal. 
SEÑORAS, necesitan servi-
dumbre. Nuestra Señora del 
Carmen. Treviño, 3. 
M A T R I M O N I O sin hijos, se 
ofrece para portería, cosa 
análoga, para jardinería , 
corte hierba, con Informes. 
Jordán, 9. Continental. 
M A T R I M O N I O sin hijos, 
guardia Seguridad, desea 
portería. Razón: Eguílaz, 3. 
M E CANOGRAFÁ7 conoci-
mientos taquigrafía, contabi-
lidad con práctica oficina; 
aceptaría cajera auxiliar, 
cosa análoga, preferible in-
terna, casa seria. Bonís imos 
informes. D E B A T E 9.743. 
MODISTA domicilio . San 
Joaquín, 6, portería. Mesón 
de Paredes, 34. 
SÉ S ORA formal acompaña-
ría señora, pretensiones mo-
destas. Fernanda. Hortale-
za, 45. Continental. 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O el Hotel Iberia 
Arenal, 2. E n seis mil du-
ros. 
T R A S P A S O piso amuebla-
do, adecuado para pensión, 
casa moderna, céntrica, con 
baño, ascensor, calefacción. 
Ofertas Apartado 506. 
V A R I O S 
•JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe. 9. Madrid 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet. 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
ABOOAUO. consulta econó-
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Haja. 16. 
U L L O A . Cristal reloj. 0.25, 
cintas con broche, 0.50. Car-
men. 39. 
>»ENORASt Arreglo todos 
los bolsos. Aranda. Colegia-
ta, 8, primero (fábrica). 
ABOGADO. Asuntos judicia-
les y administrativos. Con-
sulta por correo. Detalles: 
Apartado 8.081. Madrid. 
C I R U J A N A . rallista. Gabl-
nete tres pesetas. San Ono-
fre, 3. Teléfono 18.603. 
CASA Merp. arregla styio-
grállcas. Qtilea para pesca. 
Echegaray. 7. 
R E L O J E R I A S Aguado ven-
den baratísimo relojes de 
bolsillo, pulsera, despertado-
res y composturas a mitad 
precio. Espoz y Mina, 22; 
Cruz, 41. Teléfono 11.370. 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora. Reformo, limpio. Uño. 
Valverde. 3. Velarde, 10. 
5 !.K( T K O M O T O R E S , lim-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mós-
toles. Cabestreros, 5. Telé-
fono 71.742. 
L A Rapidez. P i Margall, 16. 
Envía certificados Penales, 
úl t imas voluntades, 24 ho-
ras gestiona todos docu-
mentos. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos . 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztiria. 
Cañizares, 18. 
U ' E L O J E S pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compostu-
ras, garantía seria. Ismael 
Guerrero. León, 35 (casi es-
quina Antón Martín). Des-
cuento 10 % a suscrlptorea 
presenten anuncio. 
C O N S T R U C T O R , casas, ho-
teles, reformas fachadas. 
Madrid, provincias. Faci l i -
dades pago. Edifico medias 
dueños solares. Señor López. 
Francisco Silvela, 80, entre-
suelo. 
C A S A Tost hace toda clase 
de reparaciones máquinas de 
escribir. Barquillo, 4. 
F A B R I C A rótulos esmalta-
dos ; entrega Inmediata. 
Bravo Murillo, 33. Teléfono 
36.208. 
C H O C O L A T E síñ harina, 
compuesto solamente de ca-
cao y azúcar. Cuatro, cinco 
y seis pesetas, paquete 460 
gramos. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. 
T E S T A M E N T A R I A S asun-
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Gestor. Montera, 20. 
P I N T U R A , revocos, decora-
ción y empapelar, precios 
sin competencia. Avisos: 
Hortaleza, 24. Droguería. Te-
léfono 13.084. 
J O Y E R I A . R Jerla, alha-
jas ocasión. Composturas ga-
rantizadas. Roca. Atocha, 7. 
P L A Z O S . Contado, sastrería 
tejidos, zapatería y muebles 
Sa Bernardo. 91. 
D E P I L A C I O N eléctrica. E x -
tirpación radical garantiza-
da, única eficaz e inofensi-
va. Procedimiento rápido e 
indoloro. Doctor Subirachs. 
Montera, 51. 
ABOGADO divorcios testa-
mentarías, cobro créditos. 
Justiniano, 12, entresuelo iz-
quierda, tardej. 
V E N T A S 
PIANOS E r a r d . Pleyeal . 
Górs-Kallmann, Bósendorfer 
Ehrbar, Armoniums Mustel 
Materiales. Rodríguez. Ven 
• ura Vega, 3. 
I I O L S I L L O S preclosob, me-
dias, paraguas. Precios In-
creíbles. "Sánchez Sierra" 
Fuencarral, 46. 
C U A D R O S antiguos, moder-
nos. objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray 
27. 
PIANOS, autopíanos, armo 
nioa, violines, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corrodera. Valverde. 22 
L 1 N O L E L M. Persianas. 
Gran saldo mitad precio 
Salinas. Carranza, 5. teléfo 
no 32.370. 
B R O N C E S para Iglesias; pe-
dir catálogo Casa Lamber-
to. Atocha, 45. Madrid. 
100 Cupones Progreso. Mun-
dial o Madrid, o 200 Ideal, 
Nacional o Fortuna, regala 
el Economato de Relatores 
por cada kilo de café que 
expende de los precios de 8, 
9 y 10 pesetas kilo, marca 
"Guilís", "Estrella" o "Cafe-
to" y especialidad de la Ca-
sa, y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca "Panamá". No-
ta: E n los cuartos y en loa 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo Indicado. Re-
latores, 9. Teléfono 14.459. 
C U A D R O S . Mejor surtido. 
Casa Roca. Colegiata. 11. 
Molduras, grabados, oleo-
grafías. 
P A R A toda clase de camas 
somier acero V i c t o r i a , 
compruebe etiqueta y marca. 
CAMA dorada, 80 pesetas 
matrimonio, 156: bronce, 
150; sommiers acero paten-
tado. Valverde, 1 cuadrupli 
«jado, fábrica. 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30.996. Gastón 
Fritnch. afir' T , bfnantdor, 
P 1 E U L S desi U,/5 curtido, 
tinte; reparaclonee. Italia 
nos. Cava Baja, 16. 
P A R A G U A S Vélez. Los me-
jores precios, los mayores 
surtidos. Despachos: «Are-
nal, 9; Apodaca, 1 (esquinn 
Fuencarral) y San Bernar-
do, 13 (Gran Vlía). 
P E R S I A N A S saldo, mitad 
precio. Sirvent. Luma, 25. 
Teléfono 11.373. 
A P R O V E C H A D ganaderos . 
Vendo remenudo de alfalfa 
seca en pacas, a 16 pesetas 
los 100 kilos. Almacenes de 
alfalfa de Aragón y pulpas 
de remolacha de C. Béseos . 
Calle Gato, 9. Madrid. 
A U T O P I A N OH, rollos, pta-
nos. fonógrafos, discos, con-
tado, plazos. Oliver. Victo-
ria, 4. 
O R N A M E N T O S para Igle-
sia. Imágenes . Orfebrería 
religiosa, estampas, rosarlos. 
L a casa mejor surtida de 
España. Valentín. Caderot. 
Regalado, 9. Valladolld. 
C A N A R I O S flautas legíti-
mos, económicos, cantando, 
vendo. Malosafta, 18. Leche-
ría. 
P I A N O Bort, económico . 
Mayor, 73. cuarto izquierda. 
P A R A G l AS. forros, tros pe-
setas. Abanicos, bastones, 
reformo. Arroyo. Barquillo, 9 
BINCOÑ~moro. cama turca 
oriental. Varios objetos ar-
tísticos. Diego León. 61. 
B A U L E S ^ maletas, mantas 
viaje, baratísimas, teléfono 
51.915. Gómez. Serrano, 38. 
C A N A R I O S y mixtos do to-
das razas. Hembras prepa-
radas para la cria con ali-
mento Gessa. Monos, titis y 
carita negra. Conde Xique-
na, 12. Pajarería Moderna. 
S i s u r e c e p t o r n o 
funciona bien, no elimina, 
o consume mucho, recurra 
a Talleres Radio-Técnicos 
ARIAS. Madera, 61. 1.°, 
Madrid. T e l é f o n o 14.662. 
Precios sin competencia. 
M U E B L E S 
Grandes existencias de todas 
clases, modernos, antiguos. 
Siempre ocasión. Fa la íox , 15. 
P r u e b e e l C H O C O L A T E S A L A S 
df» almendra y ct090 para crudo: 1,50 y 2 pta. paquete. 
San Bernardo. 70. M O L I N O D E C H O C O L A T E . 
G o r r a s , s o m b r e r o s y b o i n a s 
C A S A Y U S T A S 
P L A Z A M A Y O R , 30. T E L E F O N O 53.399. 
Sucursul: Fuencarral , 164 (tilorieta de QuovPdo). 
Especialidad en Gorras de uniformes para Colegios, 
Sociedades, e tcétera , e tcé tera . Boinas eo todos los co-
lores para s e ñ o r i t a s 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L A I L U S T R I S I M A SEÑORITA 
D . : T E 0 T I S T E B A R R E N E C H E A 
Y O R T E S D E V E L A S C O 
D E L A C O N F E R E N C I A D E SAN V I C E N T E D E P A U L Y MARIA 
D E L SAGRARIO D E MAJADAHONDA 
Que fal leció en el Señor el d ía 27 de febrero de 1928 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . 9. P . 
Todas las misas que se digan ese día en la iglesia de San Ignacio 
(Principe, 10), las que se celebren en las monjas Trinitarias de la calle 
de Lope de Vega, y el Rosario a las cinco de la tarde en las Esclavas 
del Sagrado Corazón (Cervantes, 7) , y las misas que se digan ese mis-
mo dia en la iglesia del Buen Pastor, en la ciudad de San Sebastián, lo 
mismo que las que se digan en la parroquia de la villa de Hernani (Gui-
púzcoa), serán aplicados por el eterno descanso de su alma. 
Su bermana, doña Candelaria, y demás familia 
R U E G A N a sus amigos la encomienden en sus 
oraciones a Dios Nuestro Señor. 
(A. 7) 
Oficina* de Publicidad: R. C O R T E S , Valverde, 8, ¿0 Teléfono 10.905. 
E L SEÑOR 
Don Guillermo Echevarría y TeUería 
F a l l e c i ó e l d í a 5 d e f e b r e r o d e 1 9 2 9 
A L O S S E T E N T A A Ñ O S D E E D A D 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidail 
R B ! • P a 
Su desconsolada esposa, doña Victoriana de la Azuela y Sáinz de 
Larramendi; hijos, don Juan, doña Rosario y doña Pilar; hijos políticos, 
doña Felisa Alhambra, don Jua n Trecu y don Juan Cotorruelo; nietos; 
hermanos políticos; sobrina, doña Emilia Rizzo; sobrinos políticos y de-
más parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarle a 
Dios y asistir al funeral que en sufragio de su alma 
se celebrará mañana miércoles 27, a las diez y media 
de su mañana, en la parroquia de Nuestra Señora de 
los Dolores (San Bernardo. 103), por lo que recibirán 
especial favor. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. (A. 7) 
Glicinas d'? Publicidad: R. CORTES, Valverde, 8, 1.° Teléfono 10.905. 
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PERFECTO SE OBTEE 
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L A M U E R T E D E S 0 N N E N S C H E I N A 7 " , T ? í o m a 
el t ardena l vico E n Berlín ha muerto, después de una 
enfermedad penosa, el apóstol de la 
gran urbe, el inolvidable Sonnenschein. 
a la edad de cincuenta y tres años. Los 
lectores de E L D E B A T E conocen ya 
por un articulo del 10 de febrero dé 
1928 la obra del incansable sacerdote, 
quien, renunciando a todos los hono-
res y comodidades, consagró su vida a 
uno de los más duros apostolados. Im-
presionado profundamente por la mise-
ria de las grandes ciudades, quiso ofre-
cer todos los recursos de su inteligencia 
diando y atendiendo muchas necesida-
des. 
E n una casa de la Georgenstrasse, 
próxima a la estación de Friedrichstras-
se, tenía establecido su célebre despa-
cho. E r a una de las personas más po-
pulares de Berlín, y esto por motivos 
muy sencillos. Si una persona se encon-
traba en apuros, si no tenía trabajo, 
si buscaba una colocación, si era estu-
diante y le faltaba dinero para estu-
diar, si era artista de circo y había te-
nido una desgracia, el doctor Sonnens-
superior a la inmensa obra de la cris-l chein era el último refugio. Cada día 
tianización de aquellas masas que se 
sienten sin amparo y sin defensa en los 
desiertos humanos de una urbe de cua-
tro millones de habitantes. Pero no hay 
fuerzas físicas que resistan mucho tiem-
po a un trabajo como el que se había 
impuesto el doctor Sonnenschein. 
Los que saben lo que son hoy día los 
centros populosos del mundo tienen 
cierta idea de la miseria, tanto mate-
rial como moral, que se desarrolla en 
las capitales. Los pocos sacerdotes que 
allí tienen el cargo de las almas no 
pueden cumplir con todas las necesi-
dades. No tienen tiempo bastante ni 
resistencia física. Especialmente, si se 
trata de una ciudad como Berlín, don-
de los católicos forman una minoría^ del 
10 por 100, donde de todo el país vienen 
masas fluctuantes que a veces no tienen 
domicilio fijo, con la inquietud inheren-
te a las angustias de la vida moderna, 
con un sinnúmero de obreros parados, 
intelectuales sin sustento, existencias 
sin norte; el trabajo de un misionero 
caritativo, como el doctor Sonnenschein 
no podía menos de encontrar enormes 
dificultades. Quien no sabe con mode-
ración disponer de su tiempo y de sus 
fuerzas, es pronto víctima indefensa de 
un verdadero caos de miserias. Así le 
ocurrió al bondadoso Sonnenschein. En 
pocos años sus fuerzas físicas se ago-
taron. A pesar de sus enfermedades, se-
guía manteniendo sus obras con la ener-
gía de un mártir de la caridad. De 
cuando en cuando tenía que pasar una 
temporada en el hospital, pero cuando 
se creía algo repuesto, volvía a sus múl-
tiples ocupaciones. Hasta en los últi-
mos meses, cuando ya no le quedaba 
esperanza de poder restablecerse, ya 
próxima la muerte, continuaba reme-
una multitud de personas llegaba a su 
despacho. A todos era permitido moles 
tarle en todas las horas del día. Sus 
amigos se asombraban de que no se 
agotasen sus fuerzas. Durante años se 
mantuvo como por un milagro. Al fin, 
cayó muerto como un soldado en la trin-
chera. 
E n el artículo anterior he referido 
ya todo lo que hace relación a sus 
obras. Un amigo francés, un profesor 
ilustre del Instituto Católico de París, 
fué a visitarle el año pasado, como lo 
hacían en los últimos años varios ca-
tólicos de otras naciones. Me decía des-
pués que el buen doctor le hab-ía hecho 
una profunda impresión. E n efecto, te-
nía el alma de un Ozanam. Su muerte 
ha causado honda tristeza en los co-
razones de todos los católicos de Ale-
mania. Han perdido en él una de sus 
mejores glorias. Pero su memoria que-
dará viva, y su apostolado suscitará 
muchas vocaciones. Todos los que tra-
bajamos en el servicio de la causa cató-
lica conservaremos el recuerdo de Son-
nenschein. E l nos anima para trabajar 
con ardor y entusiasmo. 
Sonnenschein no ha tenido tiempo pa-
ra publicar obras literarias. Quedan, sin 
embargo, algunos opúsculos suyos. Son 
sus "Noticias", pequeños folletos en que 
da sus impresiones sobre los trabajos 
más urgentes de su apostolado en las 
urbes. Esas "Noticias" han tenido una 
difusión . extraordinaria por toda Ale-
mania, en la que han vendido 100.000 
ejemplares. Ellos conservarán la me-
moria de un hombre generoso que se sa-j 
orificó por sus hermanos. 
Doctor F R O B E R G E R 
Colonia, 20 de febrero de 1929. 
Había sido secretario, auditor y por 
último Nuncio en Madrid 
OCUPO E S T E ULTIMO CARGO 
DESDE 1907 A 1912 
Tenía 82 años y desempeñaba ac-
tualmente la Prefectura de la 
Congregación de los Ritos 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 25.—Anoche falleció en esta 
capital el Cardenal Antonio Vico, pre-
fecto de la Sagrada Congregación de 
Ritos y ex Nuncio de Su Santidad en 
Madrid. 
E n el momento del fallecimiento ro-
deaban al Prelado el párroco de San 
Martín de los Montes, el secretario de 
la Congregación de los Ritos, monseñor 
Mariani, y el secretario del difunto Car-
denal, Paenti. 
L a noticia del fallecimiento fué tele-
foneada al Vaticano a las tres de la 
madrugada, y, apenas Su Santidad aban-
donó el lecho, se la comunicaron sus 
familiares. E l Sumo Pontífice aplicó la 
misa, que celebró poco después, en su-
fragio del Cardenal fallecido. 
Poco después de la muerte, fué tras-
ladado el cadáver a la capilla ardiente, 
E L N U E V O U N I F O R M E , por K-HITO 
—¿Otro uniforme? Bueno; a mi me importa un pito. 
llllllililllllllllllllilM̂  
Cartas a E l D E B A T E Los chisperos de hogaño 
C H I R I G O T A S V I E N E S A S 
UNA HAZAÑA ESPAÑOLA, E L FRIO Y E L POCO TRABAJO 
No todo lo que se dice y escribe en son ¡modernos Quijotes que, sin maletas, ni 
de broma ha de ser mentira. A veces las j gabanes de pieles, confían sus cuerpos 
verdades más amargas salen de labios arrecidos, sus trajes' de ténue lana y 
que sonríen... Anticipo estas verdades i sus zapatos de brillante charol, a un 
viilgarisimas para que el lector sepa a'avión blanco y ligero como los copos 
qué atenerse y no ponga en duda lo de nieve que el cielo nos envía 
Los préstamos agrícolas 
Señor director de E L D E B A T E . 
Muy señor mío: E n vista del interés 
que pone ese periódigo de su digna di-
rección en la defensa de los intereses 
agrícolas, me atrevo a presentarle el si-
guiente caso, por si de algún modo pue-
de ayudar a conseguir algún resultado. 
Funciona ha ya siete años en esta ciu-
dad de Badajoz una Caja Rural del Sin-
dicato Católico Agrario, que con la ga-
rantía de cuarenta millones de capital, 
en tan corto lapso de tiempo ha cons-
truido graneros para más de 50.000 fa-
E 
Los dos han salido del café de San 
Millán, y, discutiendo vivamente, bajan 
por la calle de Toledo muy despacio. 
E l la es morena, delgadita; va peina-
da "a lo Manolo" y luce un vestido a 
la moda, madias de seda y zapatos cla-
ros, escotadísimos. 
E l , buen mozo y enjuto; afeitado y 
con la boina metida casi hasta los ojos, 
lleva una "trinchera", bufanda y pan-
talones "chachullo". Ambos represen-
tan exactamente los nuevos tipos de ^ 
chulería matritense, aseñoritada y de-
portiva. 
Disputando y andando cada vez más 
que le voy a contar, 
Esta mañana el cartero, rompiendo 
con la añeja costumbre que tiene de 
De lo dicho se habla únicamente en 
el Circulo Español; de lo que sigue, en 
todos los sitios de Viena. No ha co 
meter la correspondencia que se meimenzado aún el deshielo, lo que quie-
envía en un buzón enorme que cuelga ¡re decir que el peligro de que el Da-
de la puerta de mi habitación, ha Ha 
mado discretamente a mi puerta, y al 
abrírsela me ha soltado estas frases: 
"Perdone usted, don Aniceto...". Viendo 
yo que titubeaba y que temblaba de 
frío, le he dicho: "¿Desea usted ca-
lentarse un poco?" "No, señor, muchas 
gracias. Le he llamado sencillamente 
para decirle que mientras nosotros nos 
helamos en esta Viena siberiana, en su 
país se asa todo..." Y entregándome 
nubio se desborde y convierta los ba 
rrios bajos de Viena en vastas lagunas, 
no ha desaparecido aún; tampoco ha 
desaparecido la epidemia gripal, y la 
carencia de carbón, la escasez de agua 
y la falta de comestibles subsisten... 
Aumenta espantosamente el número de 
los obreros sin trabajo, de los cuales 
hay en Viena 100.000 y en toda Aus^ 
tria 300.000. Trescientos mil hombres 
en un país de seis millones de habí 
unas cartas de España y un ejemplar tantes, que viven a costa del Estado 
de E L D E B A T E ha añadido: "Debe de 
hacer mucho calor en su país. ¡Dicho-
sa España!... ¡Que usted lo pase bien, 
don Aniceto!..." 
Yo, después de estas enigmáticas 
frases, me quedé un tanto perplejo, 
y viéndole desaparecer, dijeme para 
para mis adentros: "¡Pobrecillo, se le 
habrá helado algo!...!" Pero pronto me 
convencí de que el buen cartero tenía 
sobradísima razón para creer que E s -
paña es el país donde el sol es una 
bola candente y no un astro pálido 
y desmayado. E l ejemplar de E L D E -
B A T E que tenía entre manos, acababa 
de llegar de España, completamente 
chamuscado y su aspecto contrastaba 
con la nieve de la calle, con los tém-
panos de hielo que cuelgan de los te-
jados y con las habitaciones converti-
das en cámaras frigoríficas... Yo igno-
ro lo que le ha pasado a mi entrañable 
D E B A T E , parcialmente carbonizado, y 
no pudiendo compartir de ninguna ma-
nera la ridicula aseveración de mi car-
tero, quien, al parecer, atribuye el as-
pecto del diario a la fuerza de los ra-
yos del sol español, me limito a ver 
en su "tostadura* una prueba irrefu-
table y convincente de que todavía exis-
te fuego en, alguna de las comarcas si 
sin producir absolutamente nada. 
Por si los peligros que acechan a los 
vieneses fuesen pocos háblase nueva-
mente de un segundo 7 de octubre... E l 
domingo próximo desfilarán por las ca-
lles de Viena los fascistas austríacos y, 
para no ser menos que ellos, desfilarán 
también todos los batallones de la "guar-
dia roja". Que los fascistas (Heímweh-
ren) tienen armas, lo sabe todo el mun-
do; como todo el mundo sabe también 
que los soldados de la "guardia roja" 
(Schutzbund), a pesar de las armas 
que la Policía de Viena capturó recien-
temente en la redacción del diario so-
cialista "Arbeiter Zeitung", siguen ar-
mados hasta los dientes... E s posible 
que el 24 de febrero de 1929 transcu-
rra pacíficamente, como el 7 de octu-
bre de 1928 transcurrió pacíficamente, 
gracias a las medidas previsoras que 
a la sazón tomaron las autoridades mi-
litares y policíacas; pero no cabe la 
menor duda que una sola chispa puede 
producir la más espantosa guerra civil 
en este desgraciado país 
nos en sus propios locales; con lo cual 
logra, dado el crecido número de opera-
¡ciones, cerrar su ejercicio económico con 
un beneficio líquido de "cincuenta y cin-
co a sesenta mil pesetas". Verdad es que 
| tampoco puede prestar en otra forma, 
¡porque no puede comprometer intereses 
i que no son suyos, sino de los imponen-
en la que han celebrado misas nume-|tes. Sus deseos serían poder Implantar 
rosos Prelados durante toda la semana.¡el "préstamo pignoraticio sin desplaza-
negas, compra maquinaria y al presente 
proyecta una casa de vecindad con unas despacio, se dirigen a la calle de la 
cien viviendas higiénicas en terreno de Pasa, donde, como es sabido esta la 
su propiedad para resolver en parte el ¡Vicaría 
problema de la habitación, proporcionán-l De pronto él se ha detenido y ^ 
dosela a otras tantas familias por el ^ ¿ j ^ o . j ic 
módico alquiler de 15, 20 y 25 pesetas, j ^ 
Pues bien; esta Caja, como muchas de i . —^y6- no te pongas tonta, porque 
estas entidades, no favorece cuanto qui-;si me apuras mucho, no sigo, y, aun-
siera a las clases de agricultores mo-jque estemos aquí, me vuelvo atrás... 
destos, y sin pretenderlo, corre el pell- —¡Que te eres tú eso!—le ha con-
gro de convertirse en un Banco más detestado ella, engallándose. ¿ A que no 
préstamo. Presta es verdad a interés te vuelves? ¡A que no! Anda, rico Haz 
módico; pero sólo con garantía perso-^ prueba 
nal o pignoraticia, depositando los gra-
Por la misma capilla han desfilado los 
Cardenales Vannutelli, Sincero, Lauren 
ti y Morí y el "podestá" de Agugliano, 
patria del finado Cardenal. 
Los funerales se celebrarán el pró-
ximo jueves en la iglesia de San Ig-! deciden a extender los" documentos ne 
miento de la prenda". Claro que ya se conocí, so feo! 
—¿Que no? ¿Lo quieres ver?... 
—Sí. ¡Pero no te atreves! 
—¡Mira, Pepa!... 
—¡Amos, anda, embustero; que eres 
más "blanco" que el estuco! ¡Si no vas 
a ningún )ao! ¡Si cuando mi hermano 
te dijo que te iba a abollar las narices, 
pediste antiespasmodíca de la "emo-
ción"! ¡Maldita sea la hora en que te 
dió hace algún tiempo un decreto sobre 
tan importante materia...; pero como to-
davía no se ha publicado el reglamento 
para su adaptación, es letra muerta, 
No decías eso antes...—sonrió él, 
cínico. 
—¡Porque entonces no te conocía a 
fondo, ladronazo! ¡Ay, si te hubiera co 
pues los notarios y registradores no se nocid0) cómo era pog.ble que me 
encuentra la sepultura familiar y donde 
recibirá tierra.—Daffína. 
> y, seguidamente, el cadáver será ¡cesados. Como ve usted, señor director,! J"a "chalao" por ti, como me "chalé", 
trasladado a Agugliano, en donde se ¡se trata sólo de un mero trámite. ¿ No jnasta quedarme, por tu culpa, como es-
'se podría hacer algo para que se publi-|coy ai presente, con lo puesto y dando 
cara dicho reglamento? Esta Caja pen-¡que hablar a todo el barrio! ¡Dando 
só ya implantar el préstamo en cuestión;que hablar! Por eso me caso contigo 
el año pasado, por abril; pero... no se pa que te enteres, por tapar la boca 
w * * ¡pudo, y de temer es que muchos pobres 
N. de la R . - E 1 Cardenal Antonio vi - a^ric"ltores ^ i t a " ^ T ^ u 1 / 
co había nacido en Agugliano, en l a 1 ^ 1 ^ V recolección se vean preersa-
diócesis italiana de Ancona el 9 de ene- ?os„ * far en manos d„e los ' P i l ó n a -
les" del ramo acaparador y usurero. 
Suyo afectísimo, 
Anselmo ANDRES, C. >í. 
Consiliario. 
Badajoz, 1929. 
ro de 1847, 
Muy joven inició sus estudios eclesiás-
ticos, que empezó en el Colegio Capra-
nicense de Roma y que continuó luego 
en la Universidad Gregoriana, de donde 
salió con el título de doctor en Filoso-
fía, Teología y Derecho Canónico. 
Apenas ordenado sacerdote, ingresó en 
la carrera diplomática, carrera que co-
menzó precisamente en Madrid, como 
secretario de la Nunciaturá, en el año 
de 1871. E n 1880 pasó, como secretario, 
a la Delegación Apostólica de Constan-
tinopla, regida â la sazón por monseñor 
Vicente Vannutelli, hoy decano del Sa-
cro Colegio. 
E n 1883 pasó, también como secreta-
rio, a la Nunciatura en París y, poco 
después, desempeñó el cargo de auditor 
de las Nunciaturas de Madrid y Lisboa. 
En 1897 fué electo Arzobispo titular de 
Filippo, y designado Delegado apostóli-
co en Colombia, donde permaneció cer-
ca de siete años. 
Nombrado Nuncio apostólico en Bru-
selas el 28 de enero de 1904, allí per-
maneció hasta el 22 de octubre de 1907, 
fecha en que se le confió la Nunciatura 
de Madrid. 
E l puesto ocupado por monseñor Vico 
en Madrid ofrecía entonces muy arduas 
dificultades, por la lucha entablada por 
la política contra la Religión. Aun cuan-
do no llegaron a romperse las relacio-
nes diplomáticas con la Santa Sede, la 
situación era tan difícil, que España 
no tenía representante diplomática acre-
ditado en el Vaticano. Sin embargo, mon-
señor Vico supo llevar su cargo con 
gran tacto y delicadeza, y obvió no po-
cas de las dificultades, que parecían in-
superables. 
E n el Consistorio del 17 de noviembre 
de 1911, bajo el pontificado de Pío X. 
fué creado Cardenal, por lo que hubo de 
abandonar la Nunciatura. Permaneció 
aún, sin embargo, en Madrid durante 
un año como pro-Nuncio, hasta que se 
Y a que el Gobierno, al parecer, no tras.ladó a Roma a fines de 1912. E l dia 
tiene la fuerza necesaria para impe- 2 de diciembre recibió solemnemente el 
dir estas manifestaciones, siempre pe-
ligrosísimas, hagamos votos por que 
sean reflejo de la pacífica demostración 
DANUBIO 
Viena, 20 febrero, 1929. 
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C H I N I T A S 
tuadas entre Austria y Madrid, el fue- de Wiener Neustadt, y no una repetí 
go que para nosotros quisiéramos loslción del 15 de julio, de triste memoria, 
que, habiendo nacido en el Sur, nos 
vemos condenados a vivir (si esto es 
vivir) sin sol, sin carbón y sin fuego...; 
el fuego que también estarán echando 
de menos tres simpatiquísimos com-
patriotas. 
Estos tres simpáticos jóvenes espa-
ñoles, alumnos del Reale Collegio di 
Spagna, de Bologna, se fueron de Má-
laga a Malagón... Abandonaron hace 
unos ocho días Italia, porque el termó-
metro marcaba allí 5o bajo cero, y se vi-
nieron a Viena, donde teníamos a la sa-
zón 29° bajo cero. Dos días después de 
haber llegado a Viena, donde vieron la 
estrella polar en pleno día, lo que nada 
de extraño tiene si se piensa que llegaron 
vestidos como para ir a pasar el ve-
rano en Zaraúz, con trajes muy ténues 
y zapatos bajos de charol (aquí donde 
hasta las señoritas calzan botas), tu-
vieron una idea quijotesca, "escalofrian-
te"... No resolvieron romper la capa 
de hielo del Danubio—como hacen dia-
riamente el doctor Panesch y sus pro-
sélitos—para bañarse en las akuas cor-
tantes de mi homónimo, sino que su 
resolución fué, como veremos, mil ve-
ces más atrevida. Despidiéronse de mí 
capelo cardenalicio y el título de San 
Calixto de Trastevera. 
Actualmente era prefecto de la Sa-
grada Congregación de Ritos, y perte-
necía a las Congregaciones de los Sa-
cramentos, de Propaganda Fide, del Ce-
remonial, de Negocios Eclesiásticos Ex-
traordinarios y de la Iglesia Oriental. 
• 
"Berlín.—Reina una verdaderá epide-
mia de divorcios. E n Berlín hay actual-
mente tres distritos judiciales; sólo en 
uno de ellos se dictan semanalmente 
irnos doscientos divorcios. Se estudia e¡ 
procedimiento de ampliar el número de 
jueces." 
E s una de las soluciones; pero si en 
las epidemias del cólera, por ejemplo, no 
se adoptara otra medida que la de am-
pliar el número de enterradores... ¡ayú-
deme usted a sentir! 
Y que en el cólera, cada invasión es 
una víctima; pero en el divorcio, cada 
caso son dos muertos... 
« » » 
Bueno: ¿ s e va a saber qué hacer con 
Trotsky ? 
"Trotsky ha pedido permiso para y de Viena, metiéronse en un aeropla 
na y, vestidos "zarauzmente", desapa-1 trasladarse a Turquía." 
recieron en la inmensidad de un cielo "Trotsky ha llegado a Angora." 
lleno de copos de nieve grandes como! "Trotsky dice que quisiera vivir en 
plumas de ganso, rumbo a Budapest...!Alemania." 
Los vieneses admiran al doctor Pa-I "Trotsky manifiesta que su deseo es 
uesch, pero más admiro yo a esos tres .estar en París." 
El "cine" y los niños 
Señor director de E L D E B A T E : 
Muy señor mío y distinguido amigo: 
E n el número de E L D E B A T E corres-
pondiente al 16 del actual, y en el epí-
grafe "Orden del niño", se da la noticia 
de las medidas que en Inglaterra se 
proponen adoptar en la reglamentación 
del cinematógrafo en relación con los 
niños. Como algunas de las que indican 
han sido ya objeto de estudio de la Liga 
contra la pública inmoralidad, me com-
plazco en comunicarle que en el último 
Congreso sobre cinematografía, que se 
celebró en Madrid en el mes de noviem-
bre último, por iniciativa de los miem-
bros de la Liga que tomaron parte en 
las sesiones del Congreso, se ha inclui-
do en una de las conclusiones elevadas 
al Gobierno que la Comisión de censura 
clasifique las películas, las que son pro-
pias 'para niños y las que no lo son,. 
obligando a las Empresas que en los oye ¿ te ful yo a buscar? ¿Te pedí re 
a muchas y para tener derecho a darle 
"lo suyo" a alguna sinvergüenza. ¡Ya 
sabes pon dónde voy!... 
—¡Para el "auto", que "esa" a quien 
adjetivas tan feamente, es una señora! 
—¡Te digo que la "bofetá" que la 
voy a dar, se va a oír en las Ventas, 
aunque la "señora", como tú la llamas, 
vive en Mesón de Paredes!... ¡Te lo 
juro, Paco, por mi salud! 
—Pues si insistes en la agresión, me 
retiro y ¡ca cual por su lao! 
—Cá, cielo! ¡Ni en broma! Nos va-
mos a tomar ahora mismo los dichos, 
porque me da a mi la gana, y porque 
así tié que ser. ¿Traes los papeles? 
— L a cédulas y la partida. 
—Aquí tengo la fe de bautismo 
— ¿ Y dinero? 
—Tres duros. 
—Entonces... vamos. 
—¡Anda, echa pa alante, que has de 
ser mi perdición, so pillo! 
—¡No insultes, Pepa! No faltes, por-
que si me pongo a pensar lo que voy 
a hacer y cómo me has comprometido, 
¡"rectifico"! 
—¡Y que yo te oiga decir eso sin 
mandarte a la Casa de Socorro!... Pero 
carteles anunciándolas lo hagan constar 
expresamente para conocimiento del pú-
blico. 
Por si considera oportuno publicarlo, 
me complazco y permito hacerle esta 
observación, que encarecidamente le su-
plico me perdone. 
Con sumo gusto me reitero como su 
más afectísimo s. s., q. b. s. m., 
Félix JARABA 
Presidente de la Liga contra 
la pública inmoralidad. 
Febrero, 19-929. 
" L a señora de Trotsky quiere trasla-
darle a Bohemia." 
¿Es Trotsky o es Garibay? 
Y a me va enfadando a mí... 
¡Que resida donde guste! 
(Siempre que no sea aquí). 
* * * 
De un programa de fiesta: 
"Quinto. Los discursos siempre cor-
tos, tengan en cuenta que prommeiados 
al aire libre apenas se oyen." 
Bien; pero supongo que eso no se ar-
güirá como una desventaja del aire li-
bre. Suele ser todo lo contrario... 
« * « 
"Ayer un chofer dejó colgada la ame-
ricana mientras salía a probar un "au-
to", y al regresar advirtió que la carte-
ra había cambiado de bolsillo; la abrió, 
y notó la falta de 150 pesetas." 
Pues, nada. Que los billetes habían 
cambiado de bolsillo también. Los malos 
ejemplos. 
* * « 
"Mustaiá Kemal, que, con gran senti-
No hubo incidentes en la 
manifestación de Viena 
Desfiíaron cuatro mil nacionalistas 
y diez mil socialistas 
V I E N A , 25.—Los socialdemócratas re-
publicanos de la "Schutzbund" y las for-
maciohes nacionalistas de la "Heimwehr" 
efectuaron ayer mañana, separadaníen-
te, su anunciada marcha demostrativa, 
sin que se produjera ningún incidente. 
E n la manifestación nacionalista for-
maban unas 4.000 personas, y en la so-
cialista, 10.000. 
Ambos actos han revestido menos Im-
portancia de lo que se había creído. 
El 10 de marzo, Asamblea 
del partido fascista 
ROMA, 25.—El jefe del Gobierno ita-
liano, Mussolini, ha convocado para el 
día 10 de marzo la Asamblea del par-
tido fascista, que suele reunirse cada 
cinco años. 
do de la realidad de su época, ha sabido 
resistir con singular euforia los fenóme-
nos inherentes a la tradición de su pue-
blo ignaro, ha dispesto que las autorida-
des municipales designen un Cuerpo de 
inspectores, que tendrá por única mi-
sión..." 
... averiguar, lo antes posible, qué 
quiere decir euforia, porque, como no lo 
sabe, la emplea mal. 
E l lo ha oidó decir; pero tiene sus du-
das. 
VIESMO 
laciones? Bien tranquila estaba en mi 
casa, en mi taller, con mi buena ropa 
y mis 2.000 reales en el Monte, cuan-
do me conociste. 
—¡Ya! Pero que te gusté un rato lar-
go y que me camelaste, ¡no lo niegues, 
chica! 
—¿Camelarte, yo? ¡Amos, rico, la 
hilaridad me ahoga! ¡Pues sí que eras 
un alhaja! Quitando el tipo y la "con-
versación", ¡hay que ver qué estuche: 
holgazán, gastoso, enamoradizo, pintu-
rero!... ¿Pero crees que si no fuera 
"por lo que han dicho" me casaría con-
tigo? ¡Bueno! Lo que ocurre es que 
soy una mujer con vergüenza, ¿te en-
teras?, y mí no me pone nadie colorá. 
¡Eso es lo que pasa y por eso me echas 
el "gancho" para toda la vida, so tuno! 
¡Hála, a cumplir con una servidora 
como Dios manda y luego veremos! 
E l , cambiando de gesto y de tono. 
— ¡Pepa, la verdad, que te he querido 
mucho, que te quiero y que, como dice 
la copla: 
"Al que es malo y se arrepiente 
se le debe perdonar"! 
—¡Pianola, tó! 
—¿Tienes ahí los tres duros? 
— Y a te he dicho que sí. 
—Pues... dámelos, no se te vayan a 
perder. 
—Cuando estemos arriba... 
—Está feo que vean que me los das. 
—Tómalos, entonces. 
—¡Eres una ración de cabello de án-
gel con falda corta, nena! Preveo que 
vamos a ser el matrimonio más "indi-
soluble", u sea inseparable, de la ba-
rriada. 
— ¿ L o dices de verdad? 
—¡Lo digo con el corazón, Pepa! Ca-
da mañana me voy a peinar sin espejo, 
mirándome en tus ojos, y los domingos 
saldremos, tú hecha una reina de un 
concursp de belleza, y yo un "dandy", 
muy cogidos del brazo, muy apretaos y 
muy felices, dando envidia a la gente, 
que dirá al vernos pasar: "Cié, las mu-
jeres bonitas, las madrileñas "cañón" 
que saben buscarse un Rodolfo Valen-
tino para atravesar este valle de lá-
grimas, riéndose de las penas y del im-
puesto de inquilinato". ¡Vas tú a ver lo 
que es el amor pa "in eternum" y... en 
una sucursal del Paraíso! 
—¡Calla, que aunque te conozco, me 
La política alemana 
Las exigencias del partido popular 
han hecho fracasar todas las 
fórmulas de acuerdo 
Puede decirse que en la actualidad 
nadie sabe cuál es la composic ión 
de la mayoría parlamentaria. 
No es fácil encontrar precedentes a 
la situación política de Alemania ni en 
los momentos de mayor desconcierto 
del Reich. Porque ha habido varios Go-
biernos de minorías parlamentarias, pe-
ro al menos se sabía qué partidos for-
maban esa minoría. Actualmente no. 
E s seguro que los socialistas y los de-
mócratas son todavía Gobierno, pero 
no se sabe exactamente dónde están 
los populares, si en el Gobierno o en 
la oposición. 
Hace quince días, a causa de la ne-
gativa de este partido a aceptar que 
el Centro tuviese en el Gobierno del 
Reich tres carteras, fracasó la gran 
coalición en el Reich y se separaron 
del ministerio los centristas. Con todo, 
aun quedaba una esperanza de arre-
glo. Se estaba negociando también la 
gran coalición en el Gobierno prusiano 
y cabía, dentro de lo posible y aun de 
lo probable, que, resuelta esa cuestión, 
se encontrase la fórmula para com-
poner la otra. 
Pero tampoco en ella na sido posi-
ble entenderse con el partido popular. 
Hay que tener en cuenta que en el mi-
nisterio prusiano los populares son 
j completamente inútiles. L a coalición de 
Weimar—socialistas, centro, demócra-
tas—lleva en el poder ocho años sin 
graves complicaciones y nunca ha dis-
puesto de una mayoría tan sólida ni 
tan abundante como en la Dieta ac-
tual. 
Pero había sido necesaria toda la ha-
bilidad de los jefes socialistas del 
Reichstag para convencer a sus corre-
ligionarios de la Dieta de Prusia de 
que modiñeasen el Gobierno para dar 
entrada a los populares. Si en algu-
na ocasión se puede hablar de sacri-
ficios por parte de los grupos políti-
cos, es en ésta. Los tres partidos del 
Gobierno prusiano abandonaban carte-
ras, pero no en provecho propio, sino 
para facilitar la labor del Gobierno del 
Reich, que sin la ayuda del partido 
popular no puede tener mayoría par-
lamentaria. 
E n estas condiciones la conducta de 
los diputados populares tenía que pro-
ducir un efecto deplorable en la opi-
nión alemana, tanto más cuanto que el 
propio Stresemann había prestado su 
concurso a la fórmula propuesta y era 
de esperar que los diputados aproba-
sen lo aceptado por el jefe. 
L a fórmula era la siguiente: E n vez 
de las dos carteras—Instrucción públi-
ca y Comercio—que los populares so-
licitaban, se les ofrecía la segunda de 
estas carteras y un ministro sin car-
tera, que sería el ministro de Econo-
mía del Reich, Curtius. De este modo 
el partido popular tenía los dos pues-
tos que solicitaba y al mismo tiempo 
uno de los suyos venia a ser el emba-
jador del Gobierno de Prusia en el 
Reich. 
Pero la oferta ha sido rechazada. E l 
P. P. A. mantiene sus exigencias. Han 
declarado que la idea de crear el agen-
te de enlace entre el Gobierno de Pru-
sia y el Gobierno del Reich les pare-
ce excelente, pero que prefieren que 
ensaye el Centro. 
Así se han malogrado todos los es-
fuerzos realizados para conseguir que 
el Gobierno de Prusia accediese a una 
modificación que le debilitaba y que 
además era innecesaria. No es extra-
ño, pues, que el propio Stresemann 
haya hecho publicar en su periódico 
una violenta diatriba contra el parti-
do popular que, después de impedir la 
gran coalición en el Reich, ha deshecho 
la misma combinación en Prusia. 
Y tampoco es extraño que los ele-
mentos jóvenes de los partidos alema-
nes decidan separarse de unas orga-
nizaciones que en todo piensan menos 
en los intereses de la nación. Porque 
el espectáculo de la rivalidad entre el 
Centro y el partido popular es bien 
poco edificante. 
E n realidad son los últimos quienes 
parecen querer aprovechar la oportu-
nidad que se les presenta de desalojar 
a los católicos de la posición preemi-
nente que han ocupado desde que se 
constituyó la república alemana. Y a 
hemos explicado en otra ocasión los 
triunfos que poseen: la necesidad casi 
absoluta de sus 45 diputados para for-
mar una mayoría segura en el Reichs-
tag, y la posición de Stresemann en 
la política internacional, más fuerte 
aún en los momentos en que se nego-
cian las reparaciones. 
B. I* 
lo estoy creyendo! ¡Así me enajenaste 
y me engañaste! ¡Dios mío, si to lo 
que has dicho fuera verdad! ¡Paco, por 
tu madre! ¿Es cierto que me vas a 
querer toda la vida de esa manera? 
Porque si va a ser así, ¡bendita la tar-
de en que nos conocimos cuando yo iba 
a entregar! Bueno, aguarda que me se-
rene un poco... antes de subir arriba. 
¿Se me nota mucho la emoción? 
—Algo... Oye, ¿ no has traído más que 
tres duros? 
—Nada más. E s decir..., no; ahora te 
lo digo. He traído otros cinco. 
—Pues ¡vengan, también! 
—Ahí los tienes. ¡Y acuérdate de lo 
que me has jurado! 
—¡No te preocupes! Serás la reina y 
señora de un servidor, que, aunque le 
esté mal el decirlo, es un chulo, muy 
madrileño y muy barbián. 
—¡Si que lo eres, Paco mío!—ha sus-
pirado ella amorosa y feliz. 
Curro V A R G A S 
Se non e vero... 
¿Cuánto llueve en el mUn< 
do al cabo d e ^ T ^ 
De "Excelsior": 
"Hay en el mundo más de 30.000 v 
servatorlos meteorológicos, en I03 
se mide todos los días la lluvia que Û4 
con un aparato qué se llama pluvióJf8' 
tro, con el cual se han podido hacer 
riosas estadísticas. Cu* 
E l agua que cae se mide en milím 
tros, si bien los ingleses y los yanq^ 
se empeñan en medirla por pulgad 
Estas medidas se refieren a la profu^ 
didad del agua si ella permaneciese 
donde caía. ¿Cuánta agua puede CK* 
en una lluvia torrencial? 
E s fácil adivinarlo si donde cae 
aguacero hay un pluviómetro. 
E n la India, donde las lluvias nr 
ocupan grandemente, hay cientos H ' 
pluviómetros, uno de los cuales nos hiz! 
saber que en un solo chaparrón, e 
1880, cayeron más de diez mil tonekl 
das de agua en una superficie de die 
millas cuadradas. 
Inglaterra posee más pluviómetros 
que ningún otro país europeo, y se mi 
den las lluvias con gran exactitud. 
Podemos, pues, aceptar con entera 
confianza la afirmación de los meteo. 
rólogos ingleses de que en un solo di»' 
en el año 1912, cayeron 670.720.000 tc£ 
neladas de agua solamente en el con. 
dado de Norfolk, es decir, más de dos 
veces el volumen contenido por el nia. 
yor lago de Inglaterra. 
Las regiones más lluviosas del mun-
do se encuentran en las faldas de las 
montañas expuestas a los vientos hú-
medos del Océano. 
Durante mucho tiempo la aldehuela 
de Cherrapunji, en las montañas Kasl 
de Assam, se consideró como el punto 
del globo donde más llovía. Según los 
datos oficiales, caían en el citado pun. 
to 9.372 milímetros de agua al año. 
Recientemente otras observacionei 
han quitado la primacía a la aldehuela 
de Assam. Este punto, más lluvioso que 
Cherrapunji. es la solitaria y casi inac-
cesible cima del monte Waialeale, en 
las islas Hawai, en donde, con grandei 
trabajos, se ha podido instalar el pfo. 
viómetro más grande que se ha cons. 
truído en el mundo. 
Hasta ahora se había medido muy 
imperfectamente y daba un caudal de 
agua anual tie 450 pulgadas, pero se 
supone que es más, y con el nuevo plu-
viómetro se sabrá la medida exacta 
E l chaparrón más corto, pero más 
abundante en agua, fué él ocurrido el 
1 de mayo de 1808 en puerto Bello, 
istmo de Panamá. E n aquella ocasión 
cayó en tres minutos aproximadamente 
tanta agua como cae en veinticuatro 
horas en una buena lluvia en las cos-
tas norteamericanas del Atlántico. 
Las grandes tormenta? ocurren prin-
cipalmente en las regiones montañosas, 
en donde sus efectos parecen mayores 
por los torrentes de agua que se ven 
correr por todas partes y convierten 
los arroyos en torrentes impetuosos. 
Hay varias regiones donde rarísima 
ivez llueve: donde pasan seis y siete 
años sin que caiga una sola gota de 
agua, pero es raro el país donde en ab-
soluto no llueva, como no sea en algún 
desierto 
L a caída media de agua en todo el 
globo se calcula en 1320 milímetros al 
año. 
Mientras en algunas regiones la llu-
via es excesiva, en otras es tan limita-
da, que el terreno se considera árido 
y semiárido." 
La historia del ele-
fante agrá decid 
De " L a Croix": 
"Era un joven elefante que habla 
caído, como el león de la fábula, en 
las redes preparadas por unos cazado-
res indígenas de Siam. Un cazador mar-
sellés que pasaba por aquellos desier-
tos lugares vió al elefante, se apiadó 
de su suerte y le devolvió la libertad. 
No refiere la crónica lo que el ele-
fante hizo después de ser libertado. W 
que se sabe únicamente, y de lo Que 
no se puede dudar en modo alguno, 
es que, algunos años después, nuestro 
cazador natural de Marsella, que se U*' 
maba Marius, asistía a una de las re-
presentaciones que daba en París un 
compañía trashumante de circo, ent 
cuyos números figura principalmen 
uno en el que tomaban parte van 
elefantes. 
Y es el caso quer cuando menos p' 
día esperarlo el público, uno de 103 ^ 
tistas de la trompa abandonó la pis» 
buscó un corredor que conducía a 
primeras filas de la gradería, se di 
gió hacia Marius, en el cual recono 
a su salvador de otro tiempo, y. 1111 
tras lanza'ba débiles barritos de 
gría, cogió con la trompa, y tan ^ 
cadamente como le fué posible, al ^ 
pectador y lo transportó, desde la 
calidad de tres francos que ocuj* ^ 
a una butaca de pista, que tenia 
taquilla un precio de 25 francos- ^ 
Respondemos de la autenticidad 
esta historia." 
Disparan un tiro contfa 
Jack Dempsey 
E l ex campeón del mundo 
resultó ¡leso 
(Servicio exclusivo) 
MIAMI B E A C H , 25. — Un indi^ el 
desconocido, que había penetrado ^ 
domicilio del ex campeón del por 
boxeo Jack Dempsey, sorpre ndido de 
sultó vólver. E l ex boxeador, que reS ltftjitfr 
so, no pudo apoderarse del as 
quien se dió a la fuga. coí0^ 
Dempsey ha puesto el caso en ^ 
miento de la Policía.—Associated 
MIAMI 
* « 
B E A C H , 26.—El 
b o * < 
desí*. Dempsey ha declarado que al 0 w 
tarse cuando le fué hecho el disP luCfi 
madrugada última, creyó ver l33 
de un automóvil en la calle. 
Aun cuando la Policía cree que ^ 
ta de un ladrón, algunas persooa3^^ 
clonan el hecho con la anunciada 
al "ring" de Dempsey, y varios ^ 
tives trabajan para esclarecer 
rrido. 
